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Hévizgyórk Pest megye é3zakkeleti részén, a 	géidö4i3i 
dombvidók északkeleti oldul8n, Gödöllő - Hatvan Ycöaörtt, 	a 
Budapest Miskolc közötti harmaa számu fá3uteonal mollett, a 
G3lga folyó völGyóben, a fővarostól 50 km.re van, . 
A Gaya vőbe zárt, e ,yaéges, de sajátos gazdasúgi ttáu+. 
sadalmi 'ős kulturális teriilete Pest me gyének, jelentős' sze 
rope van a főváros lakosságának ellátásában .« 
A falu gazdag mozgalmi és népmüvészeti -hagyoiányokkAi 
rendelkezik, Lakói sokszor hivtfk fel' magukra az ország ti. 
gyelmót, Jelentős szereplik volt a kommunistáknak as 1919 .es 
'aszódi me pozdulásokban, a kartali Schosaberger °'ar6 . birto. 
kanak március 18-án történt önkényes elfoglalá óban, de u. 
gyan igy sokszor öregbitettók a falu hirnevót g: zi g. 4 épm ► 
vészeti hagyományaikkal fi kal és kulturális tevékenysógökkel , 
A falu társadalmi, politikai összetétele fejlődésének -- _ ao-a án 
mindig széles skálán mozgott, és tarka képet mutatott,- Olyan 
falu ez, ahol a földórt; s kizséksányolás felszámolásáért ,és 
az aj élet megteremtésbórt évszázadok óta küzdenek h z 'omtbe 
rek, A falu gazdasági, társadalmi és politikai cis4e"tételéo. 
nek sokrétűségéből ered, hogy ez a küzdelem hol kiemelkedő  4 
nugyszerü tettekre ösztönzött, máskor pedig olyan helyzet 
teremtődött, fikor a falu nincstelen földmankáadinaklés , pam 
rasztjainak feje felett kinos laeauaággai teltek az évek. A 
hoászu, kazdelmes harcnak szerves része ős kiemelkedí`' fejé. . 
zete az a több mint két évtized a felszabadulás után;,; .melyét 
a falu népe a kommunisták irónyitássval / mindenekelőtt 
rárproletársaga, szegény és kisparasztsága / vivott önmaga 
felemeléséért, sorsának forradalmi megváltoztatásáért, 	ős 
fogott hozzá aprói parcelláinak egymás mellé rakáshoz ,  össze 
szünt:sához, a mezőgazdaság szocialista átszervezéséhez, 
4 WOO 
• 	 E küzdelem nemcsak.eredményeket hozott, hanem igen 
sokszor buktatókat is rejtott magában, Egyszerii emberek e. 
gyik napról a másikra emelkedtek fel vezetőkké, de ugyan 
ilyen gyorsan el is buktak. Ha sokan elbuktak is e nagy . 
szerü munkában, mégis mindannyiuk tevékenységének orodmé. 
aye és részük van abban, hogy végül is 	végérvényosen, 
visszavonhatatlanal győzött falumban a szocialista saGY 
üzen eszméje, ós ma vi r nacyszerü munkák produkaltistira kó. 
pee a 22Dózsa" Termelőszövetkezet. 
Ezt a nemes küzdelmet és győzelmet szorotném man . 
lamb= hüen megirni, szülőfalum irtint érzett őszinte tiszáo 
teletből, és. a. "Dózsa" Ternelőszövetkozettel való együtt 
érzésből fakadóan, életem delón, egy kicsit közös tevé 
kenységünkre is visszapillantva. 
A termelötzövetkozet történetét két réezban„ 1968. 
ée 1972-bon irtem meg. 
A müben felheeznált idézeteket eredetiben vettem 
4:4,  s ss 01)1)81 fakadó etiláriE Problémákért elnézet ké - 
rak az slveeótól. 
I . 
Hévizgyörk község történetének rövid áttekintése 
s=c_..s==oaa==csaa==a=_n-=.-====a=...=—aa=r.ra_=====a=  
1•/ A kcizeé$ kialakulásának története.  
A Gall,: völgye már a honfoglalás előtt is lakott terű -» 
let volt* A bronzkori leletek, • melyek az aszódi Petőfi 
muzeumban vannak elhelyezve 4 arra utalnak, hogy ezen a te 
rületen mar az őskorban is megfordult az ember* 
Honfoglaló őseink közül Arpád törzsének szálláshelye 9 
Pest mere területe volt. A Gallia folyó két oldalán lévő 
nagy területű le gelők a nomad életmódhoz 36 alkalmat bizto-- 
sitottak. A Ga g volgyóbe a Magyar, vagy „megyer" törzs n 
hány nemzetsége került. . 
A mai Hévi zgy örk területét az Akos nemzetség kapta. 	A 
falutól nem messze volt a nemzetségfő szálláshelye. A tör 
zseket, de a nemzetségeket is gyepük választották el egy 
mástól. Az akkor még rendszertelen mederben folyó Galga,mo 
csaras árterületeivel erre igen alkalmas volt, A g<yepün tul 
északkeletre, a Kartal nemzetség telepedett le, melynek ne. 
vőt a község ma is viseli. Az i rpádház«kori élet maradná 
nyalt őrzi a község területén lévő többszáz éves / 	román 
stiluoban épült / templom romja. A templomot az 1200-as ' ó 
vok végén épitették, elhelyezkedéséből lehet következtetni 
a falu fekvésóre._A templom a folyótól 300 méterre lévő kis 
dombocskán épült.. Környbkét a folyó mellett mocsaras, zsom. 
békos terület vette körül észak ós dél irányában. Szállás -- 
helyül csak a keleti és a nyugati terhet volt alkalmas* 
templom körül lévő terdletet az idősebbek még ma is 	csak 
„tószegként" emlegetik. 
A folyó tulsó területe hosszu ideig lakatlan volt, csak 
az első világfi bora után épült néhány ház „ujtelep" néven 9 
a FÍKSZ akció keretében. A tatárjárás idején Soban mintegy 
tizezerfős csapatával végigpusztitotta a vidéket. 
1245-tői az Akos nemzetség egy másik családjához GikcJahez  
került ez a vidóko A mai község határában több kis tele .~. 
pülós volt, / Szöget®gyhüzrai, . 174ódtelek, Oaroazló,' Szent 
gyeirgyteike 4 SzentpálárnyftA: ,/ melyeket együttesen Hévizis  
völgyének nQvezteko A kistelepülések birtoklásáért a kéi:. 
zép.korbao sok pert folytattak le * 
1424. junius 2-án a Prodavizi Orddgh család vásárol ► 
ja meg a község területének egy rószót o 1438-ban Albert  
király a Rozgonyi családot iktatja be ide, akik egy óv  
mulva elzálogoeit ják birtokukat, d4 a következő évben isi.•  
jut visszakerül hozzá juk  
Az 1470.es években a Váflosgyiirk.i Pohárnok családé  
lesz a birtokjog, ettől az időtől lesz a községnek éináll8  
awe: VAAM©SGYEWRK. . 
1496-ban IIo Ulászló az eddigi Kanizsai Györgytől  
elveszi a birtok jogot o majd az egri püspőknok adja.*  
Mátyás uralkodása idején többször zálogositják ®l a  
birtokot a f'$urak kc lcsöneinok fedezóséreb Az egyik gya  
kori zogtula jdonos a Sápi család  volt., 
Ez a caaládinóv ma is igen gyakoxd,2 
15304.ban a falu területe Tré Ferenc szigetvári ka  ~- 
pitány tulajdonába került, majd a tdrÖkdu ás idején elő*  
szőr 1559-ben kerill fennhatóságuk alán 1593-ban a Hatvan  
alatt megkergetett törökök teljesen feldulják, ős vandál  
módon puoztitják a vidéket.  
A t$riik pusztitas olyan nagy ezen a vidéken, hogy az  
elnéptelenedés következtében, a csekély létszáma teiepiifi»  
lés még az adóöveken sem szerepel sokdigo Ebben az időben  
kerül. át Vúmosgy€irk jelenlegi helyére, Heves megyébe, A  
ni települősünk pedig a HEWYZGYERK nevet kap jas  
? 
1600-ban ismét hallani .a faluról, ekkor alakul meg a 
református egyház.. Az 1600.as évek közepén a. hdromnegye 
des falvak közé tartozik* Ezt bizonyitja az alábbi eta .  
tisztikri isp . 
Az adózó csal4ANt számának alakulása 1699-1720 között/1/  
~vg adózók számas  L'Irs adózók száras  
1699 30 1711=-13 15 
1701 23 1715  22 
1702 30 	•  1720  31  
1703  31 
A török kiűzése után 1702-ben mdr 30 nem nemes háztartás  
szerepel a nyilvántartásban,  
1710..ben a terület akkori földbirtokosa Grassalkóvich,tó-  
tokat telepitett a Galga felső vidékére, akik közül néhá-  
nyan később : kbo 10 óv mulva .» AszGdröl ós Domonyból  
Hóvizgyürkr- e Jöttek. Leszármazottaik / Kovácsok, Mrkvák,  
Kustrák /ma is élnek a faluban q dé a szlovák nyelv már, 
teljesen ismeretlen köraikben. Nagyapám szerint nagyszüle-  
ik még jól ismerték nemzeti nyelvüket, de szégyelték,hogy  
honnan jöttek,  
A valóság az, hogy a ©ult században, de 'a Horthy fa.-  
sizmus idején is ., aki még tudott szlovákul, jobban tet  
to, ha elfelejtette, vagy egyszerüen letagadta nemzeti©é-  
gi eredetét, Az 1930=sas népszámlálás idején már csak e-
gyetlen fő ismeri el a szlovíkot anyanyelvének. Fias 	a 
helyzet a Galga felső folyásánál lévő községekbenn .• 
Aszódon, Dononyban, Galga . ácsán, Galgagyörkön, Püspökhat-  
varban, Acsán és Ga gagután - még má is nagyon sokan be-  
szélnek szlovákul„ ► sőt több helyen az iskolákban is fo-  
lyik szlovák nyelvoktatás.  
A falu lak6inak s zama 17004461 fokozatosan gyarapodik* 
1726—ban mar 168 a 161ekszán. 
AZ 180044as évek elején tovább szaporodik a falu. 
tveks össz. lakosságs took* assz. lakosságs 
1869 1.284 1900 1.895 
1880 1.286 1910 2.024 
1890 1.720 1920 2.174 
1820....ban par az armalis nemesek száma is 20 csal4d /Sapiak o 
Selebik t Kovácsok e Turócziak stb*/ A népszámlálás 	adatai 
alapJán a következőképpen tágpz6dik a község. / 4 / 
Hévizgyörk / Grassalkovich birtok / 
Házak: 152 
Családoks .192 
Népességs 1075 
Társadalmi 	tagozódá s 
Férfiak közül 
Homes: 32 
Tisztviselős 1 
Parasztl 74 
Zsellórs 103 
Egyéb: 39 
Polgár és paraszt őrököse: 82 
1910.sben Tornyai Schoseberger Lajos a legnagyobb birtokos 
a faluban, több mint 550 kh0—dal, 
1913.14.es évek idején a rossz termések, valamint a háboru 
előszele érezteti hatását* A háboru kitörőss csak fokozta 
a falu amugy is sulyos gondjait6 / A háboruban sokan éle 
tüket vesztik . 76 tő .0, vagy sulyosanmegsebesiilnek, több 
mint 170 250 / / 5 / 
1919.ben a Tanácsköztársaság létrejötte előtt két do . 
loG különösen '  segiti az amugy is forradalmasodó hangulat 
elterjedboéts 
a*/ Sokan az orosz hadifogságból ur jönnok haza,  hogy 
magukkal hozzák a szocialista eszmékét. /pl. SApi 
Lajos/ 
b./ A 2 km-re lévő Aszód.i Loid Reptilőgépgyárba többen 
jártak dolgozni * Ennek eredménye azután az, hogy a 
sonogyi parasztokhoz hasonlóan a kartali, aszódi 
agrárproletárokkal együtt a hévizgyórkiek is részt 
vettek Schossberger birtokainak önkényes elfogla - 
lásában, valamint az 19190 március 18-án Aszódon 
lezajlott paraszt-tüntetósben. 
MAjus 11.4n megalakult a FöldmUves Tanács 22 taggal* / 6 / 
10/ Wirhénez Sándor 
20 / Blaskó József 
30/ d Rajkó Mihályné sz6 Aszódi Teréz 
4* / Lipták János 
50/ Bobály Márton 
66/ alsó Kustra István 
7 0 / Mócsa József 
80/ Polyák Janos 
90/ Varga János 
loo/ id6Eleven István 
110/ ifjaárta István 
12 * / Rajkó Gábor 
136/ 26T6th János 
146/ Kmett Lajos 
15./ alsó ifj*Benk8 Janos 
166/ Bobály István 
170/ Ő. Cs6Mrkva Istvánné 
sz0F1ntór Maria 
186/ ifj6110 Hazan Mihály 
19 0 / HoUrkva András 
206/ Matkovics János 
21,/ S0Kovács István 
226/ Kustra Janos 
Az intézőbizottság / direktórium / tagjai!  
l. / alsó Kustra István  
24/ Poiybk Janos . 
30/ if j* 	István 
4o/ if J*H0 Bazan Mihó:3:y  
go/ 8. Kovacs István  
A Tanácsköztársaság bukása után a negtorlé.s itt som  
maradt el. Többen a direktórium tagjai közül börtönben üli-  
tek négyen pedig rendőri felügyelet aló. kerialtek* A fog 
radalmi munkás-mozgalom történetének egyik kiemelkedd ese ► 
ményen az 1930 szeptember 1-i Budapesten, a városligetben  
lezajlott nagy tüntetés is faiunkból követelte : ®gépetlen  
halálos áldozatát Darayik János szemólyében ► Darnyik Janos  
ugyan gal sthévizi szül eté sü, de a mi falunkban is lakott'  
Családja ma is itt S1, éppen ezért hősi halálát magunkénak  
is valljuk. 
2,/ Gazda2agi és tarn3daalmi viszonyok a felszabadulás e~ 
lőtti ével~ben~  . 	 , 	. 
Az első világ43boru után a direktórium t ,,.  G jaiva3. 6s  
azokkal szemben, akik a Tanácsköztársaság ide jén tevékeny.-  
kedtek  i a falu reakciós körei és hatalmi szervei terrort  
és a megfélemli ~.tés eEyób eszközeit alkalmazt4k0  
A falu lakosainak egy része kapott földet "a Sahos-  r burger báró birtokaiból' A földosztásra. kijelölt területet  
.40.8 kh-t is ugy választották ki, amely abban az időben  
csak nehezen volt müvelhe tő. A területet a Gaiga . mellett  
jelölték kin E föld Qüvelése sok nehézséget ós gondot je.  
lentett . tulajdonosainak, mert mély fekvéslik miatt az óv  
több hónapjában vizenyős, sőt a tavaszi olvadás és nagyobb  
nyári esőzések alkalmával nagyobb részük hosszabb ideig  
viz alatt állta 
Nom is beszélve arról o bogy ebben az időben a Gala patak 
is könnyen ki—ki szaladt medréből partjának rendezotlen. 
sége miatt . és bizony ilyenkor a területek semi hasznot 
nem tudtak nyujtani tulajdonosaiknak' De mée obből a ei-
lany juttatásból is kirekesztették azokat 0 akik politikai. 
lag npottyesek" voltaic. A juttatottaknak 800 0.41es föld 
darabkákat adtaka Az 1930..as  ()yak végén négyen 	Bazsik 
Andras, Pokorádi Istváni Tasnádi Gabor, Bobály Janos /akik 
vitézségi óremmel rendelkeztek 15 holdas birtokot kaptaka 
Az ötödik. Tóth István nom fogadta•ela 
Az elmult 40.50 óv alatt a község összterülete ős -a 
ge,zdasagi terület milvelődési agak szerinti mogoszlása •IN a 
mellékelt statisztikai'adatok szcrint . nem sokat válto 
zotta Viszont a kisgazdasdepk száma hariomszorosfira nőtt a 
'folaprózódás követkortébena / 7 / 
G...sWaga...12... et ágak szerinti meg. 
QS aládas •  
1895 évi adatoks 1935 évi adatok 
Gazdaságok számag 
Szántófölds 
389 
2.865 kh4 
14;157 
2,826 kho 
Karts 47 „ 115 " 
Rét: 5% " 407" 
Szölőt 135 " 301 " 
Legelős 246 " 215" 
Erdős 252 " 167".  
Nadas: 1" 
Panett 176 " 212 " 
0 tiazosent .4•277 kh, 4.244 kha 
. 12 
1940.6ben 32 közép. ős nagybirtok volt lióvizgyörkön o 
a klsbirtek összes területe pedig 20923 kh* At 1.8 ka. 
tasztrális holdig terjedő kisparasztok földje is szétszór 
tan . ténylegeeen nadrágazij parcellák s egymástől igen 
távol helyezkedtek el* 
Ennek következménye o bogy annak a 2025. családnak kivóte. 
lóvel o akik rendelkeztek 15.25 kh* földdelo stint° minden 
házból akadt elyan* aki a falun'kival keresett 	magának 
munkaalkalmat* Az asszonyok a jobbmódu gazdáknál dolgoza. 
taknapszámosként* A jőmód még ezeknek is csak annyit 
lentett o bogy éppen mególtek fdldjük jövedelméből* Néhá-
nyan uáan az 1940.es évek elejére meggazdagodtak* A főz. 
fiak főleg BudaP6sten kerestek:magukaak munkaaikalmat* de 
itt is nehéz volt elhelyezkedni* Sokan tettók meg gyalcg 
az 50 km.es utat az 1930—as években* Ha akadt is munka 
néhao az legiakább csak időszaki volt* Szerencsések vol. 
tak azok o . 10.15 fő — akik a tAAV.nell tudtak elhelyezked. 
ni* A többiek az időszaki munka mellett nyáron a kartali 
uradalómban vállaltak részesként aratást* 
Birtokmepszlets 19p5 évben /8 / 
Gazdasii k számas Területe: Haszonbárlets 
Osszest 10157 4.244 849 
1 kb...1261 kisebbs 709 331 
1. 	5 kb4 339 781 
5. 	10 kh* 69 476 
10. 	20 kh0 25 353 
20. 	50 kh0 17 5D2 30 
50. 100 Ir.h* 3 186 
200. 500 kho 2 796 
500.1000 kh* 1 819 819 
13 	. 
	
A falu akkori 2 nagygazdája Naumann Géza és 	Mrkva 
Andras volt. Még azoknak a birtokosoknak sorsa sem volt a 
legjóbb, akik a középparasztságot képviselta, /8.25 kh-ig 
de különösen, akik e kategória alsó perifériájához tart03* 
talc, ha a család nagy volt. Ahol 4-6 gyerek élt - a ez 
háboru előtt nem volt ritka - ott a család éppen csak On 
magat tudta fenntartani. Ebben a faluban mindenki piacolto 
akinek 2-3 kh-nál nagyobb földje volt, a különbség  csupán  
az' hogy a kis. területtel rendelkezők . ezeknek általában 
nines fogatuk - nháti" kosárban vitték terményeiket, leg - 
többször gyalog az aszódi piacra értékesiteni. Az 	olyan 
paraaztok, akik 16fogattal rendelkeztek. póntekon este meg 
rakták szdkerüket druval, és Budapest valamelyik /Szombati 
piacan értókesitettók. A n jobb moduak" zöldre festett tu. 
lipánnal, görögdinnye gerezddel diszitett nlőcsös", vagy a 
tehetősebbek . errs ugyan mindannyian törekedtek a lovas 
gazdák stráfkocsival vitték terményeiket a piacra. 
Itgásfoatok alakulása / 9 / 
1897-bens ° 	 1935-bens 
egyes lőfogats 	I di). 
• kettes lófogat* 	110 " 
harems lófogats 5 " 
kettes Maids fogat: 62 " 
szamár fogat: 	1 " 
31 db. 
80" 
10 " /tehón/ 
Osszesen: 	179 dbo; 
	
121 db. 
A kialakult talajviszonyek a növénytermesztésre jó 
alkalmat biztositottak. A falu határának nagy rószén, 	a 
Galt*: tul szantóföldi termelós folyik. Buzát, árpát, 
koricelt9 cakorrépat termesztenek. 
- 14 - 
A Galga innenső / jobb / oldalán a völgyben kertészeti nö. 
vények / ma mar öntözéses / termesztésével. a falunak azon 
a részén pedig, ahol a dombvonulatot homok boritja. 80490 
évvel ezelőtt szőlőt telepitettek, ős azzal -foglalkortak. 
Ezek a szőlők ma már nem sokat érnek. Egyrészt keveset ad4 
nak holdanként . mert gyümölcsfákkal vannak tele 40 mite. 
részt pedig zömes nova othelló ős csak igen kevés a 36 
borszőlő l de már ezek is pusztulásra vannak itélve. Uj te. 
lepitéssel egyelőre net feglalkoznak. A közös azért non e 
mert nagy része zártkertnek van nyilvdnitva, másrészt po. 
dig a Tsz. egyéb jövedelem forrásai értékesebbek ős jöve.- 
delmezőbbek lesznek még hosszu ideig. New is beszélve ay.* 
rat how uj szőlő telepitése a jelenlegiek helyére , az 
allannak sem lenne kifizetődő. 
Kévizeyörk község képe a felszabadulás előtt ős ma 
is megegyezik a környező falvakóval. A község szerkezetis 
leg országut menti, települős, de a szalagtelkes település 
vondsait is magán viseli 9 ugyanis a veteményes kertek köz. 
vetlenül a házak végében vannak. 
A felszabadulás előtt épült házak tipikus falusi 
ck hosszában / fésils / épültek. Az elől lévő 	utiszta" 
szoba /vagy ahogyan nálunk mondjók nelső ház"/ helyezke 
dett el. Ebben volt a vetett ó.y' jellegzetes galgamenti 
himzósü párnákkal felrakvag a sublót , asztal székekkel és 
a nagy tükörrel. Eat a szobát csak nagy Unnepségek alkal 
mával ős temetéskor használták. a halottat itt ravataloz 
ták fel végtisztességből. Az „első ház"'után következett a 
konyha és a pitvar , beópitett bubos kemencftel 	mögötte 
volt a hats6 szoba 0 emit "hátsó házként,3 emlegettek, majd 
a kamra és közvetlen mögötte az ist41160 amely mögött volt 
a pajta. Később keresztfészereket épitettek a hem hátsó véö 
gében , az udvaron keresztben. A ház udvarra néző' oldalán 
teljes hosszuságban helyezkedett el a utorn40". AZ egész és 
pületet eey tetőszerkezet fedte. A házat vert , fecske , vagy 
vályog falból épitettékg csak a 30.40.es években tértek (it 
kevesen a téglából való épitkezésre. 
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Téglából épült 	 35 ház 
Vályogból és sárból /fecskefal/ 455 ház 
Osszesens 	490 ház 
Cseréptetős 	 161 ház 
Nádtetős 329 ház 
Usszesens 	490 has 
A faluban népviseletet hordtak bőszoknya, bosom 
copfö lakkos csizma a leányoknál, a fiuk bő ujju inget bár» 
sony nadrágot és csizmát 'viseltek* 
A kőzség előljáróSágának összetétele a felozabadu* 
láz előtts 
BiróS 	1 Esküdts 5 Megyzeis 1 Irodaiaks 
Kietbirós 	1 Babas 	1 Képviselő testületi tags 20 
Csendőrség, / a turai körzet látta el / 
, A kisiparosok száma44304»ban 35 fő* Ez nem sok, de 
szereptik jelentős af‚a4izdasági és társadalmi életében* 
Zömük közvetlen kapcsolatban volt a parasztsággal* / 11 / 
. Kovacs: 2 Kőmüvess 4 Bognárs 	I Acs: 	3 
Szabós 	2 cipész: 2 Kocsmáross 6 Hentess 	2 
Asztaloss 3 Borbólys I Pas 	2 Kiskereskedőt 
A faluban 1 orvos ás 1 gyógvszerész volt, 3 tole,* 
kezeti iskolamiikadiitt* A pedagógosok száma a felszabadu 
láz előtt 70 ma 17* óvódája nem volt, ma 2 óvónővel mükkiw. 
diks 
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Nagy volt az ellentét a parasztoág különböző rőtegei  
közötte amit csak fokozott a felekezetek által sokszor mes-
terségesen szított gyüiöJködös Csak hasonló módu ós foie.  
kezetü fiatalok összeházasodásába egyeztek bole a szülők*  
Sokszor életük végéig tartó ; ' ölködést,, haragot váltott 
ki ear-'egy uzótazakitott' szerelem, 
Az értelmiség és az iparosság is külön táraadeal®i e.  
ifsmerást egzisztenciát w jelentette, Szerencsés volt fa.  
lunk esetenkónt, mikor olyan értelmiségi Sogialkozásuak is  
kerültek öda, akikre még haláluk után is szeretettel ós  
nacy tisztelettel gondolunk* / Csak kettőt emlitek meg e« ► 
zek közüli I3r. Balázs József orvost ós i3rozóv®zki, József  
ttadaitóta  
ilyen volt a z~at Ilóviz drk~3n a II ~ . ~r~:lá borza e1ött  
11 háboru sulyoec3a érintette a falut. Igaz 	ugyan .,  
hogy a hadifoglalkozásra való á,ttéréa, a ninc4telen munkás  
népnek a 30.as évek végón / főleg budapesti üzemekben /  v 
mindennapos . nagyon karülményos és költségese vagy  heten 
ként egyszeri hazautazással munkalehetőséget biztosi  
tott e de annál pusztitHbbara  e nagy károkat és sok emberál-
dozatot io követelt a falutól*  
A front 19444 őszén érte el a községet* Az angolok ezen a 
nyáron három bombát dobtak a Hávizgyörk mellett lévő tó.  
szegi kertek vógébe;, Ősszel a front közeledtével a Gaig6ta  
tul lévő ürgési pincékbe zsufolódott a falu zöme* Wixom 
hétig tartott a fro:nt9 végül is 1944 november 21.ón fel.w  
szabadult községünk a németek megszállása alél.  
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Hévizgyörk község mezőgazdasága a felszabadulás  
-=-=.-- .:y=c.=a ===== 	=-=3==--- '-a=...___ _====  
ut tin  n=== 
Hévizgyörk 1944. november 21ón szabadult .fel a Szov— 
jetunió Vör;ishadaerege győzelmének eredményeként$ A falubaa  
három hétig volt frontvonal° Az elvonulás utam essak nehezen  
indult meg az élete az emberek bátortalanok előjönni. Ennek  
ellenére az első napokban megalakult a Magyar KomMunista  
Part héviagyörki szervezete., amelynek el.s"i titkára Szlávik  
Pál .. ea fiatal diák » volt / 19 éves/e Rövidesen életre  
kelta. rigget1ea Kisgaz da Párt * vezetője; BöKováte Ferenc  
és az - SZDPe «- vezető jea Polyák Pál„ valamint az if jussági  
szervezetek /MAD1SZ, - K ►LOT, KALASZ/0 
Rövidesen megalapult az 1919=es minta alapján a U mzeti Ui  
zottstig, amely létre hozta a nemzetőrn°r:get°- A falu ir3nyitá-  
sat azonban 1945 elején a képviselő testület veszi át,, a  
melynek tevékoaysé bt döntően befolyásolták a kommunisták és  
azok az agrá prof étárok., akik a kommunistákkal a aimpati zál  
tak, majd maguk is beléptek a Kommunista Pártba. A képviselő  
testületbe 8.8 tagot delegált mind a három párt°  
14/ A földt eformt végr®haAtásaa.,  
A felszabadulást követő hetekben leglényegesebb tov6 - 
kenysségük a kor►munisstaknak° .- amit a falu a Budapestre és i-
dénymunkára üzemekbe járó munkások támogatásával és követe  ~► 
lésével valésitott mag° «. a földreform végrehajtása volt*  
Hazánkban a földreform jelentőségét növeli, bogy 	„ a 
társadalmi haladás évszázadok óta összefonódott a földkérdés  
a parasztkérdés megoldásával "o / 12 /  
Az 1846-as szabadságharc 68 az 1919—es Tanácsköztársaság  
bukásában is jelentős tényező volt a földkérdés hibás megol-  
d€asa«► 
f• 
ft 
750 kh. 
320 fő. 
3 " 
302 
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Felosztásra. kexülta 
Földhöz jutottak számat 
guzdasrlgi cselédt 
Ebből idénymunkából és naps. 
számból 6l0: 
tiirpebirtokoss 
«► 18 
A két forradalom tanulsága azt bizonyitotta 9 hogy a földre-
formot következetesen kell. végrehajtani. A földkérdős ered= 
mónyes magoldása nagy szerepet Játszott a felszabadulás u- 
tán a hatalom megazilárditásábanp a munkás-paraszt szövet s. 
sós erősitésében. 
A parasztság megnyerősének egyik le alapvetőbb feltétele a 
földosztás volt. Községünkben az 1919=•es földfoglaló mozgaa 
lom még élénken élt az emberekbent Akadtak ugyan olyanok is 
akik óvatosságra akartak inteni, de a falu forradalmi ele 
meit nem lehetett visszatartani, 
A faluban létrehozták a Földigénylő Bizottságot, majd 	a 
Földosztó Bizottságot 9 melynek elnöke a kommunista Taenádi 
Mihály lett$ Jelentős szerepe volt e munkában Komlóhelyi 
Lajosnak9 Varga Lászlónak ós Pokorádi Mihálynak. E bizott 
sag által rendezett faluülések, - melyek szinte mindenna- 
pocak voltak -- a délutáni órákban kezdődtek és a késő eo- 
tőkbe nyaltak. Kangosak voltak ezek a gyülóoeka Nagy volt a 
földéhség. Sok volt az igénylés 9 a kiadható föld pedig ken- 
vési a Egyetlen jelentősebb földbirtokos volt 9 a kartali báró 
Schosssbergor, búr birtokainak egy kis része volt csak a hó=► 
vizgyörki határban• 
A földosztás 1945 márciusában tirtónt megy Ez az ak-
ció olyan nagy esemény volt, hogy a falutól 3 km-.re lévő 
birtok kimérésiéhez szinte az egész falu, még mi ,gyerekek 
is kivonultunk: 
A földossztás so 	 adatait l 
4.:  
2 ./ A földreform hatása.  
A földosztás során-l.5 kh ig kaptak az igényjogosul 
tak. A nagy családosok közül néhányan loptak 8 kh-t / pl. 
Sdpi Pál, Smett Pál /6 A faluban házhelyeket is osztottak 
a homokokon, Ezekre a házhelyekre a későbbiekben uj, mos: 
dern házakat épitettekb Természetesen egy-eGy házhely több 
szór cserélt gazdát. Sőt olyanok is akadtak többen, akik 
egyszerüen el sem fogadták a juttatott házhelyetti A föld - 
osztás jelentősen megváltoztatta a falu tulajdon és osz « 
tály viszonyait. Földosztás után rögtön hozzákezdtek az uj 
gazdák földjük müvelósóhez. 
Sok nehézséggel kellett az uj gazdáknak megküzdeniük, 
Probléma volt a vetőm sg megszerzése, sokaknak kölcsönöz 
niük kellett a módosabbaktól. Néhányan szereztek, 	vagy 
egyszorüen fogtak a front alatt elhagyott, szélnek ereszi- 
tett, gyenge, gebe; öreg lovakból, de akkor még . 	mindig 
problóna volta kocsi, szerszám és egyéb gazdasági felsze- 
relés / eke, henger, borona stb, / beszerzése. . ;ppen ezért 
nóhá 4-5 uj gazdának kellett összefogni  ahhoz, hogy egyál. 
talán meg tudják müvelni a f üldst. Azok pedig, akik 	nem 
rendelkeztek ig€s állattal, másokkal végeztették a szán- 
táát,, vetőst és a fogatos munkákat, - amiért éppen a leg - 
nagyobb dologidőben kellett visszamenni / 3--4 nap / nap ' 
számos munka. Olyanok is akadtak, akik egy--egy tehénké 
vel rendelkeztek, és azt fogták dssze, Ebben az 	időben 
szaporodtak el a faluban a tehenes fogatok, Ha hosozu ide:•* 
ig az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt föld, most ép 
pen az okozott sok gondot, hogy volt, de a mcüvelés 
hez szükséges iga és gazdasági felszereló8 hiányzott, 
A földosztás után az ujgazdák segitósére létre Jött 
még 1945-ben az ŰFOSZ, majd a DÉFOSZ, amelyeknek vezetője 
a későbbiekben létrejövő Tsz, első elnökes Erdélyi János 
cet követően pedig id, Márta István volt, 
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Ezek a szervek védtók az uj gazdák érdekeit* Az Allam is 
egyre több segitséget nyujtott az uj gazdáknak / 	hitel, 
vetőmug, jószág stb* I. Egyesek még icy sem tudták földja. 
ket eredményesenmegmiivelni_ós mar  1947-48-ban felajánlot. 
ták az állaanak, mások pedig haszonbórbe adták az igaerő - 
vol rendelkeza tehetősebb birtokosoknak, vagy olyan 	uj 
gazdanak, akik közbenmegerősödtek* Azok, akik nem birtak 
földjükkel megbirkózni, ujra Budapesten - a 	közlekedés 
megindulása után kerestek: maguknak megélhetési lohetős6. 
get, do most mar csak olyan helyekre mentek, ahonnan na. 
ponta haza utazhattak0 Sokan a MAT-nell  helyezkedtek el 
lyan meggandolásból, bogy az ott biztositott / 12.24 órás 
szolgálatból ered / szabadnap lehetőséget nyujt kis föld. 
jüknek Megadvelésére is* Akik pedig üzemekben helyezkedtek 
el, ott az asszonyra maradt a 1%44 mögmiivoléseo 
Olyan helyzet alakult ki a fordulat évéig és az utá-
na következő években, bogy a parasztságon belül jelentősen 
megnőtt a középparasatok száma* Néhányan az uj gazda kő. 
zül is megerősödtek, de különösen a régi gazdák helyzete 
stabilizálódott0 Az igauzsora jelentős szerepet játszott a 
gazdák erasödósóben* Erősödtek a kula gazdaeagdk is* 
Ezekben az óvekben a falu arculata teljesen atala 
knit, Jóval kevesebb lett azoknak a családoknak a száma, 
akiknek megélhetését csupán a föld biztositotta. A 	falu  
zöme fokozatosan  kétlakivá  válik. 
A középparasztság és a jobb gazdák erősödése negativ 
hatást eredményezett a falu politikai 6letében* Az uj ga z. 
dák közül 0 akik stabilizálódtak,_a Kisgazda Part 	felé 
orientalódtak, mások viszont a Nemzeti Paraszt Párt  felé.  
Azok pedig 0 akik Budapestre jártak dolgozni, egyre keve 
sebbet törődtek a falu életével* 4 fentiek következménye 
ként megcsappant a faluban a forradalmi erők száma is* 
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A kommunisták 	sokan át jel entettók magukat az Üzemi 
pártszervezetekhez. Ariig 194&.ig minden évben 150 felett 
volt a párttagok sz€ama. - az 50-es években ez 50 alatt van.  
A_ földműveléssel foglalkozó családoknál is változás 
tc$rtént. A fiatalabbak már elhelyezkedési, megélhetósi le-► 
hetőségeket kezdtek keresni maguknaak. Egyre jobban csap . 
pant az olyan fiatalok mama, akik odahaza maradtak. A 
közlekedés fejlődésével 'a főváros móg jobb alkalmat : biztoi 
sitott az elhelyezkedésre o  de a környékben megépült uj ü 
zemek is / Ipari Müszergyár. Ik ad 15 kim-re van, a gödöl — 
lői Gépgyár és a Ganz Ara mmbríígyár 20 km.re vannak / ezinaD 
te csábitják a fiatalokat. Ez az ujonnan kialakult helyzet 
azüksógszerdaa . változásokat hozott a mezőgazdaságban isi. 
1947 caagaszt-+as 31.ón tartott országgyülési válusztá 
sokon a kommunisták kapták a legtöbb szavazatot* Elórke •- 
zQtt a preletár diktatur€aért folyó harc  közvetlen szaka » 
eza, T7 j helyzet alakult ki a h6Italomban y de ez uj hel:yzQ «► 
tot te remtett a parasztság számára is. 
Erre az időre láthatóvá váit , hogy a földosztás toremtette 
paraszti életviszonyokban t:irtént változásnál előbbre kell 
lépni* A földosztás csak kezdetnek volt A. Ez azonban nem 
elóg. „A kivezető ut csakis a föld társas meatüveló,se le—
hot*" •, mondta Lenint a szegényparaszt bizottságok küldöt. 
teinok 1918.batt. / 14 / 
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III. 
A termelőszövetkezeti mozgalom alakulása 
Révizgyörk községben 
1951-1959 -ig  
l./ A mezőgazdaság szocialista átszervezésének szüksé  
gessége.' 
A mezőgazdaság szocialista átszervezését a történe 
lem szükségszerüen felvetette. A fordulat évével egyidőben 
olyan történelmi helyzet alakult ki hazánkban, amikor 	a . 
gazdasági és politikai tényezők egyaránt indokolták a mező-
gazdaság átszervezését. Gazdaságilag indokolta, hogy nem 
lehetett csak az iparban megteremteni a szocialista terme-
lési és tulajdon viszonyokat, hanem el kellett ezt kezdeni 
a mezőgazdaságban is. A kisárutermelő mezőgazdaság már nem 
volt képes ellátni a rohamosan fejlődő ipart és a lakosság 
szükségleteit. Politikailag indokolttá tette az átszerve 
zést a munkás- paraszt szövetség további erősítése, a pro- 
letárdiktatura szilárditása, a kizsákmányolás és 	utolsó 
osztálymaradványainak, a kulákságnak felszámolása. A mun-
kásságnak és a parasztságnak közös érdeke, a szocializmus 
megterémtése. Ez pedig elengedhetetlenül megkívánja a me- 
zőgazdaságban is a szocializmus alapjainak lerakását. Te-
hát a mezőgazdaság átszervezése nem a kommunistáknak vala-
miféle okoskodása, vagy más országok utánzása volt , hanem 
az összefüggő objektiv törvényszerüségek ismerete és azok 
1 feltárása, melyet Rákosi Mátyás 1948 augusztus 20-án az a- 
lábbiak szerint összegzett: 
“ .. itt az ideje, ho gy számot vessünk azzal a kérdéssel, 
milyen a paraszti gazdaságok fejlődésének utja .. Két ut 
áll a magyar dolgozó parasztság előtt'.;, a régi, a meg- 
szokott, a tulzásba vitt egyéni gazdálkodás, ahol mindenki 
csak magával törődik, ahol áz., , az elv uralkodik, hogy aki 
birja, marja! 
Ennek az elvnek elkerülhetetlen, törvényezerü következmé 
nye az, bogy 0.*  a nagy kulák gazdák tovább erősödnek - ` • 
és tönkreteszik a dolgozó parasztságot q „ e. A dolgozó pa. 
rusztok ebben a harcban lassan de biztosan alulmaradnak, a 
földjük elaprózódik, ós hossza keserves küzdelem után tize 
ezróvel 1 mennek tönkre ;, i Ezen az uton a népi demokrácia 
nem mehet tovább *0*  Tudják ezt az u j gazdák is, akiket a 
demokrácia földhöz juttatott, tudja ezt a dolgozó paraszt:: 
síig is, és ezért keresi a másik utat az elkülönült, egye 
ni gazdálkodással szemben az összefogás, a szövetkezés 
ját,, "/1S/ 
Ez az utkeresós a mi falunkban egy kicsit tovább tara» 
tatty és az átszervezés csak később kezdődött meg, Ennek 
véleményem szerint két oka volts . 
Egyik,, hogy a forradalmi erők színe*- java már az üze- 
mekben volt, 
másrészt pedig Budapest közelságo, a piacolási lobe -: 
tőség sokszor olyan helyzetet teremtett az dr isödő 
gazdaságokban, hogy a kapzsiság, a gyors meggazdago -► 
dás vágya erősebb volt az országos átlagnál 
Ennek ellenére voltak néhányan, akik tevékenykedtek, 	a 
munkájuk eredményeként három óv mulya , megtört a 'jbg,t meg -. 
alakult a termelőszövetkezet r 	 . 
2,/ A „Dózsa" termellőszövgtke zet megalakulása f, 
A „Dózsa" termelőszövetkezet megalakulását a kommu 
nisták kezdeményezték* 
1948 őszótöl többször kisérleteztek a tozaelőszövetkezet 
létrehozásával, de eredménytelenül Azok a tényezők„ me -- 
lyekről már az előbbiekben is szóltam . mint a főváros és 
a környező üzemek csibitó ás szivó patásas ezzel együtt a 
falu forradalmi erejének csappanása, s az a politikai azi 
turció, mely a part politikájában elkövetett hibák követ. 
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kezményekónt kialakult . , azt eredményezte, hogy a terme  
lőszdvetkozet létrehoz€isa ugyanmegtörtént, de mar születói-  
sókor magiban hordta azokat a jegyeket, amelyek miatt -nem 
volt képes 10 óv alatt olyan példamutató eredményeket fel  
mutatni, 9 ami vonzóvá tette volna.  
Ez a dolgozó parasztokat nem késztette arra, hogy akárcsak  
néhányan is ezt az utat válasszák magukáneka  
A tQrmeiőszvvetkezet létrejöttét negativan befolyd  
solta az ,a tényező is, hogy azok a fiatalok, akik közvetie--  
nül a felszabadulás után aMADIS'L:-ban és a 	Kommunista  
pártban is vezető szerepet játszottak, elkerültek a falu -=  
bbl.. Népi koliógiumokba mentek tanulni, vam? pedig más te .  
rületekre kerültek társadalmi és fa,3.lami,. funkciókba.  
Falunkat a2 ~j`G+'.es években éppen e zó rt kópiotosen ugy is no  
veztók q bogy ',Wider" falu. Ugyanis erről a környékről, in  -. 
nen mentek el logtcibbeni, s emelkedtek elég magas 	megyei  
vagy járási funkciókba' Egyesek üzemekbe kerültek 	vezető  
állásokba, mások katonai ós rendőri pályát választottak -  
lethivataskónt: Több mint 40 fiatal került el igy a falu  -► 
ból.  
Ezek a tényezők nehezitették a tsz létrehozását.. 	á 
környező falvakban pl. Tusán, Versegen már 19491-ben létre  -- 
jött a termelőszövetkezet, nálunk viszont csak 1950 decom  
bor 23-án alakult megy. A termelőszövetkezet megalakulását,  
több mint 2 éves agitációs munka előzte meg' A faluban ma  
radt kommunisták szinte a nap minden órájában sok 	vitát 
folytattak; és szivósan érveltek a szocialista 	nagyüzem 
szükségessége mellett Azok a kommunisták, akik a termelő - 
szövetkezet létrejöttét, születését segítették, sokszor a  
családban is ellenállásra találtak: Meg nem értéssel, vala- 
mint az akkor még erősödni tsz: ellenes propagandával talál.  
tak magukat szemben ► Nem volt szerencsés a járási vezetés  
részéről törtónt orültetós sem„ akiknek irónyitása a párt  
politikájában bekövetkezett balra tolódás következtében  
volt ilyennő.  
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A járás vezetői többször tettek szemrehányást az 	akkori 
községi vezetőknek, amiért nnem tesznek konkrétabb lépése. 
ket a teraelőszövetkezet létrehozásáért" 
A faluban ugyanakkor azok a gazdak, akik a földailve. 
lés mellett maradtak, de a kétlakiak is, tar szemben áll - 
tak a teraelőszÖvetkezet létrehozásával. Ezt két tényező 
különösen segitettes 
Az egyik, hogy a fővdros piacoldsi lehet5sége 	bői- 
villt. A budapesti lakosok szivesen vasdrolták me g az 
egyre gyakrabban felvitt termékeket. A kötelező be . 
addsi rendszer ellenére is ez a tényező komoly bevé. 
tell forrást jelentett a gazdáknak* 
Azok pedig, akik kétlaki életet éltek,  zömmel a mAv. 
ndl helyezkedtek el* Ea lehetővé tette földjük advt. 
lését is. A feleségeknek az olcsó jegy biztositása 
jó lehetőséget teremtett arra, how no csak 	saját 
terményét vigye a pesti piacra. Távolabbi vidékre is 
elutaztak, felvásárolták a fővárosban keresett ter 
ményeket és magas feldrral adtdk tovább. A feketézés 
ebben az időben udivattár vált, ami azt is eredmé 
nyezte, bogy a reakciós nézetek, ás a rémhirek ter 
jesztésének táptalajt biztositottak. 
A faluban ii yen körUlmények alakultak ki a termelőszövet 
kezet szilletésének időpontjában. A kialakult objektiv ás 
szubjektiv tónyezők hiánya eredményezte, hogy a termelő 
szdvetkezet megalakuldsat csak naGY crőfeszitósek Aran 10j 
hetett biztositani. 
A termelöszövetkezet megalakitasat most is azok kezdemé 
nyezik, akik korábban is szivósan ás kitartóan küzdöttek a 
n6pi demokratikus read megszilArditásáért. Ezek közill is 
kiemelkedik Tasnádi Mihaly, ski 1945-ben a Földosztó Bi. 
zottsdg elnöke volt. Brdélyi Janos UFOSZ, majd DkoOSZ.tit. 
Ltelr volt, Mock: Pál volt vőröskatona ás 1919.es kommunista. 
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Pokoz di Mih ly 4 aki közvégi, majd a járási Pártbizottság 
titkára lett. 
A szervez5lc közül is ki kell emelni. a mindenki által közi- 
megbecsülésnek örvendő Plock Pali /bácsi/ elvtárs tevé 
kemysógót, aki nem ismert fáradtságot, ós szinte egymaga 
többet agitált a termelőszövetkezet mallett, mint sok má- 
sok. Pokorldi bácsi akkor még csak 45 év körül járt szár-
nyai alatt és novelésbnek hatására váltak a mi generóci «• 
finkból is sokan kommunistákká. Ők négyen voltak azok, akik 
az 1945 í öe kommunisták közül akkor is ós a későbbiekben is 
a legtöbbet tették a falu átalakulásáért. Következetessé 
gükért és eldhiiságük6rt mindenkor az. . egész falu tisztelte, 
még azok is, akik szemben álltak a termelőszövetkezeti moz- 
galomma t Sajnos közülük Csak Pokorádi és Erdélyi elvtár w 
sak élhették meg a termelőszövetkezeti mozgalom 	teljes 
győzelmét és felvirágzását. 
Elvhűségük és következetességük bizonyitísaként csak egy 
pé l dát s 1956 október 25.én reggel 8 óra tájban Plock Pali 
bácsi felkereste az aszódi járási Pártbizottságot / akkor 
70 éves volt / ós a következőket mondottas „ E ívtársak 
fegyvert adjatok. Pestre akarok monai, az ellenforradalom 
leverését segitenio „ Pali bácsit nehéz volt lebeszélni er' 
ről. Azt bizoaytattuk neki 9  hogy men tion haza,, 6s odahaza 
sogitsen a tsz. összetartásában. Pali bácsi, ekkor már nu» 
lyos beteg volt. fagyon helyesen látta és kifejtette. hogy 
a bóvizgyürki ellenforradalmi hőzöngés felszámolása szoros 
függvénye a főváros mogtisztitásánako Helyesen mondtu,hogy 
„fiaim, mindig a fő tözfószket kell megezu"ntetni először, 
a utána a többivel könnyebb leszámolni'" 
A termelőszövetkezet megalakulásában jelentős szere 
pük volt még azoknak a párttagoknak* akik elsőként irtók 
alá a belépési nyilatkozatot. . 
A megalakuláskor 15-en voltak, majd ez a szám néhány hónap 
mulya szaporodik, egy óv m ulva 35.re nő.  
176 kho 
14 tt 
23 
gio 27 
salt 
Is/ Plock Pal 
	 8./ Tasnadi Mihaly 
20/ bluszunye György 	 9./ Gyottran János 
30/ Erdblyi János 100/ Pokoradi Erzsébet 
46/ Sápi Andras 	 1101 Harangoz6 Ferenené 
5./ Sápi PU.n6 12./ Bazan Marton:16 
60/ Aszódi ',brine:116 
	
13 o / Zabos Józsefná 
7./ Balogh Sail dorné 14o/ Gyetvan Olga 
15.1 Tóth S. János  
1951 junius 18án a termelöszövetkezet területe ős tagsaga 
a következő képet mutatjas 
Ralamtk4UaUwailitika 
Ussu lótszams 32f8  
Férfis 	 10" 
Nős 22" 
Bevitt földekL mesoszlasas • 
Csaladoks Terület: 
Föld nélkül 
C. 7 kb. 
7.15 " 
13 
8 
1 
22 
8 
 
Osszeoeno 22 
 
* *=*== ==***** ** ' 
LTsalkr" oté 
Szantó 
Rét 
Tiegelő 
°sows teriaett 	213 kho 
=  
/ a bevitt földön 
fenn allami 
tartunk terület 
volt. / 
Fentiekből láthatjuk, hogy a ternelős z.tivetkezet igen kis 
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létszámmal indult, viszont nagyon fontos tény, hogy tag 
jainak több mint fele MDP. tag volt, a többieknek 	pedig 
férje, vagy hozzátartozója volt kommunista. Tehát a terme-: . 
lőszövetkezeti mozgalom szervezői és elinditói a paraszt 
ság legöntudatosabb elemei, a nincstelen agrárproletárok 
és a csak nagyon kevés földdel rendelkező ujonnan földhöz 
juttatott kommunisták voltak. Ez a helyzet azután rányomja 
bélyegét a termelőszövetkezet további fejlődésére is. 
3 ; 1 :A  ,Dózsa" termelőszövetkezet  és a falu azdálkodásá - 
nak feltételei. 
A termelőszövetkezet létrejötte után fontos feladat 
volt a nagyüzemi gazdálkodás megszervezése és a termelés 
növelése' Ehhez viszont ismernünk kell a község éghajlati, 
vizrajzi és talajtani adottságait, amelyek fontos tényezői 
a termelési feltételeknek. 
A község területi fekvéséből következik néhány éghajlati 
tényező :. Az észak felől betörő hideg légáramiatokkal szem-• 
ben védő gátat jelent az Északi közép-hegység • Az Atlanti 
Óceán hatása is kevésbé érződik, bár a Gödöllő-i dombság 
magassága csak 350 méter, mégis sok esetben elveszi az e 
sőt a Galga völgyétől. . 
A csapadék évi átlaga: 500-550  mm. között mozog. A folyó 
völgye kelet felől nyitott, egészen az Erdélyi közép-hegy- 
séfiig s igy a téli, kelet felől érkező hideg légáramlat a- 
kadálytalanul jön, és itt meg is telepszik, Ez azt eredméw 
nyezi, hogy a tavaszi rügyfakadás 10-»15 nappal később kö 
vetkezik be, mint Badapest külső területeiben,Ezzel szem- 
ben viszont előnye, hogy a téli hideg légtömegek, melyek 
észak-nyugatról érkeznek, később érik el a község terüle «- 
tét. A héjmérséklet alakulásában a kontinentális hatás ér 
vényesül legjobban. 
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A hőmérséklet alakulását mutatja az utóbbi 50 óv és 4 óv dt-► 
laga, melyben néhol eltérés van ., amit az alábbi táblázat is  
mutts  
4 év Atia6as 
25.; 6 C° 
8993 Co  
2,75 C°  
19,80 C° 
108 
XIe25-►XII.5.  
IIIo15-20.  
gv5t közepes inge.E33 
gvi közepes hdaérséklets  
Januári kclzéphömérsékl. a  
Juliufli ~ 'i • 
Fagyos napok számas  
Első f3gyce naps  
Utolsó fagyos nap:  
A ten,yóezidők hnös9zegei:  
A tenyészidők várható  höösszogeis  
i;vinápf ény . 'tartans:  
Lvi csupadókmennyisóg ol-  
oszláeaa. 
Tenyészidőt  
Tenyós zidc; átlagiaőmérsbk.  
letes  
50 óv átiag$s  
22*- 23 C° 
9- 10 C° 
2-* 3 e° 
19-. 20 C° 
100i. 110 
X. 1t0-15  
IXd 15»2o  
310a:3200 C° 
3300,-3~0 c° 
1950«-2000 óra  
X.1. « III.31.  
IV.110 . IX.30. 
17 18 C° 
250-300 mm. 
300.350 mm.  
Az idejárási viszonyok kedvezőek af  időben elvetett 6  
ozi kalászosoknak de komoly veszélyt jelenthet a h6nólkü  
li 9 hideg télg a befulladás és befagyás.  
A nyár eleje csapadékos, főleg Junius végén és Julius ele  
jón. A nyári csapadék az ©ósz évinek 6Ó »írt teszi . kis  
3000.350 male Amennyiben a csapadék eloszlása kedvező . kulii«  
misen a tenyészidőszak elején . ugat ennek jelentősége 	a 
termelésben mutatkozik. 
A község vizra jzában jelentős, hogy területét a Galga szeli  
át' 
A folyó a Cserhát hegységben, Becske községtől délre ered 
és dél felé a Gödöllői-dombvidék északi szegélyét érinti f 
s ez után kelet felé fordulva Boldog határában ömlik a 
Zagyvába * A folyó a község területén alsó szakaszjellegű, 
igen lassu folyásuő Kilépve a Cserhát ós Gődöllői4.dombság 
vonulatai közül:, széles völgyben fut keresztül, mindkét 
oldalon meglehetősen széles árterülettel. Az árterület 
nagyságát fokozza az a tény is, hogy a folyó vizszint jó 
nek emelkedéseivel a talajviz is folszinre kerül. Emiatt 
a község területének kis része művelhetetlen, vagy nem 
hassznositható teljes tenyészidőbon. 
A.-község területén még két kisebb patak folyik keresztül, 
Az lase ., mely Kartattól ószak-►nyugatra ered és 	Turánc 
ömlik a Galgába, a másik a Kis-Galga, testoly nem mdss mint 
egy nugyobb belvíz favezető árok* 
A községben a folyó áthaladása ellenére is csak kis terü. 
let alkalmas öntözésre, A Galga melletti területek zömmel 
azért non: alkalmasak,, a bitókat kivéve - mert a magas 
talajviz következtében a talaj hideg, ennélfogva a tea.  
nyószidő maximális kihasználása lehetetlen. Másrészt a- 
zér-t nen, mert nagyobb csapadék-hull idején a Galga ós 
a Kiss-Galga is kiönt ős a területek viz alá kerülnek. A 
viz visszahuzódása hosazu ideig tart, és utána is tócsák 
keletkeznek. Igy tehát csak a bitói terület alkalmast ön- 
tizósre w mintegy 9 kh amit jelenleg is hasznait a 
tsz. /permetező/ őntözóosel, 
A község tulajdonságai különbözőek. Területét főleg 
erdei és mezőségi talaj borit ja. A Galga folyó jobb part. 
ján a községeket összekötő müuton tul huzódó dombvonula 
tokit sok helyen homok borit ja, melynek nagy részét ssző- 
ldvel kötöttek le. A község területének nagy részét me- 
szes, vályog borát ja,; A község nagy területe 	alkalmas 
laza szerkezetü talaj - növénytermessztésre* . 
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A község domborzati viszonyai változóak, mégis teri3  
letének nagyobb része alkalmas a gépl. miivelósrea A Galga  
folyó mentén mintegy 1,500:.20000 r meter s2éle:sségben a te-  
riilet sik. A folyó jobb partjától 3 km- ►en keresztül e®pl -► 
kedik a fs3l,s3zit3 kb. 50.80 mátert. Az első dombtsatötvi  
kezdve több ub.uiiám" követi ecymás3t,.. A balpart 500 méteres  
zsombékos terület utah meredeken emelkedik a tórszint fölé  
30.40 métert, ` ma jd GaAs le jtóssssel folytatódik ósszak+.kelet  
felé.  
A k+J2.FJég tehát változatos' talaj js3t1 rendelkezik, éppen e.  
zért ssörvénytemnessztésre szántóföldi . zöl,dsségtermeoztéssre  
is « kisebb területe pedig kerté,szkedésre`, szőlő ós  
mölce térssssgztésrss is alkalmas.  
A község birtokviszonyalnak alakulása 1960«ra  
:iss szo terisslets 	 4.037 kh« 	m 23t2 km2 
Ebből kiilsosóge 
	 3.524 kh.  
belssö ss8g t 	 513 kh* 
Termelőszövetkezet 	 tea 	2.095 khr 
Boép3.tett terület: 	 266 kh. 
Ez a vdltozás j6 lehetét biztosit a szocialista nagy d  
üzeni gaz dAlkedás előnyeinek kih: ssználására  
•A népesség alakulása emelkedő tendenciát mutat annak  
ellenére, hogy főleg a fiatalok közi]. ssa utóbbi 	időben  
többen elköltöztek a faluból.  
A nópesssóg fejlődésmutató táblázata  
~;~rc3kt 	 1920 1930 1941 1949 1960 
Üsasz. laksasságs>< 2.174 2.556 2.633 2.794 2:944 
AS ipari ás mezőgazdasági foglalkozásuak 	arányában 
is nagy'a változás. A felszabadulás előtt Budaposten leg 
többen csak idénymunkára tudtak elhelyezkedni. Az iparosi. 
*Wks fejlődése, annak férfi elvonó hatása azt eredményezto, 
hogy a férfiak több mint 70 77.4 a faváresban ós a mew em 
litett környező'ipari üzomekben holyozkedett el. 
Ezt a változást mutatja az alábbi kimutatás. / 17/  
Foglalkozást 1949w.bens 
GazdapáS1 oso.16d 
Mezőgazdasági munkás 
Ipari munkás 
)n4116 kisiparos  
17 
- 398 
71 
35 
39 
532 /Ebből köz. 
lokodésben 
28 dolgozik s 
273 f8/ 
A falu óghajlati, vizrajzi, domborzati tulajdonsági 
viszonyai a néposségben végbemenő változásokkal együtt biz. 
tositéka lett annak, hogy a falu a felszabadulást követően 
do különöson a fordulat km után az országos átlagnál job» 
ban memazdagodjon* Pontos adatokat nom sikerült beszerez.. 
nem arra vonatkozóan, bogy a mezagazdaságból származó 
vedelem mennyivel jelent többet, mint a felszabadulás e. 
lőtt, de anayi bizonyos, hoGy a falu arculata külsőleg is 
megváltozott. 
Nemcsak azoknak az élete változott mea t, akik az 
parban tudtak elhelyezkedni, hanem a földmiiveléssel fog-
lalkozóké is. Igaz ugyan, , hogy a termelőszövetkezet taGaá. 
ga a 10 év alatt som gazdagodott mog, do a faluban lakók 
zömének életében a változás szembeötlő. Ezt mutatja az is, 
hogy a faluban több uj házat ópitettok a felszabadulás u 
tán / 524.ot 	mint amennyi előtte összesen volt. / 18 / 
33 4. 
De mutatja az is, bogy amig előtte csak hosszu, földszin • 
tee házak épültek, addig az uj házak a földt81 1 • 1,5 m . 
.el felemelt faragott kővel kirakott, 3  szobás, fürdőszo 
bával ellátott, televizióval felszerelt, L alakU, a Rózsa 
dombra is beillő vaskapuval és keritéssel elliatottak. 	A 
faluban elsősorban a dolgozó parasztok vásaroltak személy. 
autókat, melyből jelenleg 18 van. 
Ezeknek a változásoknak okát az alábbiak adjáks 
Egyrószt a mezőgazdaság strukturájában történt 	változás 
ugy, ho cy a felszabadulás előtt zdamel saját ellátásukra 
termeltek a tulajdonosok / főleg buzdt, kukoricát, burg° 
nyát, zöldséget és takarmányt a tehónkének /. Most tehenet 
csak kevesen tartanak / ós azok is csak egyet / Mayotte 
és a saját szükséglet mellett • főleg olyan terményeket 
termesztenek zöldségfélóket, burgenyát, kukoricat I, me. 
lyekot jól és állandóan órtékesithetnek a budapesti piaco. 
icon. Not szekórrel viszik az Arut piacra, hanem saját au.' 
• tójukon, TEFU.val, vagy a tsz. autójával. 
4./ A ermel zövetkez t hal Hóvizör  
  
WO,1959.4igt  
A termelőszövetkezet megalakitását mint már emlitet 
tem . csak szivós, erőszakolt agitációval lehetett elérni. 
Az 1950.es évek elején . a politikai életben kUlönben is 
a baloldali tulzások és az erőszakoskodások dominálóak, Az 
erőltetés és a mindenáron való agitálás ellenére sem tu • 
dott a termelőszövetkezet a fejlődésben előbbre jutni. 
i931.53  között mar nem emelkedett, sőt 	atmenotileg 
visszaesett a dolgozók óletszinvonala. Sulyos hibák jelent-
koztok az agrárpolitikában, melyek lazitották a munkás.pa 
raszt szövotséget. 
A párt politikájában egyre jobban kezdett elural.kod-  
ni az a felfogás és szemlélet, hogy ha javul a parasztság  
gazdasági helyzete„ akkor egyre inkább távolodik /s nem  
kiiz0ledik a termelőszövetkezethez, A paraszt me .g~~~~ záagodrá-» 
adnak tehát gátat kell vetni, mert különben soha sem fog 
belépni a termelőszövetkezetbe, A kötelező texmóAybeszol.  
gáltatás,r ga jd eat követően annak megszabása, hogy a pa..  
rasat nll.yes ► termékféleséggel, mennyi területet köteles  
bevetni , a felfelé ivelő paraszti gazdaságokat aulyoaan é «~ 
rintetto , Ezek azt eredményezik, hogy a dolgozó parasztság  
termelési kedve megcsappan, sokan pedig közülük megszegik 
az előirásokat bs nem vetik be azt a terU.lot mennyiséget  ~ 
amit rájuk kiszabtak, Mások egys2erüen ki játszák a begyüj. 
tósi rendaleteket, pl, nem csak, hogy nem vetnek annyi  
buzát,, amit rájuk kiszabtaky hanem még a cséplésnél is  
csalnak ugy„ hogy vagy egyszorüsn kézzel csépelnek, 8s ha 
olyan az ellenőr akkor velük megegyezve, vagy tudtuk nél. 
kül néhány zsákkal mérón néZkül szállitanak a kamxába/. Ez  
utóbbi jelenség nálunk sem ritka.  
Sok az orran kisparaszt, aki kétlaki életet 61 0 ós beilli  
cmóplő.nunkásnak, hiszen soknak rokona, barátja a csépel  .~ 
tető, Ennek következménye, hogy a cséplőgép munkásai is  
sokszor együtt csalnak a csépeltetővel,  
A párt 8s állam3, szervek hiába erőszakolták ős Viz .  
ték ki, hogy 1955-►re be kell fQjezni a mezőgazdaság szooi:-  
alista; átszervezését, ha annak hiányoztak az objektiv és 
azubjQktiv feltételei, Ez a tnlfütött politikai atmoszféra  
arra késztette a járás * valamint a községek vezet®3.t * hogy  
u:jabb•» ós ujabb terveket gyártsanak a mezőgazdaság ozocia~= 
lista átszervezésére, Nagy lótaaámu helyi népnevelő gárdát ' . 
kellett kiópiteni ó3 tervazeriivé tenni a munkát, 
Ebben az időben párttitkára voltam a falunak, őszin-  
tén és teljes meggyőződéssel csináltuk mindazt, amit tet.  
tank,  
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Hiába volt minden erőfeozitésünk nem előre léptünk, hanem  
egyre többen jelentkeztek át -- a kommunisták közül is . ü  
nemekbe, ós nagy elfoglaltságukra-hivatkozva távoltartot  
tik magukat a község politikai munkájában való részvétel  -~ 
től' Pedig hányszor meglátogattunk 0W-egy jól 	dolgozó  
gazdát, agitáltunk, érveltünk, vitatkoztunk, de eredmény  
telenül. Akadt ugyan egy-egy belépő, de legtöbb 	esetben  
annyian ki is léptok a tsz-ből, akik beléptek sem a leg  •• 
jobb erőt jelentették, és rendszerint csak a háztáji föld  
miatt jöttek«  
A népnevelő munka nem vezetett eredményre. Nem javult  
hanem gyengült a párt tömegkapcsolata. A jósai szervek 
vasarnaponkónt a faluba üzemi munkásokat irányitottak nép-  
nevelő munkára, de az sem vezetett eredményre. Ugyanis a  
nópnevel ő munkára nem csak mi, hanem a parasztok is feléé-  
szülltek. Nekik is voltak órveik, ős ha másként nem tudtak  
tőlünk szabadulni, akkor vagy egyyozerüen bezárták a kaput9  
hogy ne tudjon a népnevelő bemenni, vagy elmentek hazuról.  
Többen közülük, akik azelőtt a sok munka miatt nem jártak 
templomba, most csak azért is elmentek, hogy ne kelljen .. a 
népnevelőkkel taláikozniok.  
Az eredménytelenség csak fokozta a tulkapásokat 	a 
párt parasztpolitikájában. 	 . 
Ebben az időben a 20 kh. körüli parasztok kulák listára ke-
rültek. Velük szemben azután a begyüjtósi kötelezettséget  
még keményebben órvó nyo si to tték.  
Természetesen a beadási kötelezettség a kisebb gazdákat is  
nagyon sulyosan érintette. A faluban 9 en kerültek kulák  
listára. . 
190-tő; kulákok voltak 19 /  
1./ B. Kovacs Gábor 
26/ Mrkva András 
3./ 
 
F. Kustra £lihály  
4./ Szlovák Gábor  
9•/ 
5/ B. Kovács Andras 
60/ Balázs Gábor  
7e/ Bankó János  
8./ Kustra János 
B. Kovács Forme  
Ellenük fokozódtak az eljárások. Kovács Zoltánt pl. 1951- 
.ben a rend ,ír 500.. Ft-ra birságolta. 9 amiért a kut mellet. 
ti hordó nem volt tele vizzel az aratási szezon kezdetén . 
Gazsik Ferencet pedig állandóan azzal ijesztgettékt hogy 
kulák listára kerül t ha nem 16p be a termelőszövetkezetbe. 
lia már mindketten a termelőszövetkezet tagjai t becsülete 
sem dolgoznak. Bazeik Ferenc több éven keresztül az át 
szorvezés után . elnökhelyettes, Kovács Zoltán pedig azóta 
párttag lett és fogatos brig<advezető, aki amellett még az 
Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségét is betölti. 
A termelőszövetkezeti ta: sá lótsz" ának alakulása _/ 20 / 
l6 "k sz é ettek számat asaz.létszám 
1951 13 2 26 
1952 15 19 22 
1953 9 14 17 
1954 14 5 26 
1955 18 3 41 
1956 14 13 42 
1957 12 17 .37 
1958 10 6 41 
	raisiewromoirboisielimeistailirári 
A kiaiétszámu termelőszövetkezetben ez az ingadozás 
nagy problémát okozott. A , tarnelmsziivotkezet megalakulása 
pillanatától munkaer8 problémAkkai küzdött. Az 50.es óvek 
közepétől wg<yan van ném3, javulás t de nom kieléc4t5. A mun- 
kaaer8 problémát csak fokozta, hom az 50 év alatti 	koru 
férfiak száma sohasem haladta meg a 6.8 főt* Azok 	közül 
is kettő. három mindig vezető tisztséget töltött be t igy 
a termelő munkában nem vettek részt. 
04., • • 37 	.0._ 
A tsz. .taok kozszerinti seosz1ása 1957 évben . LaL 
férfis nőt összesent 
Almsolwiftommimilm.4006111.111* 
20. 	éven aluli 
21.25 évig 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
26.39 	n 3 16 19 
40.49 	u 3 4 7 
50.60 	“ 2 • 2 
61.64 	n 5 5 
65. 	éven felüli 2 2 4 
OSSZESEN: 15 22 
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A földterület megnövelése állandóan sok gondot 	ás 
problémát okoz a vezetőségnek ős a_tagságnak * Nem arról 
van szó, hogy a tsz* tagjai nem dolo.ztak, • igaz olyan 
is akadt köztak, aki nem szeretott dolgozni többségük, 
akik fizikailag is jól buták magukat /Pokoradi Erzsébet, 
Sápi Idaszlónó, Stipi Pál, Muszunye György, Zabosné, Sápi 
Pale) és mások/ beesülettel elvégezték a reájuk bizott 
munkát, pedig legtöbbször tudták, hogy nagy eredményekre 
a zárszámadásokon nem számithatnak* A munkaegység értéke 
ezekben az években soha sem haladta meg a 20*. Ft.ot * Az 
egy tagra jutó évi átlegkéreset pedig, mindig az 5.0000. 
Ft* alatt maradt hosszu éveken keresztül* 
A tormelőszövetkezet munkaer6 gondját növelte, hogy 
a tagok a munkában rendszertelenül, nem Allandő jelleggpl 
vettek rAsat* Nehozbitette a helyzetot az is, hogy a pa. 
rasztság legszegényebb rétege horta-létre a Toz * .t, akik. 
nek nem volt ken& gazdálkodási tapasztalatak ős hozzáér-
tésük* 
A termelőszövetkezet életét az első években 	ólónk 
érdeklődéssol figyelte a dolgozó parasztság, és 	zömmel 
szivtik szerint örömmel vették volna tudomásul annak szót. 
hullását* 
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A termelőszövetkezet eredménytelenségében egy kicsit biz 
tositbkát látták annak ¢ hogy nem kell belépniük ős tudják 
mivel cáfolni az agitátorok érvelését. Többen az első évek 
eredménytelenségei után arra hivatkoztak, hogy nincs példa 
elettük. Ilyen tsz.be lépjenek be  ? Még a tömeges átszerve-► 
zés idején is sokan ezt hangoztatták. 
Mindezek ellenére azonban akadtak a faluban olyanok, 
akik segitették a tazr-t, ha flea is állandó jelleggel. de 
mégis jelentősen. 1951 nyarán például a, ,hegyi" dülőben lé-- 
v8 tábla kukorica megkapálásával nem tudott a tszi tagsága 
megbirkózni ós a DIM. szervezet tagsdga / mintegy 25 f8 / 
effisznapoe társadalmi munkát végzett. A következő évben pe-- 
dig,, a nyári szabadságukat idehaza töltő fiatal egyetemis .- 
talc ás munkás fiatalok augusztus 20.*án / reggel 3 órától ti  
délután 4 áráig / segitettek a termelőszövetkozetnek cső 
pelnio 
A szervezést 19-én este 8 órakor határoztuk el négyen, ós 
felkercstük a kiskapuban szórakozó fiatalokat. Este li órá•- 
ra más készen is volt a szervezés. Reggel 3 órakor 34 lel - 
kes fiatal fogott munkához. Abbas az időben ez nagy fogy -- 
vertény volt, blazon az idehaza, háztartásban dolgozóm nap- 
számba járó munkások és kisparasztok bőszoknyás leányai kö-- 
zül is voltak ott. A fiataloknak ezt szóvá is tették odaha-- 
za. sat a tsz.-►el ekkor erősen szembehelyezkedő dolgozó pa y- 
kasztok közül is néhányan nem a legmegtisztelőbb jelzőket 
alkalmaztak azokra, akik a vasa rnapi nagymise helyett : a 
cséplőgéphez mentek. Jó hatással volt a` fiatalokra, hogy a 
déli órákban megjelent Vincze Ferenc V. B. titkár és Pokorá= 
di Miska bácsi, akik egy kishordó sört is hozattak a jó 
munka öratsére,r A sportoló fiatalok' is többször segitettek a 
tsz, munkáiban. 
Természetesen mindezzel nem lehetett sem a termelőszö-
vetkezetet gazdaggá ► tenni, sem a helyzetéből adódó bajokat 
ős nehézségeket lekiizdeni, 
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De nem lett vonzóbb a dolgozó parasztság számára sem. Nem 
tette vónzőbbá a termelőszövetkezetet az sem, hogy több al-
kalommal tapasztalatcsere látogatást szerveztek Nagykőrös -- 
re. Elmentek, nézelődtek, tapasztaltak, de visszajövet sem 
lépett be közülük senki a termelöszüvetkezetbeo Arra 'hivatd 
koztak a vezetők, hogy a látottak bizonyitékai a nagyüzemi 
gazdálkodás fölónyánek, . akkor azzal válaszoltak, hogy h az 
csak ott lehetséges " de ott sem biztos, hogy minden agy 
van, ahogy mondták. 
A termelőszövetkezet tagjai nem tudtak megbirkczni a 
földdel. Mindig akadt olyan terület, amely kapálatlan mai- 
radt. ;ppen ezért többször tették azt a megjegyzést, ha 
szóba került, hogy ,,virágoskert „ Tsz« és értették alatta a 
repce virágát*  
A munkaerő hiánya azt eredményezte, hogy  Budapest közelében 
amit ma már jól kihasznál a Tsz; -. nem órhettók el a jó 
eredményeket zöldségfélék termelése nélkül• Általában eze 
mes terményeket, cukori pát, burgonyát is csak 5-10 kh.onn 
és főleg takarmányt termesztetteké De még ezeknek a megmü 
velőse is gondot okozott* 
Ugyanakkor a parasztság zöme egyre több zöldségféléket ter. 
melt, amiből nagy jövedelemre tehettek szerte A termelőszö 
vetkezet a növénytermesztésben, de az állattenyésztésben 
sem tudott komoly eredményeket felmutatni: Az állattenyósz 
tós is többször takarmánygondokkal küszkddüt t, de még az 
állatok ellat 2a, rendszeres etetése isi gond a munkaerő hi- 
ónyában. Az alábbi táblázatból is láthatjuk, hogy az álcet 
tenyésztés etagaái. . 
Az állattenyósztés . adatai / 22 ./ 
vs hós szarvasmarha: g 4hért:  sertés: lós baromfia juh= 
1952 X. 3 82 9 1953 IIi0 3 38 8 1954 III * 19 8 34 10 1955 III* 25 11 60 11 1956 III. 28 12 3? 11 1957 III. 14 10 26 8 5? 1958 III* 20 14 3? 8 154. 1959 III• 18 10 28 6 
Az állatokat kor©zerütlen istállókban - akkoriban  „betle  .~ 
honi istállóknak" nevezték tartották.  
Próbálkoztak juh tenyésztéssel is. Idegenből hoztak  
juhászt, de a következő évben tovabbálltr miután .:.. keveset  
keresett, s igy a tsz* is tuladott a juhokon. Különben sem 
volt a mi falunkban hagyománya4 de a megfelelő körülmények  
som voltak meg a juh tenyésztéshez*  
A termelőszövetkezet - munkaerő - gondj"ait ás bajait bizo  
nyitja az aszódi járási Tanács VB0 Mezőgazdasági Osztály&.  
nak jegyzőkönyve is.  
„A Tsz 460 fli* takarmányárpája november 30-án megfa  
gyott ás határozott utasitásra sem fedték le. Decen ; 
ber 2-án a kartali Célgazdaságból két vontatót kértek  
kölcsön négy pótkocsival. A tsz* elnök hivésára azon-  
ban csak 8 asszony jelentkezett hordasi munkáraö mi  . 
nek következtében• a többi kint maradt répa teljesen  
megfagyott e.. a 17 kh . kukoricáb61 10 kha van levág.  
va, de nincs behordva. A levágatlan szár ás a levő .  
gott, de kintlévő szár akadályozza az őszi mélyszán  
tfst r  
A tozo iroda udvarán 22 q,; burgonya vár átválogatásra  
ás pincébe helyezésre* A tsz, szálastakarmány kószle.  
te 190 qe v hőshere ós 160 q tag armányszalma9 az Al. 
atállemá►ny szükségletét fedezi9 de takarókosan kell  
felhasználni nem ugy  9 ahogy jelenleg történik*  
A kazlakat téli tárolásra alkalmas módon be kell te  
tőzni ás lekötni,  
A tehénállomány tovább az összeomlás előtt ál16 ba  =► 
romfi ólban necc maradhat, a befejezés előtt á116 is :» . 
táltóra a mielőbbi átköltözés érdekében az ajtókat és  
ablakokat sürgősen be hell helyezni.„ / 23 / 
Erdélyi János 
Plock Pál 
Muszunye György  
Kovacs Gaborné 
Gapi J;inosné  
Pokorádi Mihaly 
Hangya Amos  
Koszta &anos ,, 
1950 =► 51 • 
1951 ~. 52. 
1952 53. 
1953 t 540 
1954 -55` 
19554a..-1956. .-195 II * 
1356.II-»1956 aXII• 21.  
1956aII021.41960•V1015*  
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A termelőszövetkezet elnökei voltak / 24 / 
Elnök neve s 	 Időpont:  
Termelőszövetkezetünk történetének külön sajatessaga a  
környező falvak termelőszövetkezeteivel szemben, /V1, Ga1.  
gahévizo Tura /0 hogy bár ott a miénknél erősebb és nagyobb  
létszúmmal dolgoztak , mégis nagy megrázkódtat án érte őket  
az 1953as Nagy Imre féle-program és az 1956-os elienforra p- 
dalom következtében. „Magyarországos a Tsz; mozgalom az e.  
fért nagy sikerek mellett két izben ment fit komoly, 	nagy  
itegrázkódtatásona 1953 őszén több mint / fele / 100.000 tag  
lépett ki a tszs.bő1, 	 . 
1956 végén feloszlott a termelőszövetkezeteknek több mint 
a fele, A kilépetteknek jelentős része középparaszt " / 25/  
Ezekben az években lehetett érezni annak előnyét„ 44,-ha  
ezt annak lehetett nevezni - hogy az elnő kezdeti orőite  
tett teaio szervezés ut4.13 nem erőszakoltak a középparasztsá 
got a tez előszövotkezetbe. Enáek következtében az az  inga, 
dozas, ami a tsz .ben volt, természetesnek fogható fel, 0.  
lyan bomlasztó erőt a kilépettek egyik esetben sem jelen  
tettek, ami miatt a tsz, szétesett volna. Az a törzsgárda ., 
amelyik a kezdetén belépett, szinte végig stabil maradt.. A-•  
kik kiléptek is- azért tették, mert a kiviitállók és a pofi  -= 
tikai szituáció hatott rajuk.. 
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Ennek ellenőre még az 1956-►os ellenforradalom coin 	tudta  
szétverni a „Dózsa" Tszb gazdaságát sőt ezekben az övek  
ben bizonyos fejlődés tapasztalhaté életében.  
A községbon az ellenforradalom komoly károkat okozott nemi-  
csak anyagiakban, hanem a fejekben is nagy lett a zürzr  
var, 
Október 24-én napközben a han.at még Csendes volt, , min .  
denki meg volt rémülve, nem tudta, hogy mi tö rtónt ► Azon  
ban este már megbolydult a talu, Főleg a Pestről hazajövő  
fiatalok között akadtak „hőbörgők"* A pártház elé ment _egy  
csoport azzal a céllal, hogy a vüröscsillagot leverjbk4 E. 
zeket Tóth D Mihály és Sápi Ferenc vezette, azonban velük 
még sikerült megértetni, hagy hagyják a helyén, de másnap  
már nett kérdeztek senkit hanem egyszerűen leverték a vő  
röscoillagot 8  
A következő napon hozzáfogtak a Kisgazda Part meg --  
szervezéséhez, melynek vrezetőjes F, Kovács Mihály volt, A  
Kisgazda Párt jelvényes zászlóját is bevitte a tanácshoz ., 
6 közölte Pokorádi Mihály tanácselnök elvtárssal, hogy 
„druszám adjál At mindent a főjegyző uroak w Vinozo Ferenc  
tanácstitkárt értette alatta - ugy is másképp alakult a  
helyzet, terád mar nem lesz saükség"° Még aznap este . so.  
kan „Murcis" hangulatban voltak w, felvonulást szerveztek 
a „húsi" szoborhoz / 1914-es emlékmű / és a kommunista ve-
zetők / Sápi Pdl, Kovacs Pál -- akkor járási PDs titkára /  
háza elé mentek tüntotnis Kovács Pál hazánál egyesek már  
azt kiabálták, hogy „gyujtsátok .rá a házat a büdös kommu  
a3.stára" Szerencsére ez az ellenforradala i megmozdulás 6e  
a többi szem követelt komoly emberáldozatot A tanácsházára  
ellenben betörtek, ahol elógotték az összes irattári =yam.  
got és 119000„- Ft, értékü kárt okoztak.  
A következő napokban hozzáfogtak az erdő kivág6,súhoz,rnely.  
nek fő szervezője a nejt éppen halk szavuságáról 	ismert  
Lukes János volt. 	 f 
Az erdőben 800.000:- Ft * kár keletkezett, az erdőt vandál  
módon pusztitották, ebben igen sokan részt vettek a falu  ~- 
bál. A rendőrség még 1957 nyarán is szedett össze az eldu  
gott, elásott fákból,, 12 személynél 132 db--ot 4-6 m- es , 
15-=20 cm átmérő jü vastag gerendákat találtak, a legtöbbet  
Kovács Mihaly ós azv, Rajkó Mihálynénál 17 dbot, Magyari  
Andrásnál pedig 16 db-ot*  
Létrehozták október 25.-én a Nemzeti Bizottságot '©ely  .. 
be először a község tlenitétt párttitkárát, Kovács  
Bélát is bevá,lasztottáky do egy hét mulya ki is tették on  
naa+ / JelenlegiFa Tanács VB* elnáke, az ellenforradalom u -► 
tau ő szervezi ujjá a pártot. / . 
Alaa2U.AkEtaa4a.111.11LWAAJ.ALL  
F. Kovács Mihály elnök 
Nagy Zoltáa  
Kovacs Béla 
4zv0 Balázs Józsefaé  
Vitáz PokorAdi István  
Szabó Mihály  
Gádor András  
Anwal Gábor 
Réti István  
egyéni gazda  
ref* lelkész  
küZ►s,~ párttitkár  
tanitónő  
egyéni gazda 
munkás 
ipari munkás  
ipari munkás 
egyéni gazda  
November 4-e és december 	között tartották a Nemzeti  
Bizottság által erőltetett «. -tAnö:csiil.ést,, ahol 4 VB. tagot  
vi3szahietak, s december 5-013n pedig a VB;; elnökének F. Ko.  
vacs Mihályt választották :meg. / A VB0 ülést a tanácstag ~- 
ság tudta nélkül hivták össze * / 
A járási Tnoáce VEu döntésüket a fentiek miatt 	ncM 
hagyta jóvá*  
A községi tanács VB. 1956. december 23*ii ülésén ismét  
tárgyalta az elnök kórdsót. 	 . 
.. 44 «. 
A jegyzőkönyvben a következőket olvashatjuks 
" AZ aszódi járási VB. elnökétől nyert szóbeli érte - 
aülá s értelmében Pokorádi t iihaly VB. elnök viszezahi 
vósi ügyét ujból tárgyalja rneg a VB, mivel a visz 
s zah4 vás idején  a V16 elnök betegállományban volt, 
Ismertette a VB, titkár az előző ülés döntését, to 
vábbá, hogy Pokorádi Mihály betegségérői csak 	1956 
december 6-úra, dél felé vett tudomást, amikor is 	az 
elnök betegbztositási könyvét jött láttamoztatni. 
Igy a végruha jtb bizottság nem is tudhatta, hogy az 
elnök betegállományban volt. Kéri a VB. titkár a je.. 
lenlóvőkot, hogy ebben a kérdésben ismételten hozzon 
döntést legjobb lelkiismeretiac ós az ig,.izságnak mag •- 
felelően." 
A VB' illésen jelen voltakti Vineze Ferenc VB. titkár, 
P.Kovács Mihaly, Tasnádi László, 'Pokorádi Mihály,Va j 
gel Pál, Réti István ás hiányzott Foresik István. 
A hátározat pedig igy hangzik: „ A VB. a december 5-i 
105.ö© ozámu határozatát továbbra is fonntartja,mely. 
ben Pokorádi Mihály VBa elnököt visszabivja az elnő 
ki tisztaégböla A rB F.Kovács Mihályt ujból megorő := 
siti a VB. elnöki, mig Tercsik Istvánt VB. elnökhe -► 
lyettesi tisztségében., " / 27 / 
FaKov&cs Mihály 1956 előtt nen volt tagja a tanácsnak, te. 
bat megválasztása törvényellenesen történt. 
A községben létrejött a nemzetőrség is. Para:acsnoku . 
Nagy József lett. Jelentős szerepet játszott a nemzetőr 
sógben Bazzsik Károly is. 
Az ellenforradalom idején több összejövetelen köve 
telték a termelőszövetkezet felosztását, de óz eredményte. 
len kisórlettó vált . Többen azt kezdeményezték, hogy a ku- 
korica górét ki kell osztani, a tsz, tagjai azonban 	nem 
engedték. 
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A termelőszövetkezetet tehát tugjai megvódték a szóthullas-  
t61, de ebben az időben„ annak ellenére  o hogy a tagedg léti-  
szr ma bizonyos mértékben megnövekedett' gazdaságilag nem  
fejlődött. Munkaerő gondjai továbbra is megmaradtak a Tsz.- ,  
-ének . Külterjesen gazdálkodtat, Esetenként kertészettel is 
próbálkoztak, de a munkaigényes növényeket mindig a  gyom et- 
te meg. Agazdálkodíis termelési eredményei nem növekedtek.  
Az a tónyező, hogy a2 e r tagra jutó föld katasztralis  
holdban a különböző években változva 8-15 kh--ig terjedt, e- ► 
leve lehetetlenné tette, hogy kertészettel és olyan kapás  -► 
növényekkel . fo glalkozannak, amelyekből komolyabb huszon  
származhatott volna.  
A kielétszámu termelőszövetkezetben a vezetést, az  
dős • csak könnyebb munkára alkalmas egyéneket • és az  £~l 
lattenyósztésben úllandó jelleggel lekötött személyeket le-  
szdmitva, alig maradt munkáskéz. A aövénytormesztéab©n dal--  
gozók zöme is olyan, akik nem tudtak állandóan rfsztvenni a  
közösben, / többségük nő / egyrészt mert családja van, mán...  
rőnzt pedig a tsz, tagok alacsony jövedelme miatt kónytele--  
nek elmenni a gazdákhoz napszánba.  
Közben a tsz. eladósodott az állam iránt, 	1957 -ben 
50 ezer, 1958'-ban pedig 150 ezer forinttal adósa az állam  «. 
nak, A termelőszövetkezeti tagok zöme 100 munkaegységen a -  
lul toljesitett munkaegységet, melynek értéke ugyan emelke..  
lett, de még mindig kevés ahhoz, hogy normális megélhetést  
biztositson a termelőszövetkezeti tagoknak. Növekedett az  
egy tagra jutó évi átlag jövedelem iás , de még mindig jóval  
alatta maradt a gyengébben gazdá13 od6 parasztok és az ipari  
munkássag jövedelmének.  
.unkaegység értékének növekedése 
feivek t  Ft.•-baci Egy tagra jutó évi átké jövel-  delem Ft.-ban.  
1955 18.99  4.096 1956 26.46 4.898 1957 28.52  6.992 1958 . 28. 89 6.317 
4 6 
Ma mar szinte nevetséges az amilyen termósátlagokat 
abban az időben elért a tsz, 
Termósátlagok / 28 / 
.511 Baza: Kukoricai Arpa: Zab: Cukor- 
répa: 
Bargo 
1954 7,95 9,3 90 4,3 4509 22,8 
1955 70 6 7,6 805 8,7 52,6 E4 vg* 
1956 8, 3 17, 4* - 764- 20 0 ,- 
1957 130- 12,3 13,4. 8,- 114,5 36,4 
1959 12, 6 6,3 17,4 7,.. 551*. - 
A tablázat is mutatja, hogy az utóbbi óvekben 	ha 
hullamzásokkal is, de volt némi fejlődés0 Az alacsony ter. 
méseredmények oka a rossz, sokszor későn elvégzett talaj . 
munkak mellett az, hogy a 'tsz, tagsaga egyszerden fizikai-
lag képtelen volt a kapásokkal megbirkózni. Ezekben az é. 
vekben is tdbb, sokszor egósz táblák maradnak megkapálat 
lanul, minek következménye azután az lett, hogy a 
állók a Tsz•-t csak egyszerően „virágzó" Tsz.o.nek nevez . 
ték 0 
Az 1956os ellenforradalom után sem volt képes 	a 
termelőszdvetkezet az Allam által nyujtott segi.tség fel 
használásaval kellően megpzileirditani helyzetét, 	Koszta 
Janos az akkori tsz0 elndke /jelenleg párttitkár/ min-
den erőfeszitése és jószándóka ellenére sem volt képes a 
tsz.-ben nagyobb eredményeket elérni, az adott körülmények 
között, bár abban a szerény előrehaladásban neki személy 
szerint nagy órdeme volt. 
A terelőszövetkezetben 1956 után nincs pártszerve 
zet0 1958-ban mindössze csak ketten voltuk párttagok, 6s 
1960-ig nines is külön pártszervezet. 
11, 47' :a 
A teraolőszövetkezet kommuniEtai ' a község egyéb intózmé ~- 
nyeiiban dolgoz69 valamint a nyugdi jas elvtársuk együttesen  
alkották a községi pártszervezetet.  
Az ellenforradalom után a községben a hangulat lassan  
folen6Pdett annak ellenére, hogy többen pesszimisták marad-
tak. Sokan nem biztak a talpraáliásban, mondogatták, hogy  
két évtized is kevés lesz ahhoz, hogy az ország elérje az  
1956 előtti szintet. Az ellenforradalom okozta eszmei ós  
lelki zürzavart a kommunisták - akik szilárdan €álltak lábura-  
kon 6009 oszlatgatták, ós ha csendesen is, de folyt a „Dózsa „ 
termelőszövetkezetben is az élet. A faluban is sikerült a  
politikai hangulatot jó irányba terelni 9 a kommunisták egy  
alapszervezetbe tömörülőse, az erők összevonása ebben az  i- 
difibon helyes volt.  
A faluban a j6 közhangulat kialakulásához, valamint a 
helyi vezetők és kommunisták tevékonysógóhez nagy segitBb  -» 
get jelentett a part egész politikájának tisztulasa,  
A2 NSW. következetes,; marxista-leninista elvekhez ós esz. 
mékh@ z való rugaszkodás a p€xrt politikájában egészséges  i. d 
rányban t..irtónő változást idétiett e lőu Ez történelmi ;jelen=-  
tősógii egész népünk, g igy községünk parasztsága életének  
alakulásában is. 
1957 nyarára megjelentek a part agrárpolitikájának tó  -- 
zisei, melyekben összegezték az eddig megtett utat a pa  -- 
rasztság óletében, gazdasági ós osztályszerkezetóben végbogi  
ment változásokat. 4 párt agrárpolitikájának téziseit meg .  
jelenéslik után néhány hónappal népes falugyülóseken tar  
gyaltuk. Hévi zgyörkön két alkalommal is tartottunk ebből e.  
kőadust . Ezek a falugyülések azért is nagy- jelentőségűek 9  
mert az 1956- ►előtti falugyülósekhez, vagy pártnapokhoz vi  .- 
szonyitva a látogatottság negtizszoreződött9  
Az 1950-es évek elején a párt által szervezett gyülósek el»  
néptolonedtek a ós az egyéni gazdák teljesen távol maradtak, 
most viszont ezekre a megbeszélésekre a falu müvolődési hág*  
za is kicsinek bizonyult.  
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Pedig nem hallgattuk el a tézisek szellemében - amellett  
.hogy nyugodt termelőmunkára hivtuk fel a parasztságot,  «~ 
azt sem' hogy a jövő feltétlenül a nagyüzemi szocialista  
mezőgazdaságé. A tézisek a mezőgazdaság elé kettős feladd-  
tot tüzteks a mezőgazdasági termelőerők és terhelés fej-  
losztésével együtt annak ol3segitósót, hegy falun is fokos  
zatosan a szocialista nagyőzem váljon uralkodóvá.  
Ebben az időben a hatalom megszilárditásának kellett  
alárendelni az összes többi feladatot, éppen ezért a mező.  
gazdaság szocialista átszervezése nem volt közveé;lon 	fő 
feladat. Nem lett volna helyes a -sz s.ek számszerű  főj  «. 
lesztés3ével való foglalkozási, hanem ehelyett a belterjes  
ség fokozására és a terméseredmények növelésére kellett a  
fő figyelmet forditani a mezőgazdaságban. Termelőczövotko  
zetekben a szervezeti, politikai, . gazdasági megpszilárditas 
ós megerősités volt a fő célkitüzés.  
A kormány a fenti célok elérése érdekében több, nagy-  
jelentőságii törvényt hozott. Eltöröltók a kötelező állami  
beszolgáltatást, uj felvásárlási rendszert fogadtak el,  
lehetővé vált a föld adás. vétele 5 kh..on alul, megszűnt  
a kötelező vetósterv előirása - a buzdt kivéve, Még ebben  
az évben megjelentek a kormány 3004-es, majd ezt követően  
3004/1, 3004/2 stb. rendeletei. E rendeletek a tsz-ek á1-  
lami támogatásának eszközeit ós módozatait szabályozták. A  
párt parasztpolitikájában történt változást nálunk is az  
egyénileg gazdálkodók tudták jobban kihasználni, mint a  
termelőszövetkezet. A parasztság anyagilag megerősödött t  
mig a termelőszövetkezet vegetált. Fentebb mar elmondottak  
mellé még az is hozzájárult, hogy a tsz, tagjai közül so +=  
kan éppen a legnagyobb dologidőben inkább mentek a naponta  
pénzt fizető gazdákhoz - napszámba dolgozni • mint a gyon-  
g 
 
ós főleg természetben fizető 'tsz»Mbe 4 annak ellenére v  
hogy akkor lett volna legnagyobb szükség a dolgos kézre.  
4 
A termelőszövetkozeti mozgalyn alakaldsa és fejlődóse 
=========================—==========---- _-_=m1==.11 
klévizgyörkön a mezőgazdaság szocialista átszervezésétől 
a tsz. -megoalkndulásáig 
/1959.1967/ 
1./ A ,Rezőigazd4s* gzocialista atszervez6se ős tasaszta., t 
kOt9.101" 
• 
4 mező&lzdaság teljes ótszervezését az MSZMP Közpon. 
ti Bizottedgának 1958' december 7-i határozata inditotta 
ás az 1962. mArcius 28.30.1 határozat összogeste 	e 
nagy , a parasztság élotóben legxlöntőbb történelmi fela 
dat olvégzósét. Az 1958 december 74 határozattal elkez 
d8dött az országban a mezőgazdaság teljes kollektivizála. 
sa, egyben a magyar parasztság történetónek uj fejezete. 
A K.B. határozatában leszögezte, hogy footo fl a politikai 
ős gazdasági helyzet lehetővt teszi a termelőszövetkezeti 
mozgalomnak 'az eddiginél gyorsabb fejlődését, mar 	az 
1959..es óv folyamán. 
Az ugrásszerii fejlődés feltételei ma még 	nincsenek 
meg. De belatható időn benl ezek a feltételek is bizto 
sithatók." / 29 / 
E határozat megszabta az átszervezés fontosabb módozatait 
is. Hangsulyozza, hogy az.Atozervezés az egész társadalom 
a part és minden kommunista ügye ken, bogy 10670a.  
A hntarszat szellemében elsősorban a munkásosztály 
lyal kellett megértOWai e feladat jelentőségét ás 	meG. 
ayerni ennek végrehajtásához. Pontos feladat volt az át 
szervezés végrehajtását ugy véghez vinni, hogy a mezőgazio. 
daságban a termelés no csökkenjen, hanem emelkedjen. 
Az átszervezési idő alatt a párt megkövetelte a szigoru , 
öaikbntess3ég elvének betartását i  de segitette a népnevelő +- 
ket munkájukban és szervezetein keresztül állandóan ujabb 
meggyőző érvekkel látta el* 
A termelőszövetkezeti mozgalom gyorsabb 	fejlesztéséhez 
szUksége$ objektiv és szubjektiv feltételek kialakultak er- 
re az i.dőszakraw 	 . 
A part továbbra is következetes, szilárd ctarxista.le.- 
ninista elveken alapuló politikát folytatott; E politika e- 
redlményeként a part tekintélye az egész ország népe előtt 
nőtt. A parasztság széles rétegei is egyetértettek politi-
kánkkal* Nőtt a parasztság terelési kedve; 
A tények igazoltáks how a parasztság nem akkor fogja 
a nagyüzemi utat magáénak vallani, ha tönkretesszük* A mom 
zőgazdasági termelés fe jlesztésével,F s ennek következtében 
életszínvonalának növekedésével együtt meggyőződik arról , 
hogy a nagyüzem, cookie a szocialista nagyüzem képes a b8- 
vitett ujratermelésreö Fia tényekkel Szemmelláthatóan bobi» 
zonyosodik s hogy a terelőszövetkezet képesebb a tábbter -. 
melésre, és tagjainak biztonságosabb életet nyujt az ogyó i 
n3: gazdákénál.  . 
A parasztság előtt erre az időszakra már sok 	ilyen 
példa volt* Természetesen a mezőgazdaság szocialista át 
szervezése nom volt „lakodalmas" menet9 hanem ehhez kitarr 
tó meggyőző és tudatos nevelőmunkára volt szükség. Alkal 
sus volt a mezőgazdaság szocialista átszervezéséhez a nos-- 
zetközi helyzet is, 	 . 
Az átszervezés, a nagy „földindulása" 	Hévizgyürkön 
1959 végén következett be. A fentebb enlitett objektiv és 
szubjektiv feltételek mellett kell szólni olyan tényezőről 
is i amely sa játossaga - egyrészt gyorsító jag máorós zt ne 
gativ vonása falunkban - a mezőgazdaság szocialista át - 
szervezésének. 
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A „Dózsa" termelőszövetkezet semmiképpen sem jelen =- 
tett példamutatást ez egyéni gazdáknak. Ennek  ellenére a 
termelőszövetkezet közgyülóseire 1959--ben rendszeresen meg- 
hivtak az egyéni gazdákat is. Érdekes, ho gy ezek a gazdák 
több esetben olyan tippeket adtak a vezetőségnek, amelyeket 
órdemes volt hasznosítani, 
Furcsa kép, bár érthető is, hogy egyik-másik elróni gaze - 
tót kell tanulni a tsz-nek, és nem forditva, Jó jel viszont, 
hogy közösen tárgyaltak, mert ez azt is jelentette; hogy a. 
zok már-- barátkozgattak a gondolattal 
Bazeik Ferenc • akkoriban a környező falvakban is elismert, . 
hiressé vált kertészeti terményeivel, jól felszerelt gazda-
ságával -• mondotta nekem ezeket, p „ He J, ha nekem olyan 
területeim lennének, mint a „Dózsának" , de megmutatnám a 
világnak, hogy mit ér a gyrki föld ! " « sajnos ez elég so- 
káig váratott magára, Pedig. biztattak őt i©, másokat is,  
hogy fog javak hozzá. 
A környező községekben Turén a „Galgamenti" ós Gaziga- 
hévizen Gódor elvtárs által alakitott 300 holdas terme. 
lős zövetkeze tok kiemelkedő eredményeket értek el, A turai 
„Galgamenti" termelőszövetkezet már az 1950:.ee évek elején 
stabillá vált. Ezt fémjelzi az alábbi kérés is, 
Az átszervezős előtt tartott e kyik gazdagyülósre a község 
pásttitkára ős tanács vb, elnöke / Pokorádi. Mihályt', Turóczi 
Gabor / azt kérik levélben a Járási Tanács VB, Mg, Osztd 
lyától, hogy küldjenek gyülósükre olyan tsz, vezetőket, a 6 
hol az eredmónyek jók, / 1959 január 25-i levél / 
A mezőgazdaság szocialista átszervezését 	segitette 
falunkban az a tényező is, hogy erre az időszakra / 1959• 
december/ az egész jártasban - Hióvizgyórk és Bag kivételé - 
vel minden faluban befejeződött a kollektivizálás, ős mar a 
jövő évi feladatok előkószitésén dolgoztak, Ennek 	láttán 
mar szinte falunkban is fel voltak készülve, ős várták 	a 
szervezőket, 
Pozitivan kell órtóke lni azt is  hogy a járásban az  
óv elejés létrehozott termelőszövetkezetek zömében nem e—  
sett vissza a termeléss. Ezek a tszi.+©k, amelyeknek erQdmé ~ 
nyeit ós helyzetét ismerték, - családi, rokoni. látogatá  =► 
sokból «.p szintén elösegitetthk a falu hangulatának pozi  -* 
tiv alakulá£sát. Ezt a változást támasztják alá a márciusi  
és dprilisi tanácsüléseken elhangzott hozzászólások is:  
Gádor Gabor: „ Ha mosta kormány ős a párt arra veszi az  
irányt, hogy elveszi a földeket, akkor miért oszto  «~ 
gatta szét 1945-ben az uradalmakat 00 0 A parasztem» 
ber ugar van a földdel, hogy kiáll a végére, és biisz  
kólkedik vele., hogy az övé.  
Réti Istváng u m nem kellene határidőt szabni, hogy mikor 
lépjenek a termelőszövetkezetbe 400 ismeretes minden-. 
ki előtt, hogy a multban igen sok hiba ás hiányosság  
mutatkozott meg,;a tc, melöszövetkezeti mozgalom fej  
lesztése terén. Nehogy ujxa hasonló hibába bebees  
sünk a hirtelenkedőssel." íMa az egyik legjobban dol  
gozó tsz. tag./  
Aszódi Pals ~  n..., ha az egész község termelőszövetkezetben  
lesz, a szőlőben lévő spárga teröletet a tag visz ~► 
s zaterthat jn.-e háztá jisak. n / 30 /  
Az átsze rvezós gyors befejezését segitette az isi hogy a 
krzsógi párt ós tanácsi szervek, már akkor hozzákezdtek  Á 
szervozóshez tervs zerü népnevelő munkát végezve , ami  
kor a központilag ir`gyitott népnevelők még 'a járás 	más 
községeiben dolgoztaka A község vezetői 1959 májusában 39 
tagu tsz ► fejlesztési bizottságot szerveztek, akik között  
feltérképezték a falut ás hozzákezdtek az agitációhoz. E.  
zen kiviit intézkedési tervet ké s zit e ttek a te zm élős tövet  
kezeti mozgalom fejlesztésére,/1959 aug. 4./melyet testi' 
leti ülőseiken hagytak jóvá a párt éri tanács szervei.  
Az agitációs csoport részére esetenként 3 előadásból  
álló tanfolyamot szerveztek * 
Témáit •» a mezőgazdaság szocialista Átszervezésének s3ZÜk -  
ssLgessége. . 
.~ A tsz* alapszabály minta, valamint a 3004/1958.  
óa a 3004/i0 1959-es kormányhatározatok ismerte -  
tóser  
. á1 termelőszövetkezeti nyugdíjtörvény ós a 	tsz* 
szervező bizottság fejlesztési tervének ismerte -  
tóse. 
A Járási Pártbizottság Fekete János munkatársat, a  
Járási Tarráca pedig Gyetvai Józsefné vb, titkárt bizta meg  
Hóvizgyörkön, az átszervezés irányitásával4 de jómagam is 
odahaza tartózkodtam, aki akkor mint .a Járási Párt VH}agit*  
prop osztályvezetője az egész járás átszervezési munkáját  
irányitottam, áss felelős voltom órte, 
A Járási Partbizottság a KgI3, határflzatának szelie  
móben a munkásosztályt hivta segitségül e nagy történelmi  
feladat megoldásához* Az a 35:.40 fős Ikiadi Ipari Mü.szar  
gyári munkássi - akik ebben a munkában hatékonyan rósZtvot-.  
tek, még ma is szivesen találkoznak a hévizgyörkiekkal, . 
Erősödött a kapcsolat a munkásosztály áss parasztság  
között. Szilárdult a munkás-paraszt szövetség,  
Sokat segítettek az átszervezésben a peáagógusok, az  
FISZ, ás a Dugi Gépállomás dolgozói is,  
Az átszervezés a vártnál gyorsabban zajlott le fira  
vizgyörkön Még Galgahévizen tartottuk az alakuló közgyii,  
lést december elején, amikor mintegy 10 népnevelő átment  
Hóvizgyörkre és bekapcsolódtak a helyiek által megkezdett  
munkába* Mielőtt a járási népnevelők megórkezteic, többen  - 
különösen 1-3 kh közöttiek -- már beléptek a tsz *.be*  
Közvetlenül a timegea belépés megindulása előtt még 
ogy nagy fa:,,ugyülóst tartottak /dec. 9.10 ahol a jüráai PI3*  
akkori első titkára / Gal Géza / tartott elc3addott  
a szocialista nagyüzEm fölényéről és a járásban addig e-
lért átszervezési eredményekről,  - 
i;zt azért emliten, mert a gyülés maGA is ténylegesen 	j6 
' hanbu.l atban zajlott le.  
A faluban az £at€zezvezés előtt közvetlenül a paraszt. 
sag kategbriankénti megroszláaa a következő képet mutatja 0  
/31/ 
kh. s° család ebből kótlazi  család 
1. 3  211, 122 
3-. 5  75 31 
5,.10  90 15 
10-15  18 . 	 .~ 
15 felett  8 - 
Osaze$ens  402 	168 
Maga az átszervezés nem tartott hosezu ideig, mégis  
mire a népnevelőknek aláirtók a belépési nyilatkozatot  
addig néhány helyre többször is el kellett látogatni* Az  
' aláirás neci egy helyen ook lelki vivódássai járt. A nép  
nevelőknek már volt tapasztalatuk ebben ós .türelemmel ki-  
várták, mig elérkezett az ünnepélyes alüirás pillanata* A  
legtapasztaltabbak szinte a Járás valarnonnyi községében  
ott voltak. Legtöbb helyen az alüirúsi aktus után együtt  
ittak áldomást. Persze sok helyen még mindig kételkedtek  
hogy helyesen cselekedtek-e. 	 . 
A községben az átszervezés ide jón tulkapásokra nem került  
sor, A járásban is csak egy esetben - Galgamr csün •- tor  
tónt ilyen, mihelyt tudomást szereztünk orrál, hazakwiid  -• 
tük a nópnovelőt, megvontuk tőle a bizalmat, és „dorgálás"  
pártbüntetésben részositettük  
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x kisebb földdel reucieikezűk szinte mar vártak a népneve - 
lőket, még olyan is akadt, aki leszólitotta őket. ,, nni az 
bennünket kihagynak ., mert nekünk nincs 10 holduag ? "  
Természetesen bementek hozzájuk is, és aQtak nekik is be - 
lbpésí nyilatkozatot. a.közép- és jobctmoc3.0 gazdák nehezeb- 
ben, két.- haromszori látogatás után irták csak alá a belé-
pési nyilatkozatot • 
Olyanuk is akadtak, akik a szomszédtól tették függövé be - 
lépésiRcet.  
Igy történt ez Bazsik iferenc és B. áovács Zoltan esetében  
is. 42ud0111 nem vennék ma sem jónéven e nagy titok eidrula -  
sat, de akkor többen is elmondtak a népnevelők kózi3l, hogy  
egymásra várnak. 'Bak kés:5bb tudtam meg én is hogy hara 
gos viszonyban voltak, és meg akartak mutatni egymáanak 
hogy ,,én később lépek be". Persze a népnevelők egy napon  
léptették be őket. 
Az átszervezés ideje alatt a 402 családból 379 írta  
alá a tsz. belépési nyilatkozatot. Rávezették a föld meny* 
nyiséget, a munkaeszközük és • számos állatok számát.  
1229 december 20.-ig belépett tsz. tafgok 
birtokmegoszlása I 32 /  
~`tul t1tié lk'~il i Cs 3l at10k sz ama$  4 
0- 
 166  
3- 8 	p 158 
8-15  44  
15 kii..on relii3.  7 
Belépett családok száma összeseng 379 ===-=--a^^^ -.-. 	 =--= sx_-==  
A termelőszövetkezet kózgyülését - akkor uj tsz. alakuló  
kvzgyiiésnek mondták a faluban, de a valóságban nem volt  
uj a tsz•, hiszen mindenki a régi nDózs3aN tormelbszcivetke- 
zetbe lépett be — 1959, december 21-én este 6 órakor tar -  
tottuk a kulturotthonban. Nekem kellett a JáZ'asi pártbi - 
zottsag nev6ben eltiadast tartani a 1egs:lrgősebb felodatok-  
rül. Tdbb ilyen nala~.cui.ó» gyülésen vettem már ekkor részt,  
de most mégis valamilyen furcsa érzés fogott el engem is.  
A terembe nem fért a tömeg, nagy zsongás foGadott bennül -  
ket  9 de néma csend lett, amikor Koszta ai'ános meGnyitotta a 
gyülést . 	 . 
Ezen a gyülésQn kiegészitettük a vezetőséget. Az uj  
vezetőségbe 10 ujonnan belépett kerüit, i gy lett 13 tagu. 
7 togu Elionőrző Bizottsagot is valaaztottak, majd ki jeiő1-  
ték a Loltaroz6 Dizottságcti tovabbsi 6 brigádvezetőt jelvi-  
tek ki.. . 
Tszdeln©kéaek egyhs:angulwg elfogadta a közgyülős Koszta Sd- 
most, aki eddig is ezt a funkciót töltötte be. Döntöttek a  
földrendezés megkéréséről és a tsz, nevének maghagyáosáról  
is. 
2«/ A héviac:;tvörki .Dózsa'! .tersisplő8zévetkezet s;azdaság3.p  
politikai mags zil:árditésa As .fejlédése az rits3zeavezés  
utan / 1960..1967 . /.  
A termelőszövetkezet főbb gazdaaagi mutatói.  
a ternelós fe jlesztésének első számu feltétele a tsz tag. 
sag.  
Hogman a1aEzult a tsz. tapglétszama az atnzervezés att -an?/33/,  
hv®kf< ás~sz.lét~. s zettn s  fórfis . nős Tagok dolgos közül.  nem do lg. ss  
1960 423 119 304  360 63 1961 356 117 239 287 69 .'117 246 276 1963 ~i 116 245 246 l~ 
1964 375 119 256 279 96 1965 357 121 236 267 90 1966 368 105 263 272 96 1967 376 114 262 285 91 
5? 
A termelőszövetkezet taglétszámának alakulása j6, de  
a munkához való hozzáállással baj van. Az előbbi táblázat  
s;orint különösebb problémáknak nem volna szabad lenni,  
hiszen a tsz, taglétszáma az 0186 években magasabb, mint  
később és csak az utolsó években van emelkedés. A dolgoz6  
tagok száma is jóval magasabb az 1960-as évek elején, mint  
később, és mégis 1960-ban van a legtöbb probléma, mint ez  
később kiderüil, melynek más okai vasrák„ 
rdenes e' pillantást vetni a férfiak és nők ará  
nyara is. A „Dózsa„ t,ex melőszövetkezet végig még ma is ..  
férfi munkáskéz hiányában szenved a nyárt munkák és az ő  ~► 
szi betakaritúsok idején.  
A terFnelőazövetkezet _lcöztv:s fvld,ttklatidoniog szerinti meR -» 
oszlás4t az alábbi: kimutatás mt.‘tat.ia / 1,34 /. , 
kreks ösflz, terü.»  let khd s - Tagok föld jes  kh. Allami tartalék  terület khos 
1960 2.095 1 . 903 192 
1961 2.078  1.742  336 
1962 2.109  1.639  470 
1963 2o164 1 • 639 485 
1964 2.124 1.639  525 
1965 2.048 1.639  409 
1966 2¢037  16639  387 
1967 2.037 1.639  378 
A termelőszövetkezet területe az utóbbi 3 évet kivé  
ve állandó és jelentős mozalsban volt. Ez természetes, hi  
ezen a közigazgatási határok kiigazitása is befolyásolhatja.  
Az állam a szükségletek szerint leadott és visszavett terü-
leteket. Az ujabb földrendezés után azonban stabilizálódott  
a helyzet. Nagyon fontos, hogy az összes terület több mint  
háromnegyed része saját, g csak kevesebb, mint egynegyede az  
állami tulajdona  
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A termelőszövetkezet főbb 	ágak szerinti megoszlása • 
az alábbi képet mutatja /35/ 
Évek: 
 
Közös 
szántó 
Szőlőt Gyü*- 
méilcs 
Réta Legelő: Erdőa Fanet: 
1960 1 .473 59 281 56 234 14 
1961  1,385 59 1 366 36 226 5 
1962 1.486 59 1 366 36 226 5 
1963 1.423 111 1 327 36 231 35 
1964 1.425 59 - 329 36 233 42 
1965 1.498 3 3 242 53 228 21 
1966 1.558 3 1 223 53 164 15 
1967 1.566 3 1 225 45 169 28 
A termelőszövetkezet vetósazerkezetónek alakulása az át 
szervezés után® / 36 /  
Év„ eks  Kenyér Szemes 	Szálas 	Zölds. Burgo- 	ipari 	Egyéb gabokh. tak.kh. takokh. kho 	nya kh. novbkh. nzivtikho 
1960 336 556 73 191 200 60 57 
1961 375 451 118 200 90 70 81 
1962 410 . 370 243 229 40 90 34 
1963 473 340 215 201 90 95 9 
1964 510 350 201 184 70 110 - 
1965 511 356 185 181 74 110 81 
1966 510 431 158 232 40 70 117 
1967 516 414 98 285 80 70 103 
A terület has znositása mutatja, hogy a „Dózsa' tsz:o ga- 
bonatezmelá, zöldségtermelő és állattenyésztő gazdaság. A 
kenyérgabona vetésterületének állandó növelése jelzi, hogy 
a tsz .  az ország kenyérrel való ellátásának gondjából meg 
Felelően részt kiván vállalni. 
©kt essz, 	tessz. 	Közös 	Háztáji Dolgozó Egy 	dolgozó terület szántó szántó szánt tag 	tagra jutó  
.. 	kh 	- szántó  
1960 2.095 1439 1.473 266 360 4.-► 
1961 2.078 .  1.575 1.365 190 287 4.8 
1962 2+109 1.556 1.416 140 276 5. w 
1963 2.164 1 . 585 1.423 162 246 5.? 
1964 2.124 1.593 1.425 168 279 5•1  
1965 2.048 1.744 1.498 246 167 5.6 
1966 2.017 1,788 1.558  230 272 5.? 1967  2,037 1 .796  1.566  230 285 5.+4 
fe oszt 't ós az e dolpoz• ta_• a t: szántó 	te 
"b atm -tat'a 
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A szemestakarmány termesztési területe ugyan nem nö" 
vokedik az állatállomány arányában, de dint látni fogjuk,  
a termésátlagok emelkedése pótolja ezt.  
Az adatokból láthatjuk, hogy a gabona és takarmány .. 
termelés foglalják el azonos arányban a legtöbb tor.lete  
ket, mégis a legtöbb hasznot a zöldségtermelés ós ezen be  
lül ; is főleg az uborka és borsó jelenti. N konyhakertészet  
is sokat fejlődött, főleg a Bitón, ahol 1963. óta esőztető  
vntózést alkalmaznak / 40 kh,/,r Az uborka terillotót övről..  
.óvro növelik. Amíg 1960.ban csak 20 kh. volt a mult évben  
már 85 kh.on termeltek uborkát, 1967•.ben uborkából 	az  
1,032.000,í. Ft. helyett 2:194.000.. Ft. j'ivodele hez ju .  
tott a tsz. Ez közel 26.000.`- Ft/kh  
1 sz• ter" ebb ek a k~.izöházt 'i torü],otre valb 
A tsz. tertilete járásunkban . egy közepes nagyságu  
közös gazdaság mutatója. Ebben a gazdaságban a termelési  
arányokat ésazeriien és gazdaságosan kihasználni csak ugy  
lcshet9 ha az extenziv gazdálkodás helyett egyre inkább tö.  
rekednek a belterjességre.  
A közös szántó fokozatosan emelkedik. Igaz az viszont * 
hogy a dolgozó tagok száma is ennek arányában csökken„ majd  
ismét növekedik. Az első évben indokolatlanul mindenkinek  
adtak háztáji földet, még azoknak is akiknek egyébként ma .:  
radt tulajdonukban a zártkertekben;, több mint 1 kh.  
A másik évbán viszont heiytelenűl az idős nyugdi jasoktól is  
megvonták' a háztáji területet. A háztáji gazdaságoknak  i.tiü 
láneisen nagy jelentősége van a tsz. mozgalomban. Helyes al. 
kalmazása könnyiti az átmenetet az egyéni gazdálkodásból a  
közösbe. Kieaziti a tagok közösből szerzett jövedelmét ós  
hozzájárul az árutermelős növekedéséhez. Éppen ezért a párt 
ős kormany nagy gondot fordított a háztáji g:azdaságokra, Az  
viszont, ani nálunk történt ávekeh keresztül, csak vitára  
ós civ tiásrm adott okot' 
Szinte nincs olyan vezetőségi ülés az első években9 	ahol  
errül ne vitatkoznának. A tutiméretezett, hírvénytelenül meg«  
engedett tibb'kh.as háztóji terület a közösből való  elhozó.. 
dánt, attól való távolodást eredményezte. 
Az előbbi táblázatból világosan láthatjuk, hogy a dolgozó  
tagokra átlagosan kb. 5 kh* földterület jut. Ez alkalmassá  
teszi a termelőszövetkezetet, w mint később látni fogjuk  
a pesit és fejlesztésével arra  s hogy a belterjesebb gaz  
dálkodás utján tovább haladjon.  
Az átlagtermések alakulása a következő képet mutatja.  
kh/q. l 38 J 
Aveks alzat  q.  Kukoricas 3 brlaas q+ 	q. Cukorrépa: ; 	q.  Burgonya:  ~3+ 
1959  12.6 6.8 17.4 550. 
1960 100. 6.2  5.9 84.8 13.7 1961 12.8 10.7 17.8  65,:► 22.. 
1962 9.7 16•3 11¢8 80.7 37.3 1963 8.3  9 r :. 6.2 157.4 38.-- 
1964 9«-2 14.:= 14..6 120..  62.«0 
1965 12.3 15.2 22.2 19308 59•- 
1966 14.3 20.2 12.5  163..  64.9 
1967' 16.4 11.9 18.5 124.9  79.2  
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ez átlagtermések alakulása világosan mutatja, hogy az 
átszervezés után az első évben semmivel sem volt „jobb",sót 
még romlott az eredaény a „kis" tsz* eredményeihez viszo 
nyitva' A következő harmm évben is csak kismórtékii volt • ta 
núvekedéo. Ennek tömb oka varia egyrészt a vezetésben, m s 
reszt a munkához való hozzáállásban kell keresnünk az oko 
kat. 
Az első évben nagyfoku szervezetlenség uralkodott. A 
tsz* vezetősége mág a teri eteket sem mérte ki időben. • ere ► 
molősz©votkezet'dnk vezetősége csak két évvel később tört r 
1963.►ban kezdte az anyagi ösztönzöm különböző formáinak al- 
kalmazását, A környező falvakban már ' korábban, 19b1-ben be- 
vezették az w eredményességi - uj elszámolási formát. Az . e- 
redményességi elszámolási forma lényege, hogy minden meg •. 
termelt 10u.- Ft* órték után v.d vagy ű,9 tized munkaegysé. 
get irnak jóvá. Ezt főleg borsó, uborka, paprika termeszté- 
csőnél alkatiazzák izzol együtt más terményekből, pl. kuko«- 
ricából a munkaegység mellett a téraelt mennyiség 15 át 
is megkapta a tag, 
Amikor azután 1964-ben   bevezetik az uj elazámoli si móáot 'nő 
a tagok termelési kedve, és érdekeltté válnak a tobbterme 
lésben* Ez biztosit ja azután a .termelés kiegyensulyozottsáá 
gát, sót a termelési átlagok bizonyos nbveked.ését, Bár bi .- 
zonyos in6ado záa igy is mutatkozik, amit okozhat a talaj 
mznősóge, természeti csapás stb* A gazdaságot rendtábilissá 
tenni csakis a tagok jó munkájával lehet,, ehhez' viszont a 
Jó munkakedvet kel 1 kialakitaai; Ennek egyik legfőbb rugója 
és alapvető eleme az olyan ösztönzési és bérezési forma 
kialakitása, melyek mindenki számára ,világosak és közórthe.- 
tőék. 
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A termelacznvetkezet f© lnd8 állatton észtóasel is rendel.  
kezik mel et - z al~ bbi . mutatnaks 
& oks l~b Szarvasmarha  
Ossszesetils Növ,endCks Iáizós. 
1959 6 25 15 10 4,  
1960  94 49 20 16 13 
1961 50 147 45 102 —  
1962  44 189 47 105 37 
1963  44 167 53 82 32  
1964 . 46 191 68 111 12 
1965  49 195 57 108 30 
1966  36 214 84 111 19 
1967 38 276 115 132 29 
voks Oeszesens  8 e 	r t 	ó 	e Juh: . 
Aa atk©Ca: ~v dák s II3zű: 
1959  121 12 43 60 
1960  170 38 80 52 ~ 
1961  375 40 239 96 
1962  352 42 229 11 185 
1963  .119 54 29 26 237 
1964  252 43 130 79 
1965  183 37 113 33 
1966 294 49 153 92 
1967 239 45 124 70 
Az állattenyésztés terén va n fe ji8dés, de két dolog  
mégsem lehet számunkra megctyugtatb,R Az egyik, hogy hizóba  
szarvasmarhát csak keveset másik pedig, hogy 
a sertéstnyésztés sem fejlődik Iselinea.  
2.88J 
857 
333 
34998 
Növénytercneaztón ős 
zc'sldeégtermelósb6l B 
Allatokból és állati 
termékbőli . 
Segédiizemágakbbl S 
Ü a s z e s e n8 
2.846 7a651 
895 2.065 
604 887 
4.345 10.603 
A szarvasmarha tenyósztést segiti az 1963.1964-ben megé -- 
pint 2 db. 100 férőhelyes istálló. A tehénállomány növeke -4 
dése nemcsak számban ;, de tejhozam -- évi 3.000 liter felett 
van ma már 4 tekintetében is jelentős, 
A sertéstenyésztésnél viszont állandóan visszatérő bajok 
voltak éveken keresztül. Ennek okait abban kereshetjük, 
hogy nem volt megfelelő gondozó :, senki nem akart „ kanász" 
lenni és baj volt az elhelyezéssel is. Ezért magas volt az 
elhullani százalék. 
A termei6szövetkezet két évben foglalkozott juhtenyésztés- 
eel de miután a ráfor- dit ást sem fedezte fel kellett szá 
volni . Annál is inkább ;, mert gondozót is máshonnan kellett 
hozatni, de egyéb feltételek is hiányoztak. A juhtenyósz 
ténsek egyébként sem voltak hagyományai falunkban. Minden- 
nek ellenére az állattenyésztés is jelentősen hozzájárult 
a tsz. bevételi tervéhez. . 
A termelőszövetkezet bevételi forrásainak alakul3s.al  
1 000 0 -- Ft—ban mtisvelési áganként / 40 / 
1962  
 
1964-, , 	1967, , 
  
A bevételek alakulása is világosan mutatja, hogy 	a 
termelőszövetkezet legfőbb bevételi forrását a növényter 
mesztés és a zöldségtermesztés biztoeitja. Az előbb már em. 
litett teYmékféleségekt uborka,, borsó, melyeknek értéke az 
utóbbi években jelentősen nőtt` vagyis az árak kedvező ala- 
kulása folytán e termékek jó jövedelmi forrásai a tsz•-nek. 
Igaz ,  hogy munkaigényes növények, de megóri.. Az uborkát  
0.0 ha szezonja van kétnaponként kell szedni, mert külÖni-  
bon semmit sem ér. A tsz, tagjai szezonban «ma már ennek  
értelmét látják - hajnali 3 órakor kimennek a táblára ős  
késő estig családtagjaikkal együtt szedik az .uborkát, Jól  
keresnek ilyenkor / 6,-8 munkaegységet is / a tagok, . 
300.400,- Ft-.ra is felmegy a napi kereset, igaz meg 	is 
kell dolgozni érte. Viszont a ta u is jól jár, mert igy  
mindig több jovedelme marad, mintha mást te rmelne azon a  
teráileten• 
A termelés növekedésének fontos eszköze a gépeai  ~- 
tósi A"06zoa" termelőszövetkezetben a gépesitós rohamo  w 
san fejlődött az átszervezés után, Megindulását 1961. ben  
2 db;, BVOü traktor ős kisebb gépek jelzik. 1962-ben ős  
1963»ban ujabb gépeket vásárolt a tsz: Az 1964-es év  
idnösen jelentés ebből a szempontból, amikor is a gépál ..  
lomáook országszerte eladták erőgépeiket a tsz.eknek és 
átalakultak javító mühelyekké. A hévizgyorki az egyik leg- 
jobban gCpesitett tsz-e lett járásunknak, A tsz, géppark  
ja azóta is bővült, . 
Jelenlegi gépparkja a kivetkező képet mutatjas 13 traktor.  
ral, 3 tehQrgópkocsivel o kombájnnal s aratógéppel, villázó-
géppel, 12 közuti pótkocsival., aaindent£elhord6 szállitóval  
ős tobb mint 30 db, egyéb mezőgazdasági munkagéppel ren  .~ 
delkezik. .. 
A gabonavetést ős betak;xritást 100 ,J -ig gépesitettGke 	A 
kukorica, cukorrépa ős burgonya betakaritása is nagy sza ~* 
zalókban gépesitve van , 
Ezek a tények mutatják, hogy a paraszti munka köny  
nyebb lett. Nemcsak a termelés növekedett az évek során , 
hanem a munka is emberibb lett, Ezek ós a jövedelem nove  
kedóse a közösből származó magasabb jővödelem  • . szilár -« 
ditja a paraszt hitét ős ragaszkodását a tsz::hez, melyet  
1959-ben egy kicsit még csak elölegzett.  
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A parasztság életszintjének alakulását az egy főre 	jutó  
zösből származó jövedelem is mutatja / 41 /  
,vek: 
E 
Munkaegy- 
ségre ki- fizetve: 
z 	e 	r 	f 	o 	r 	a 	n 
A munkaegységből Készpénz- 	Természet- 
ben: 	ben: 
t 1 dolgozó tagra jutó évi jöv./Ft/ 
1960 895 538 357 3.028 
1961 2.367 1.771 396 8.310 
1962 2.454 1.571 883 8.960 
1963 2.103 1.528 575 8.549 
1964 2.400 1.944 456 9.348 
1965 2.913 2.564 349 12.9?8 
1966 3.702 3.084 619 16.464 
1967 5.697 4.093 .1.604 20.056 
A tagság közösből származó jövedelme három szakaszra 
osztható. 
AZ első az átszervezés utáni közvetlen év, amikor az egy 
tagra jutó jövedelem még a kis tsz. eret vényét sem 	.. éri 
el. Az érthető és bizonyos fokig indokolt lehet;. ha vala-
hol az első évben az átszervezés után nincs rögtön gyors 
előrehaladás, de hogy ilyen nagymérvü legyen a visszaesés 
az szinte hihetetlen. Természetesen meg kell mondani,hogy 
ebben az évben sem éhezett a tsz. tagsága, mert más csa 
tornákon keresztül biztositott magának megélhetést: 
A következő szakaszban van bizonyos előrelépés, de a 
fejlődésben megáll, stagnál. Ez az időszak 1963 végéig 
tart. A haladást azt biztositja, hogy kimérik a terüle 
tet, több gondot forditanak a fegyelemre, ' kialakítják a 
munkaszervezeteket. A fejlődés mell, mert nem vezetnek 
be olyan ösztönzési elszámolási formákat, melyek jobban 
érdekeltté tennék a tagokat a termelésben. 
A harmadik szakasz, amikor az egy tagra jut () évi jövedelem 
6s a tsz, által kifizetett forint összege megnő 69 stabil  
ld válik a teai Ezt elsősorban annak köszönhetik, hogy  
bátran szakítottak a z'5gi bérezési formákkal, Agy. uj, ered.  
mc nyessógi elszámolási formák bevezetése azt eredményezi;  
hogy akik korábban elmentek a tszböl, most visszajönnek•  
Megszilárditották a munkafegyelmet, ós nem utolsó sorban  
okosan,f, jó gazda módjára gazdálkodnak.  
Az intézkedések és a 36 együttmiuködós hatására 	a 
tsz, tagjai ha későn is, de egyre jobb anyagi biztonságban  
érezhetik magukat, Kialakulóban van az a gazdasági bázis,  
amely biztos megélhetést ós állandó munkát ad tagjainak.  
.~,a■~~Y„°,n,~.,~ zas;pét~ ~~~ ~datok niutat ~iák :. w.~.~■ i 	.■~ 	 , 	 . 
j1.0000.  Pt ,/ /. 42/  
Közös Tiszta Lvek* vagyon vagyon 
1 dolg  Fenosza tagra  
jutó  tiszta  vagyon  
100 kh,,  ® zánt 6ra jutó fea nosza 
A tsz;  összes  hitele  
1961 1,-812  1.160 6.314 84 2,936  
1962 2.736  1.469  9.914 104 20 806 
193 3.714  2.257  15.098 159 5.005 
1964  11.028 4.525 2.986  16.218  210 5,717 
1965 12,357  5.855 3.572  21.928 238 5.867 
1966  11.270  7,12? 4,096  26•202  263 3.275 
A tsz, vagyoni helyzete biztatóan alakul•. Az adatok . 
b®i kiderül, hogy a termelőszövetkezetben megvannak azok a  
feltételek, melyek az u jratermeléshea szüksógesek. A ter  .• 
me1ös zövetke zet tiszta vagyona, ha lassan is, de állandó  
tendenciával emelkedik.  
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A termelőszövetkezet fejlődését mint már emlitettem, 
ebben az időben 3 szakaszra oszthatjuk, 
4z első z alt as z 1 	vG é től 160 vó 	tant 
Az átszervezés befejezése a gazdasági év _végón törtónt m;& 
esz lebet5séget biztositott arra, hogy a tsz. vezetősége Jól 
megszervezze a tavaszi munkákat, 
Sajnos ez nem igy történt, Persze most már tudjuk, hogy az 
átszervezés gyorsasága is rejtett magában negativumokat. 
Egyrészt azt, hogy sok helyen a belépési nyilatkozatot az -- 
zal irattők alá, akié a föld volt, és miután a tulajdonjog 
a legtöbb helyen a legidősebb családtagoké, igy a nagymama 
és a nagypapa írja alá.: vagy pedig a feleség. 
Másrészt hiba volt az is, hogy a faluban egyesek 
• i .Kovác3 r ihály, i abinyec Pál, Lukes János - ► 	szerettek 
volna külön termelőszcivetketet alakitani, de ezt nem enge 
délyeztük, Ilyen tárgyalást több háznál tartott a belépés 
után i, de sem a Aris, sem a község part és tanácsi vezetése 
nem értett ezzel egyet. Igaz, hogy hossza ideig ugy sem mii- 
ködbetett volna két tsz, ilyen kis faluban, tár lehet, ha 
két tsz. alakul az egés zs€ ges verseny következmÓnyeként,,ta- 
lán az első év „gyalázatos" eredményei miatt nem 	kellett 
volna az egész falu ,jóérzósii lakóinak ős a becsületesen doi-• 
gozó tsz ► tagoknak szógyenkezniiiik. 
A faluból az átszervezés után közvetlenül ős azt meg;--
előz6 hónapokban több mint 35 olyan 40 éven aluli dolgozó 
ment el máshová, «. főleg segédmunkásnak ► akik ezelőtt mint'•• 
dig a mezőgazdaságban dolgoztak. Sa jno s a tanács akkori ve- 
tetői ős tsz. vezetői ez ellen semmit sem tettek, márki, for-. 
nűlt hozzájuk igazolásért, nogy nem tsz. tags ők ezt minden-
kinek kiadták, de ugyanigy a tsz-►ben is mindig akadt valaki, 
aki azt aláirtao dég olyan is volt, aki az éjjeli őrrel bó- 
lyegeztette le az igazolást. 
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A bajok forrása közé kell sorolni azt is, hogy nem  
tisztázták oecaűletesen és igazs; gosan a háztáji kérdését,  
kezdeti időben az ujonnan belépettek egyébként is ozve--  
sebben dolgoztak a háztájiban, hát még ha ehhez lehetősé 
get is teremtettünk, a legtöbb tsz, tagnak jóval a .megen «» 
gedett felett voltháztáji területe, a munkamorált rosszul  
berolyasolta az is, hogy a hagyományoknak megfelelően mun - 
kacsoportokban, közösen akarták művelni a terilleteket«Hun--  
kára csőm: kevesen jelentkeztek, Többször előfordult„ hogy  
10 órakor is a tsz, iroda előtt várakoztak, akik idejében  
ott voltak, azok is hazamentek azzal a jelszóval,  ha a  
többinek nem kell jóna~i. ., akkor én minek menjek ".  
Növelte a bajt, nogg a tsz, vezetői a jarás túbbszv+  
ri figyelmeztetése .ellenére sem mérték ki a kapátokat coa. 
ladi míivelósre, Pedig ahol ezt a módszert alkalmaztak,kóz-»  
zelfoghatóan bizonyitotta előnyét. 615ször is a tsz, tag  
maga választotta meg a munka végzéséhez a neki legmegfele-  
lőbo időt. Másrészt a csaldd toboi tagjait is bevonhatta a  
terUlet miivelÓsébe, mig a i'$z'sben a család tagjai . nem  
voltak hajlandók résztvenni, Nem is beszélve arról, -hogy  
ezzel a felelősségérzetet is növelni lehetett volna.  
a tsz, vezetősége nem tudott rendet teremteni a lo  
vak iérdeséöen sem, Legtöbb tszi, tag önkényesen, -- enge  
dóly -• nélkiil magáncélokra használta továbora is a roga  •. 
toti; /fuvarba, erdőbe 0s a háztáji szőlőkbe jártak vele/de  
ez alol nem volt kivétel a vezetőség sem. 
a termelőszövetkezat . tagjai 	mindössze 	90 fő  
vett resat rendszeresen mindennap a mwnkaban. Lnhd z a mun--  
$aerői'ldí3 tulméretezték a kapások teTü3.etót, Igy történne  ** 
tett meg, how mindent későn vegeztek el. 40 kh• burgonyat  
és 37 kn,. Kumoricát pedig egyáltalan, egyetlen egyszer sem 
kapáltak be, a többi teriüeten is csak immel4.Ammal folyt a 
munka,  
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A tervkiesés augusztus 1--ig több mint 1.20u.000.— Ft. - ot 
jelentett. A tsz. tagok közül sokan :► több mint 30-an = a 
valkói és a góoőllőí erdő gazdasághoz mentek dolgozni, vagy 
pedig pedagógus földet vállaltak részibe müvelni. 
Még egy nagyon fontos dolgot kell eoliteni; a közös 
tulajdonhoz való viszonyt. A termelőszövetkezeti tagok ző- 
me mindent magáónak érzett. Magyarán, szégyenérzet nélkül 
loptak az emberek. Olyan becsületes egyének is loptak, a 
kik korábban sem és ma sem nyulnának hozzá a máséhoz. Ak 
kor  viszont ez természetes volt számukra.. A vezetőség te . 
hetetlen volt, nem tudott erélyes intézkedéseket tenni, a 
ezáltal a közös vagyon herdálódott. Abban az időben az a 
gyakorlat járta, hogy a traktoros a vontatóval, a fogatos 
a kocsival, a növénytermesztő a hátikosárban lopta a ter - 
ményt. Később pedig, amikor megtiltották, hogy hátikosár 
ban hordják az ebédet, a bőszoknya zsebében vitték haza a 
terményt. Az egyik tsz. tag ujságolta, hogy vele 	bizony 
nem fog a vezetőség kitolni, „mert minden szoknyájáraá 
rem zsebet varrt, e igy egyszerre majd egy fel „háti.° ter= 
ményt hasa tud vinni esténként", 
Mindezek a tényezők együttesen azt eredményezték szűk- 
ségs zeriuen, bogy óvvégónn gyengébben zártak, mint a régi 
kis tsz. A tagság .a vezetőséget szidta, a vezetőség pedig 
a tagságot. Az igaz, hogy elsősorban a vezetőséget terheli 
felelősség-a gyenge eredményekért, de a fentiekből világos 
san kiderül az is, hogy a tageág sem a legdicsérendőbb mó- 
don állt az ügy me lló 
A nehézségeket csak fokozta, hogy a faluban különbdzé 
mende-mondák keletkeztek. Az ilyen légkör szinte táptalaja 
a rémbir terjesztésének. Azt hirdszteltók egyesekor, hogy 
„ha nem mennek dolgozni és nem tud a tsz, eredményeket fel- 
mutatni, akkor jövőre mindenki visszakapja a földet". 
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De a tsz..be belépett volt szegényparasztok 6s a főuteai 
jobb móduak között is, sok vita támadt, melyek sokszor az 
utcán zajlottak le. Ugyanis a tsz. régi tagjai és azok a. 
kiknek semmi tartalékuk nem volt, megjelentek dolgozni és 
szerették volna, ha rendesen mennek a munkák, Rájuk vi 
szent sokan ferde szemmel'néztek, és szinte rosszallották 
szo.rgalmukat .  
Természetesen 6k is sokszor azon vitatkoztak, hogy a veze-
tők és a főutcaiak a " .gazda urak" miért nem jönnek dolgoz. 
nl .  ilyen meg je gyzéseket tettek egymásnak. „Most már 
egyformák vagyunk', gyertek ti is dolgozni". w amazok vi 
azonts „azért lett vezető az uram, hogy abból megéljünk", 
vagy ..mi adtuk a foldat, ti pedig dolgozzátok"« 
Az lett volna helyes: bogy a vezetők személyre menően 
foglalkozzanak a. dolgozókkal. Természetesen a helyi párt 
ás állami szervek is többet tehettek volna a tagok nevelő= 
se órdekében , a tsze ellenes hangulat eloszlatásában. Sa j - 
nos ehhez nem volt elég erős egyik szerv sem. Pedig a ta 
nácsülósen is világosan kiderült, hogy komoly bajok vannak 
a tsz.-ben. Az 1960 áprilisi Kmett Mihály a követ - 
kenőket mondottas 
"A tsz« gyenge miiködósót a vezetőség irányításában 
kell keresni, mert a tszb tagjai dolgoznának, Jobb e- 
redmónyeket is értek volna el, ha rendes vezetőség 
rányitaná őket. Ilyen vezetéstől mint amilyen 	most 
van eredményeket várni nem lehet." / 43 / 
Az egykori emuk Koszta János pedig visszaemlékezve az 
akkori időkre a következőket mondja: 
„Sok kuszált és bon yolult kérdéssel kellett megbir 
kőzni, amire nem voltunk képesek. .lőttem három lehe-
tőség volt akkora 
1./ Lemondani az elnökségről« 
2./ Vagy megbolondulok, na ez igy megy tovább, 
3 ./ vagy pedig végül isi a börtönbe kerülök. 
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az elsőt választottam, hozzáteszem én as elnöksé-
get eredetileg sem akartam elfogadni as átszervezés  
után, de rambeszölték".  
AZ év közepén és vcgén hiába történt elnökcsere - 	Réti 
István és Gesztiv&nyi József személyében - a helyzeten már 
ők sem tudtak változtatni.  
A második szakas~. ~ 1961-►1963 Oman /.  
A 
 
termelőszövetkezet ezekben az években sem fejlődik  
kel lőképpen9 bár az előző évekhez viszony itva  van bizonyos 
előrehaladás. z abban jelentkezik, hogy 1961-.ben már ki  «- 
osztják a területeket családi müvelésre, ós azt, többen be-. 
esületesen meg is művelik. 
Természetesen ebben az évben és a következő években is sok  
vita folyik még akári 1, hogy kire mennyi területet mérje  
nek. Még mindig vitáznak azon, hogy kinek kell több terűi  
letet vállalni ► A tél folyamán ugyan beszélgettek a tsz,  
tagokkal és ez hozott is bizonyos eredményt. A temetek  
valialtatása azonban nehóakeeen haladt, és a legtöbb he 4. 
lyen nem akarják vállalni. A vezetőség azonban rájuk erő' 
őzakolja, aminek következménye lesz, ho r többen nem mű ~» 
vetik meg a földet. 'z azután azt vonja maga utón, hogy  
sok tsz. tag ellen fegyelmit inditanak. Levonnak munka  
egységeket, mi .  a munkamorált még inkább rontja # 
Azok a problémák, melyek az első évben okozták a ba-
jokat ismét jelentkeznek. Nehéz küzdélem árán tudták meg  
akadályozni a mezei lopásokat. A háztáji területek kérdé -• 
sbben pedig most sem tudtak rendet teremteni. (gyeseknél  
tulságosan, másoknál pedig kevésbé szigoruak. Nagy baj az  
is, hogy az: ()sazes rétet nem adják ki. rósaesmüvelóebe.. A -» 
mit kiadnak a kevésnek bizonyul, igy a tsz. tagok az elő-
ző évekhez hasonlóan többet visznek haza járandóságuknál. 
fentiek és a mezei lopások miatt megismétlődtek a fe. 
gyalmi el járások.  
~► 72 ~» 
A munkafegyelem némi javulást mutat. Van bizonyos  
szervezettség ezekben az években. A brigádvezetőktől na-
gyobb fegyelmet kovetel a vezetés. Többet foglalkoznak a  
tsz. tágjaival egyénileg és kozösen is. A téli időszakban  
tanfolyamokat szervez a párt es tsz. vezetősége kozosen  
.ezek a tanfolyamok igen népesek és jó alkalmak arra :, hogy 
a tsz. tagjaival szót értsenek az egyes kérdésekben. Az e-»  
főadások is olyanok, amelyek előbbre viszik a kozus ügyét.  
.y „A háztáji gazdaságok szerepet'. „A tsz. tagok jovedel.  
zsének rorrásai". - „a közös vagyon védálmeu. • n javedte  •» 
lemelosztás kiilönboxső formal." stb,  
A termelőszövetkezet, a Ric(*) kátszexznüvek és a Ma .~ 
tyásf©ldi nonvódsóg segitségével felópiti a szerelami3helyt.  
A mátyásfoldi honvódségt81 hazajön és a gépmiiYie3.y vezető .. 
je lesz Bankó Íst7án, akinek komoly órdenne van a mi3hely . 
ki alakit ás- ~ában.  
A tsz, továbbra is komoly munkaerő gondokkal kiiázd.  
1961.►ben még 29 fő a 40 even aluli férfiak száma,  
1962*ben ez 14-.re esik vissza. A fiatalok elmennek a tsz. .. 
..bő1. Pedig 19b1.ben az eredmények jobbak, mint  1960-ban  ~ 
de ez az egy óv kevés ahhoz, hogy a fiatalokat 	otthon  
tartsa. A kedvezőtlen munkakóri lmónyek, az ipari nyugdi j  
és a tsz, tagok nyugtija kozötti különbség és az ipar szi  
vóhatása következtében többen a férfiak közül » elmennek  
a faluból máshová dolgozni.  
A kibontakozást neheziti az is, hogy a tsz,; vezetőse  
sokat Eós szinte egyszerre akar rendet teremteni  
mindenben.  
Erőltetik a közös épitkezéseket is* Nem a legszerencsésebb  
dolog egyszerre nekifogni 2 db. 100 férőhelyes istállónak  
963*»ban, amiből azután csak az egyiket tudják abban 	az 
évben befejezni.  
1963-ban tulméretezték a paprika-termelést is. 50 kh..= on  
terveztek paprikatermesztést. bár voltak előrelátók 	is  
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akik a vezetőségi ülésen - Pokorádi Mihály és Vajgel And 
rizs azzal érveltek, hogy az annyire munkaigényes növény, 
hogy csak 20 kh.-on való termesztést javasolnak. Az elnök 
és a főkönyvelő azonban rájuk erőszakolta. Sajnos a tagok. 
nak lett igazuk, ismerte el később az elnök, „a 	paprika 
nem sikerült". Későn fogtak hozzá a melegágyak készitósé - 
hez, késett a kiültetés, nyáron pedig nem volt elég munka. 
erő a megmivelóshez. 
A legnagyobb munkák idején szükében voltak a munkae-
rőnek. A lucerna gyüjtését pl. tüző napon, a legnagyobb me. 
leltben végezték. Ennek azután az a kára, hogy a levelei lei► 
hullottak, ég csak a szárát rakták kazalba. Ha részibe ki 
adták volna, akkor a tagok is többet gondoltak volna  
hogy reggel hűvösön szedjék fel a rendről. 
A munkákkal való megkésés következtében késtek az 6- 
szi mélyszántással is. Többször előfordult, hogy buta után 
butát vetettek, kellő agrotechnikai feltételek nélkül. A 
kukoricát is tavaszi szántásba vetették ., ami gyenge ter 
mást eredményezett. 
A termelőszövetkezet vezetősége nehezen, lassan tért 
át az u j bérezési formákra,, inkább Csak szavakban beszélt 
arról és a gyakorlatban pedig a régi módszereket alkalmaz. 
ta. 
Az elnök sem találta meg a megfelelő hangot a tsz. 
tagokkal szemben. Lebecsülte őket, nem vette figyelembe ja-
vaslataikat, és egyszer-üen ugy kezelte az embereket, mint 
ahogyan azt az állami gazdaságban megszokta. Az első időben 
nagyom keményen tárgyalt velük. Idős tagokat, fejkendős pa. 
resztasszonyokat is letegezett, ami nagy ellenszenvet vál • 
tott ki/. Idővel ezen változtatott, de már későn volt. 
Nem hyrllgatott a tagságra akkor sem, amikor a juhokat beál- 
litotta. 
Mindezek következtében 1963 végén Tóth István elnök kérte 
felmentését. 
Elfogadták, és visszahelyezték az egyik állani. gazdaságba. 
A hazmadiic 	1 1 	 6, 
Az utolsó három esztendő sem volt probléma mentes. de 
a következetes , kitartó munka eredményeképpen a tsz, egyen. 
letesen fejlődött9 és mamas a jók közé tartozik. Ezt mu . 
tutja a korábbi statisztikai kimutatások mellett a 
muakegys* értékének alakalása is. / 44 / 
:Evekt Tervezett Ft. 
Tényleges 
Ft, 
Természetben 
Ft. 
Pénzben 
Ft. 
1960 470 ,0i 20014 . 7614 13.- 
1961 35.24, 36.32 10.66 25.66 
1962 38414 35.88 12.53 23.27 
1963 38.32 28.40 6.60 21680 
1964 40.2.0 40614 7.74 32.40 
1965 41.10 48.30 _ 5680 42.40 
1966 48.48 54.64 8.84 45.80 
1967 506 4- ' 600- 11.34 48.66 .  
Az eredmények növekedését láthatjuk az alábbiakból is. /45/ 
imeks 2-2..E.11.2.1-1-1.1..JULAJLJE — Egy red.szAatóra halmozott: 	Halmozatlant jutó bruttó joy. 
ezer forintban 	 forintban 
1963* 60804 54790 1.993 
1964. 7.717 54435 16970 
1965. 10.003 8.123 3.204 
1966. 12.979  10.655 3.800 
1967. 16.112 134971 54532 
Az eredmények növekedését több tényező pozitivan be- 
folyásolta Az egyik legfontosabb dolog - véleményem eze 
rint, - hogy a szövetkezet élére olyan vezetők kerültek, 
akik ismerik a Galga mentének parasztságát, és 	képesek 
voltak a termelési feltételek jó megteremtésével és azok 
kihasználásával - a tagsággal összhangban, olyan eredmé - 
nyéket elérni, amely a legjobbak közé emelte Őket. 
1964 elején a szomszéd községbe átment néhány héviz 
gy$rki vezető, és a galgahévizi termolőszövetkezettől 
/Galgahévizen az átszervezés óta nem volt alacsonyabb 	a 
munkaegység értéke 60.x- Ftzál/ kért segítséget ;. 
A kiemelkedő eredmények késztették a vezetést arra, hogy 
segitséget kérjenek a mindig jószomszédi viszonyban 	élő 
galgahéviziektő1. Néhányan ugyan ágáltak ez elleng de 	a 
többség egyetértett az elgondolással* Igy lett mindkét ter-
helőszövetkezet elnöke Gódor rely és főagronómusa Hajdu 
András. A galgahévizi vezetőség később a „Dózsa" termelő -* 
szövetkezetnek teljesen átengedte Hajdu Andrást, aki egy év 
mulya annak elnöke lett. 
Nem a vezetők szuggesztivitása volt a legdöntőbb, ha.» 
0 
nem az, hogy magukkal hozták . és meghonosították Hévizgyör 
kön is azokat a jó módszereket, amelyekkel odahaza nagysze- 
rü eredményeket produkáltak -. Akkor azt mondták, hogy „ most 
mutassa meg a hires Gódor és íla jdu . ho gy mit tud". w  Könnyei 
a galgshéviziekkel, de majd Györkön nehezebb lesz," Bizto :» 
sak voltak abban, hogy elbuknak, sőt egyesek titokban ezt 
várták is 	 . 
Nem buktak el * 
Ok ketten akkor is azt mondták, hogy a gyórki határ 	sem 
rosszabb, mint a galgahévi.z. ., és a dolgozók sem rosszabbak, 
csak együtt kell velük érezni és meg kell értetni, hogy sa- 
ját órdekeikről von szó. 
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Szinte emberfeletti9 különösen az emit Iíajdu elvtárs  
magára vállalt, Sokat kellett a tagokkal egyenként ós kő ~► 
zösen is tárgyalni. Nem csak kértek, de követeltek is szi-= 
goruan4 Nem voltak engedékenyek semmiben, d e ugyanakkor  
uar dolgoztak4 hogy lassan a tagság önbizalma és kedve is  
megjött, . 
U j .bérezési és elszámolási formákat vezettek be Az  
eredményességi bérelszámolási és a premizálási rendszert,  
Ez utóbbi azt jelenti, -» ezt a kukorica miiv e lésénél. alkar.  
mazták, hogy a termelőszövetkezeti tagnak a munkaegység  
jóváirásoa feli a a termés 12 mát adták, ha a tervezett q,  
mennyiséget elérte. Tezmószetesen meg volt határozva, hogy  
ezért mit kell a tagnak elvégezni, a kapáláat6l egészen a  
betrakaritáig„  
A tagokat ösztönözték a köztes növények termelősére is,  
Elsősorban burgonyát, babot és zöldséget 	termesztettek  
köztesként. Ebből a tagot illette meg a termés 50»a, de 
a vetőmagot neki kellett biz tos :tani. A rétet pedig karma.  
des kaszálásra, adták ki, a rendkivül vizes réteket pedig  
felesbe' Ugyan igy a többi területen is az isztónz8 formá  
kat alkalmazták, Minden tsz, tag tudta előre, hogy 	mire 
számithat munkája után. Irásba is kidolgozták a jövedelem  
elosztási és bérezési formákat 4. 8 gépelt oldal amit min.  
den tag kézhez kapott. Az ösztönző bérezési formák fokoz  
tsk a tagság munkakedvét,  
Jelentős dolog az is, hogy a tsz, vezetői helyesen a 361  
jövedelmező uborka termesztésóre nagy gondot forditottak.  
Ez később egyik fv jövedelmi forrásává vált a tsz«-nek,  
A tsz,, uborkából származó jövedélmének alakulósa. / 46 /  
Éveks Vetésterület 	 Bevétel 
 
Ft. ba it 
 
kh. 	 Tervezett: 	 Tényleges:  
1963  40 485.000 4984000  
1964 41 4454000 5174000  
1965  50 570.000 '558.000  
1966  75 668.000  1.865,000  
1967 85 14032.000  2,194.000 
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Arcig árpából kh.-ankéat 1,800.- Ft-ot termeltek, ad- 
dig uborkából kh.-aaként 26,000.-- Ft-ot, 
A háztáji területeknél is rendet és igazságot teremt 	a 
tsz. vezetősége* 1965-ben földrendezést hajtottak végre, 
és szabályozták a háztáji területek nagyságát az alábbiak 
szerint* 
Munkaegysógs Tsz, tasak járó háztáji föld abiben: 
801.100! ig 800 
lü0«»l60--ig 1.200 
160-on felül 1.600 
A termelőszövetkezet erősödését segiti az is, hogy 
a budapesti szabad piaci lehetőségeket eredményesen hasa- 
nálják ki. Szinte minden éjjel szállitanak terményt a pes . 
ti piacokra. Természetesen a tagok egyéni áruját is fel .- 
szállitják Pestre tehergépkocsivá]., ugyan ugy mint a kii - 
züsét' Éjjal Pestre mennek - sokan saját személygépkocsi«. 
jukkai viszik a terményt - a piacra, reggel visszasietnek 
és mennek dolgozni a tsz -be! 
Ma mer nem kell a tagokat agitálni, - mint koráb 
ban  hogy menjenek dolgozni.. Nem probléma a területek el- 
vállaltatása sem' Mindenki számára vállalásaiknak megfele 
ően . . a kertészetet kivéve, ahol munkacsoportokban dol 
goznak - kimérnek mindent. A termelőszövetkezeti 	tagok 
azután a munkák végzésébe bevonják családtagjaikat,, Azok .s 
akik több müszakban, vagy a MAV-nál dolgoznak, a vasutói- 
lomástól egyenesen a földekre mennek, hiszen 	mindenki 
több egységet akar szerezni, mert van órtéce és értelme. 
A termelőszövetkezetbe megindult a visszaáramlási 
folyamat* Természetesen az eredmények mellett most az uj 
tsz* törvény is nagyban segiti ezt. 
1965-ben 12-en, 
1966rban 23-an jöttek vissza a termelőszövetkezetbe, 
1967 -ben 25-en kérték felvételüket. 
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Ezek a tényezők azt mutatják, hogy a termelöszövetke. 
zet fejlődése biztató, és j6 uton halad, Természetesen sok 
munka ós küzdelem árán jutottak el idáig, Az egyazerü em 
berek sokat vajudnak és félnek mindig az u jtá1, az „ide 
gentöl„ de miután azt elfogadják, akkor ragaszkodnak 	is 
hozzá, Ennek bizonyitására hagy álljanak a következők. 
Nemcsak az uj elszámolási rendszertői, hanem az 	uj 
vezetőktől is idegenkedtek az elején, Haj .du elvtárs elnök. 
ké választásának idején is többen még azt mondták a tag 
gyülésen y hógy miért nem helyi elnököt választottunk? 
„hiszen már magunk is tudnánk boldogulni." Az egyik terme. 
lá szöv etke ze ti tag / Deme Pe rencné / még olyan . kijelentést 
is tett, hogy „ ö bizony nem megy ennek az elnöknek dal -• 
gozni",, Természetesen azért ment rendesen, s ma is egyik 
l&gjobb dolgozója a tsz- ►nek, és az elnökkel is j61 megvol. 
talc.  
Dayka Ernő főkönyvelő beállitása ellen is öten szólaltak 
fel a közgyűlésen, ennek dacára a többség mindkettőjüket 
elfogadta. 
1967, február 11-én a zárszámadó közgyülésen 	Kmett 
Pál egy előre iegópeit memorandumot olvasott fel, melyben 
az elnököt rágalmazta és követelte a tsz, tagok nevében , 
hogy „menjen haza Gaigahévi zre"• 
A tagok megvédik az elnökeiket és többen közbekiabáltak,hogy 
„ 1e vele" 
Pethó Pál ezeket mondjai „ Le vele, de nem Hajdu elvtáárs 
sal hanem a felszólalóval, / A teremben helyeslés. / 21. 
jen Hajda elvtárs, mert amig ő ide nem jötte addig 18 Ft 
-ot ért egy munkaegység. Pedig akkor is dolgoztunk, Most 
van pénzünk, van mindenünk és van fegyelem, Ez kelit Mire 
való ez a bujtogatás ? ! Az a baj, hogy Hajda elvtárs rend.= 
re utasította azokat, akik ittasan az iróasztalt megverték, 
ós az orra felé mutogattak. 
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Az helyében mi is kiutasitottuk volna az illetőket, de  
ugy látszik egyeseknek jobb volt a 18.. Ft, mint az 54 Ft.  
Mire való az, hogy minden évben elnökválasztással foglal ~ 
koanakt"  
Varga Jánosa aki a nehéz években is az egyik legjob 
ban és lelkiismeretesen dolgozó tsz« tag volt, igy 	be -+ 
szólt.. "Kéremt Én 8 éve vagyok dolgozó tsz. tag. Nekem még  
az elnök sohasem mondta hogy álljak odább. Mégpedig azért  
nem mert a munkámat mindig elvégeztem, tehát nem is volt  
szükség arra, hogy rám szóljon. Mi pedig meg vagyunk elé  ► 
godve az elnókke3 ,, és mint á, mi is rendet akarunk. Nóki nk  
dia jdu elnök kell!" / 47 /  
A kuzgytiilée pedig bizalmat szavazott az elnöknek.  
A kérdés ilyenkor mindig az, hogy a vezető mennyire  
képes levonni a tanulságot. Ha jdu elvtárs akkor még meg  
azivielte a hallottakat, és ugy látszott, hogy a kellő kö ► 
vetkeztetést levonta. Az elhangzottak azt is mutatták,hogy  
a vezetőknek többet kell törődniük a termelőszövetkezeti  
tagok gondolkodásmódjának formálásával is, Ha. jdu elvtárs  
keményt', de igazságos! 	 . 
lgy beszéltek akkor róla. 
1967 augusztusában mezőgazdasági és nópmiivószeti ki  
állitert rendeztek* Tették ezt elsősorban azért, hogy az  
idősebbek akik koruknál fogva nem tudtak elmenni Pestre a  
mezőgazdasági kiállitásra, legalább idehaza láthassák 	a 
mezőgazdaságban végbemenő hatalmas fejlődést. Maguk 	sem 
színitottak arra, hogy ennek a kiállitásnak olyan 	nagy 
lesz a látogatottsága. A vendégkönyvbe több mint ezren  
ták be nevüket elismerően. Még a szomszéd falukból és más  
járásokból is akkdtak látogatói a kiáilitásnak.  
1967 elejétől 1968 végéig havonként megjelent 	a 
Dózsa Hangja " c u jság. Az ujság a tsz, tagok problé  
máival foglalkozott elsősorban! de nem sajnálta a sztori  
kat sem, ós ízlésesen csipkelődött.  
~ 
A tsz. tagok örömmel olvasták ezt az u jságot , és kár volt  
beszüntetni.  
Decemberben a tsz. vezetősége fogadást adott az 1967 ~- 
'-ben felépült uj, modern irodaházban a nyugdijasoknak, ahol  
Timár Máté iró is jelen volt.  
A .,Dózsa» Tsz-bői indult ki 1968 elején a traktoros ve.  
télkedő szervezése is. A Dózsa traktorosai gyakorlati 	és 
elméleti vetélkedőre hívták ki a bagi. „V©r is Csillag", 	a 
galgahávizi „Rákóczin, a tarai. „Galgamenti „ és az „U j Utonn  
Tsz-ek traktorosait. A vetélkedőn az akkor leouodernebb gé-  
pek ismeretéről kellett tanubi zonyságot tenniük.  
Fentiek azt mutatják, hogy a termelőszövetkezet veze 
tőse a kellő tapasztalatok és tanulságok birtokában, olyan 
uton haladt, melyet a kor követelményei szükségszerűen igí-  
nyeltek. Sajnos azonban ez nem volt tartós. Az elgondolások  
mindenképpen helyesek voltak, de a végrehajtás során 	már 
több gondot és problémát okoztak.  
Az elnök maga is sokat tevékenykedett e dolgok érdeké-  
ben ő  de az eredményeket is saját személyének tulajdonitotta. 
A termelőszövetkezeti tagok közül pedig csak egy szűk réte-  
get vont maga köré, akikkel megbeszélt egy-egér jelentősebb  
kérdést, és az ügyek intézésébe is legtöbbször csak őket a-  
vatta be. Az elhatározásoknál és a düntésekaél fokozatosan 
háttérbe szorult a vezetés kollektiv akarata, és ezzel e 
gydaes arányban növekedett, és lassan eluralkodott a szub  
jektivizmus, • 	 . 
Fentiekre a pártalapszervezetnek is jobban 	kellett 
volna figyelnie, és a taggyüléseken felvetett javaslatokat,  
és jelzéseket komolyan kellett volna vennie az akkori pírt 
és gazdasági vezetésnek.  
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II. R 6 a z 
A „Dózsa" termelősztivetkezet61etének alakuleisa, 
fejlődése az uj gazdaságir4nyitési 
rendszerben 
1968 .4 napjainkig' 
Az uj gazdaság irányi tási reform, annak ellenére9 ho gy 
életbelépését 1968 január L-re tesszük, nem jelent 	egyik  
napról a másikra bekövetkező gyökeres fordulatot' A beveze-  
tért megelőző években számos gazdasági intézkedés 	látott 
napvilágot, amely a reform előkészitósének tekinthető, Az  
iparban például javult a kereskedelmi kapcsolatok rendsze  
re, csökkentették a kötelezd tervmutatók szénáto bevezették  
a nyereség érdekeltséget .stb. A mezőgazdaságban lényegében  
195 .töl kötelező terveloirások nélkül oldották meg a terv-  
szerü irányítást.  
A őrégi mechanizmus" 60 az „u j mechanizmus" komoly vej-  
zetők és vezetettek vita téthája lett, összecsaptak és még  
ma is összecsapnak a direkte ős indirekt ir6nyitüsi rendszer 
hiveio A kérdés az, hogy melyik rendszer képes társadalmunk  
gazdasági növekedését gyorsabbá tenni, melyik ad többet a  
kétkezi dolgozó embernek, melyik az igazságosabb, melyik a  
tervszeri bb és igy tovább. Nem vitás9 hogy az utóbbi az  ó w 
letképesebb  
Az uj gazdaság irányit isi. rendszer széleskörü önálló  
Ságot biztosit a vállalatoknak} termelőszövetkezetekneko Le-:  
hetövó tette, hogy saját eszközeikkel önmaguk gazdálkodja  ~* 
nak9 s azokat a legésszerűbben és a leghatékonyabban hasz  
nál ják fel a termelés ős a saját jövedelmük érdekében, 	A 
nayobb termelőszövetkezeti önállóság a gazdálkodás, a ter-  
mellisi profil kialaki   tésára is hatással lesz' Éppen ezért  
nagyok lehetnek az eltérések a termelőszövetkezetek között  
megyénként és földrajzi tájegységenként belül is ., Ez utóbbi  
a vezetőktől megkülönböztetett szervezési és :gazdálkodási  
intézkedéseket igényel, Az előző időszakokhoz viszonyitva  
az uj gazdaságirányitási rendszer keretei között 	sokkal  
gyakrabban merül fel a gazdálkodiíts változtatás szükségessé-
ge iso A termelőszövetkezeteknek mOst -: különösen a zöld  
övezetben - sokkal jobban kell figielniök a piac igényeit  , 
és ahhoz kell igazitaniok a termelésüket Ez nigyfoku ter.  
vezéri és ir nyitási rugalmasságot igényel.  
A rusulmasság azonban nem lehet egy oldalu. A gazda. 
sagi intózkectssek mellett megfelelő és a te_melóshez job . 
ban igazodó uj munkaügyi jo bszabalyok megalkotására 	is 
szüksk5' volt, Icy született meg tdbbek kjzdtt az e6j sáGes 
szdvetkezeti tdrvény, és igy kerillt sor 1372-ben aa alap 
sz bályok módositására. Annul is inkabb fontos ea, mert a 
terIel3szdvetkezetokben a telmelés legalapvetőbb tézője 
az emberi munkaerő. Jellege pedig elt6r minden mas tore 
lési feltételtőlo munkaerő felnasznalása pedig nem sza 
kitható el a munkat végző embertől. Gondolkodni kohl arról, 
hogy a képességeiket szabadon kibontakortathassák, 	hogy 
munkaerejét ujratermelhesse. Gondolni kell arra is, hogy 
a szocialista ember családi és társadalmi életet 61 0 Pihen. 
ni, nüveiődeii, sportoini és szórakozni is akar. 
Az uj gazdaságirdayitási rendszer azal, Logy hadat 
Uzent a voluntarista gazdaoágpolitikának, kedvező talajt 
teremtett» tarsadalompelitika frontján, a ternel5ozdvet 
kozeti demokratizmus szélesebb kibontakortatásdnak. z e . 
gyén, a dolcozó ember kdavetlenebbill érdekeltó vált a kő 
adsség desamunkajában. Lrdekelt abban, hod," Zellépjen 	a 
fegyelmezetlenség, kJzdsség kárára lebonyolitott manipula. 
ciók ellen, a termenozdvetkezeti gazdálkodas eredményes . 
ségéért, 
Partunk a szdvetke;eti tulajdont ua állami tulajdon. 
nal azonos jellegil szocialista tulajdonnak ismeri el. 	A 
tarsadalmi ós g,..12$asági rendszerünk szerves részét alkotó, 
termelő, órtékcJit5 ós fogyasztasi saivetkezetekbe Lla6,/ar.á 
országon tdbb mint 2 milliő ember tarsalt. Kdzségünk kere. 
e5 do/gozóinak tdob mint kétharmada, kdzvetlen vaL;y kdzvet. 
tett a5dm n IV,sztvesz a termelőszdvetkezet letóben. :3)3)en 
ezért a eL t„y tdmegeket átfogó mozbalom a kdaség életében 
nemk:sak gazdasagi, hanem a társadalmi és politikai tevő 
kenység cdakulásában, formálódásában is julontős tényező, 
a termelőszövetkezet eredményes mükcidése lehetővé teszi a 
társadalmi, a szövetkezeti és az eGyéni érdek mind teljesebb  
éisszehangolfleát9 egyben elf5segiti a szocialista elvek ervé«: 
nyeeülését a munkaban, .3  jövedelemelosziásban, az állammal 
szembeni kötelezettsége tel jesitésében. 
Szövetkezetünk, a megirdsra kerülő időszakában9 	érvényre 
juttatta a szocialista demokratizmust, elősegitette tagjai 
politikai és a község kulturális fe jlődését, és segiti a 
szocialista emberi közösség kialakitását, Növelik a kollek. 
tiv feielős3égórz:etet a szocialista tula jdon , erősité ,ében az 
oszthatatlan szövetkezeti vawyon ., a szocialista tulajdon 
gyarapitásaban. 
E fenti elvek megvalósulásának, kibontakozásának ut 
ját pr®bdlom, a most megirásra kerülő részben érzékeltetni. 
Egyben megmutatni, hogy ez ut a „Dózsa" termelőszövetkezet. 
ben nem volt sima, hanem esetenként nagyon is göröngyös, de 
neérte mind azt az aldozatot9 vivódást, küzdelmet és a fá.. 
radtsugot, fizikai munkát, amellyel községünk nagyobbik ré-- 
eze hozzájárult az elmult időszak alakitáschoz, a termelő.-  
szövetkezetben a ki. egyensulyo zot t munkafeltételek : és élet 
körülmények megteremtéséhez. 
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A termelőszövetkezet gazdasági életének alakulása ====^..._. 	:"="4.: =   = == = 
A termelőszövetkezet területének tulajdonjog szerin- 
ti megoszlásában az utóbbi négy évben változás nem tör 
tónt. A termelőszövetkezet 2275 kh területen gazdálkodik. 
Ebből a tagok által bevitt f i1d 1544 kh. Kiviilállóktól ez 
ideig 511 kh.t vásároltak meg, és állami tartalék teriile - 
tönk van 220 kh. A közös szántó terület csökkenő tendencí- 
át jelez. Amig 1968-ban 1655 kh volt a közös szántó, addig 
1971 .re 1466 kh-ra csökkent. Ennek oka, bogy több 	mint 
100 kh-eon gyümölcsőst i telepitettek, és a miivelósre 	nem 
használt beépitett területük is nőtt négy kh=vai. A közös 
terület aranykorona értéke összesen 24 4560 Az egy kh A  ra 
jutó aranykorona értóke 120024, . 
A közös szántó felosztása ós az egy dolgozóra jutó 
terület szinte állandósult, alig van változás. Ebben a 
községben az egy dolgozóra jutó optimális terület az 595 - 
6 kh. Természetesen e teriilet, mint később látni fogjuka 
nem ecy©dül műveli meg a szövetkezeti tag, hanem állandóan 
bedolgoznak a család töb1i tagjai is. Az egy tagra jutó 
területnél jelentkező nóMi eltérés, a termelőszövetkezeti 
aktiv dolgozók lótszámáb$n végbemenő, állandó változás e .. 
rednénye zir . 
A háztáji terdletek ingadozasát két tényező befolyá. 
solja. Egyrészt a tagok létszáma, másrészt pedig a vállalt 
területek nagysága és az azokra ráforditott munkanapok sz&» 
ma• 
g öz,is szán ó f 	 ra 'utó terület 
Ossz, 	Usszb Közösen Háztáji Aktivan EGy doi&  
kveks területi színtós müv, 	terüie= dolgozók jute) 
szántót teks 	száiBaII 	szántó; 
1968 2275 1858 1622 230 285 5, 5 
1969 2275 1715 1472 243 268 5,5 
1970 2275 1708 1503 205 246 6,5 
1971 2275 1708 1466 242 245 5,9 
Budapest közelsógeg ós a környező varosok piacainak 36 
órtékesitési lehetőségei, nagybaa befolyásolják a termeld -» 
szövetkezet vetósszerkezetének a1akitását,. Ebből fakkad hogy 
a „Dózsa" termelőszövetkezet is egyre inkább az intenziv 
kulturák terjesztésére törekszik, A kenyérgabona jelentős 
helyet foglal el termelősük vetósszerkezetében, annak elle- 
néne, hogy annak területe az utóbbi időben állandóan csök ► 
kent„ A zöldségfélék termesztésének területe viszont állam- 
dóan nő, kivétel ez alól az 1970.-es esztendő, Az alábbi 
statisztikai kimutatások azt is jelzik, hagy a vetésszerkor 
zet megoszlása eltolódik a zöldségtermesztés irányába,hosz. 
szabb folyamatra van szükség annak végleges stebilizáiásá 
hoz, Természetesen ez ingadozásmentes sohasem leheti de azt 
is látni kell9 hogy ma még néhány növény termesztésénél az 
évenkénti terület változás tulságosan nagy, Egyáltalan nem 
megnyugtató viszont9 bogy a cukorrépa tér; letti évről, évre 
csökken, 
A cukorrépa területe 4 óv alatt 1/3-.vad. csökkent. 
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A vetg„gszerke zet alakulüsa 
~~~r+ w~ti ~r# i ~ri  
/ kh  
~vekt Kenyér. Szemes Szálas Z:ildsóg Bur-go- Cukor. ~;gyéb  gabonat talc*: tak. s félékt nyas répat növényt  
1968 	510 	396 	165 	251 	110 	60 	130 
1969 	490 	472 	120 	289 	26 	50 	25 
1970 	353 	495 	295 	202 	79 	57 	22 
1971 	310 	375 	299 	283 	131 	40 	28 
ZcildsóRtermelés me .osaldaa  
fkh/  
i,`veka üborkat Borsós SArga répat eztiké r Cékla Egy6 b 
1968 	100 	110 	18 	10 
1969 	83 	90 	20 	11 
19770 	55 	68 	17 	5 
1971 	5g 	143 	20 	11 
Az útlmgtermések alakulása readkivül ingadozó és val.  
tozó. Ismert dolog, hogy a mezőgazdaságban a termésátlagok  
allaku].ásat az iparénál több tényeZő befolydsolja, és a 
leggondosabb tervezés, megfeazitett gondos emberi munka 
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mellett, az idő járást a természeti viszonyok alakulása 
jól vagy rosszul befolyásolja a végső eredményt. 
-kádár elvtárs a párt Xs kongresszusán erről igy beszólt: 
„A mezőgazdaság a 36 terv' a condos emberi munkai a 
szükséges an_;agi eszközök biztositásán tul t jelenleg és azt 
hiszem még sokáig, jelentős mértékben fü gg a természeti vi•. 
szonyoktól, többek kizött az időjárástól. Különösképen vo 
natlu zik ez a növénytermesztésre és közvetve az állatte 
nyésztésre is* Paraszttestvéreink hozzászokhattak, hogy a 
mezőgazdaságban vannak jó,, és rossz évek, Ki gondolt volna 
arra az idd; nyolc hónapon keresztül,: hogy atizedik hónap 
ban azért kezdtünk si rrni i  hogy miért nem esik, már az eső, ► 
Ennyire szeszélyes volt az időjárás. Es ez mindig is 	igy 
lesz„ Ezen mi emberi erővel egyelőre még nem tudunk változ.o 
tatni." /4.8/ 
A főbb nüvényekAtlagtermésének _alakulása 
/ kh/q 
Lvoks Buzas has Kukorica: Cukorrépa 	Burgonya: 
mm* 
1968 13 17 17 130 42 
1969 14 22 22 180 109 
1970 11 18 18 151 67 
1971 17 10 10 95 52 
Kenyérgabonát zömmel 8e zos ztá ja 1, ős mellette a Fertődi 
293-as fajtákat termelik. A buzi termelése tel jelen gépesi.  
tett. A termelőszövetkezet 2 kombájnnal rendelkezik, ez nem 
elegendő ahhoz, hogy az aratást időben befejezzék; A ter r•  
mésátlagokkal az utóbbi évtől eltekintve nem lehetünk elé  ~- 
gedettek. A termését agok ilyen alacsony alakulása is, de a  
termelőszövetkezet jegyzőkönyvei is azt tanusitják, hogy a  
bajok már a magágy előkószitésónél kezdődtek. A termésátla.  
gok alakulására negativan hatott az is, hogy a mitrágya a  - 
dagolásával szükmarkuan bántak. A szemveszteségek csökken  
téve érdekében a kombájnosokat premizálták, és az aratás i-
dőszakában meleg étellel, hüsitővel való ellátásukról gon 
doskodtak. Az 1969 és 1970-es rossz, szeszélyes időjárással  
szemben azonban tehetetlenek voltak. Ezekben az években a  
kombájnosok a szerveszteség minimálisra csökkentése órde  
kőben a gépdobot összébb vették. A szemveszteséget igy lé 
 
nyegesen csökkentették„ viszont a törött buzaszem oly sok 
lett$ hogy a Gabonafelvásárló Vállalat emiatt 8-10 százalé,  
kos levonást eszközölte A törött szemekért mázsánként 140.-  
Ft.ot fizettek. Igy pedig kár volt beszáliitani.. Ha rostán 
előre tisztázzák9 nátengedtók" volna rajta, akkor a sérült  
gabonát az állatok takarmányozására tudják f elhasználni 9ami  
' jövedelme zöbb lett volna a fentiekről.  
Az 1971 év átlagtermőse azt bizonyitja9 hogy ha a ma  
got, jó tála jba9 időben elvetik, ha megfelelő 	mennyíeégü  
műtrágyát is adnak hozzá akkor az eredmény nem marad 	el.  
Csak megjegyezni szeretném, hogy 197 .2-ben az átlagtermése a  
Dózsának rekordtermós volts 2091 q.  
A kukoricatermelés is szinte állandó probluát jelent.  
Nemcsak azért9 mert ez a termelőszövetkezet tagjait is ér  
zékenyen érinti a háztájin keresztül, hanem szórt is, mert  
az állattenyésztést, annak takarmánnyal váló ellátását is  
befolyásolja, 1968-ban már az év elején látni 	lehetett o 
 
hogy a megnövekedett állatállomány takarmánnyal való ellá ., 
t .Ysa gondot okoz.  
A gondok enyhitóse érdekében nem változtattak időben a ve - 
tósszerkezeten. Az alsóhomoki táblában pl* rrvid tenyész -- 
idejü kukoricát vetettek ős ez nemcsak az átlagtermóst, és 
az állattenyésztés takarmánnyal való ellátását befolyásolta, 
hanem azzal is járt, hogy a külső területeken kellett nő 
veini a háztáji kukorica területeket. A kukoricaternelésnól 
többször probléma volt az is, hogy rosszul előkészitett ta. 
Zajba ós későn vetették; 1970-ben p1, május végén fejezték 
be a közös kukorica vetősét, és a pedagógus földeket pedig 
junius ele jón vetették el a nagyon rosszul elmunkált talaj-g 
ha, Máskor pedig a növényápolás körül akadtak problémák, a 
mütrágya szórással is késlekedtek. 
Hogy mennyire befolyásolja a ténylegesen ráforditott 
munka mellett az időjárás ős a vetőmag jó megválasztása isp 
a termós átlagának ős minőségének alakulását az 1969 ős az 
1972«es óv is jól póldázza,. 1969 ben például amikor 22 q 
átlagtermést takaritottak be mnA.ban, a kedvező időjárás a 
tata jelőkészitós ős a növényápolás időbeni 	elvégzésének 
/Kapazin a legjobb növényvédőszer szokták mondani  /, vala 
mint az intenziv fajták megválasztásának köszönhető a magas 
átlagtermések, Ebben az évben, 126 kh=n MVSC-570* jugoszláv 
hibridet 4 a többi területen MVm602-es ós DIV 59-es 	magyar 
hibrid fajtákat vetettek* A legnagyobb termést a császár uw 
ti táblából takaritották be, kh-kónt több mint 50 q átlagot, 
mm-ban ez 30 q.án felüli temnést je git, Ter: észetesen a na- 
gyobb mütrrgya felhasználása is jó hatással volt az igen Jó 
eredmények alakulásában. Ugyanezen területeen az előző óv 
ben csak 16 q volt az átlagtermós. 1971-=ben viszont 10,1 q* 
átlagtermésnek az okát éppen ez a tábla magyarázza, A  magot 
tavaszi szántásba vetették. A nagy aszály ós a növényápolás 
megkésése, valamint az ho gy 5 éve tercelnek ugyanezen a te-» 
rületen kukoricát, rendéi' ü1 kedvezőtlenül befolyásolja a 
végső eredményt. A mezei lopások is elszaporodtak e területe: 
ten, 
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A kartatiak e ;y kis részének . nem akarom' ezzel bántani a 
tisztességes, becsületes kartaliakat -* j6 szerzési alkal 
mat jelentett a hozzájuk közel eső kukorica tábla. Az éj 
leple alatt néhány zsák kukoricát könnyen haza tudtak vin. 
ni a rosszul megszervezett őrzőktől. 
A terhet megválasztása is igen fontos, bár az is egy ► 
lefordul, hogy ugyanazon a területen egyik évben kimagasló 
termés van a másikban pedig gyenge. A réten például 1968 - 
ban silókukoricát vetettek és az aszályos év eredménye . 
ként - /hiszen e terület lapos, vizenyős/ - végtermékként 
szemes kukoricát takaritottak be, 45-54 q között. 3 évvel 
később viszont, amikor kukoricát vetettek ide, az nem birt 
beérni. 
Burgonyát kétféle módon termesztenek a termelőszö « . 
vetkezetten. Részben főnövényként, részben pedig köztes 
ként. A részesedés is kétfajta módon történik. A közös bur- 
gonya miiveléséérG pénzben javadalmazzák a termelőszövetke- 
zet tagjait. A feles burgonyából azonban természetben kapj- 
ják a részesedést. A talajelőkészitós a sarabolás, a vegyi ► 
szerezés és a szállitás költségei a közöst terheli, mig a 
vetőmagról, a növényápolásról és a fels zedésrál a terület 
vállaló termelőszövetkezeti tag köteles gondoskodni. Küld•• 
misen ez utóbbit vállalnak a ziv esen a tagok, mert nemcsak, . 
hogy a fele termést viszik haza, hanem a másik felét 	is 
megválthatják. A megváltási ár pedig 1.74 2.20 Ft-.ig szo- 
kott terjedni. A tsz. tag azután odahaza elvermeli, és k6► 
sőbb a budapesti és a környező piacokon dupla áron tudja 
értékes iteni 
A részesburgonya bevezetésekor kisérleteztek köztes«- 
ként való termeléssel is, nem sok sikerrel. Céljak az volt, 
hogy az elgyomosodott bitói területet meg tissztitsák a gaz- 
tól, másrészt pedig másodnövényből szerettek volna hasznot 
biztositani a közösnek. Ez az elképzelésük azonban zátony- 
ra futott. 
Többen ugyanis a káposzta palántát ki sem ültették, de akik  
kiültették, azok sem gondozták a későbbiekben, ós a gaz e •  
ölte a fejlődő palántát. 1968 őszón azután szomoruan kellett  
megáliapitani, hogy a kivánt eredményt nem sikerült elérni,  
A burgonya termesztésére ennek ellenére az a jellemző ó 
hogy a táltok a munkák torlódásának következtében, a növény  
ápolási munkákat nem végzik el sem kellő időben0 sem kellő  
minőségben* Emiatt azután igen alacsony az átlagtermésük, A  
területek megválasztása nem mindig sikerült jól.. 1971-ben p1,  
arcig a hegyi dülőben 80 q felüli átlagtermés volt, addig a  
szesz ut melletti, csücskőben csak 30.40 q között mozgott, Kő  
sőbb azután a termelőszövetkezet megujhódott vezetése igye  ~» 
kezett j .6 területeket kiválogatni a burgonya helyéül, ős a  
jó vetőmag gumó beszerzéséről is gondoskodnak a dyirsógbő. . 
A burgonya felszodésóvei  o kiásásával is többször volt baj.  
A fogatosok rászedésével egyesek a sorrendet felborítják, má .  
sok pedig a felszedést is felületesen végezték, Termóezete  -» 
sen a felszedőst nehezitette többször a tulzott elgyomosodás  
is* íár a fogatosok is bajban voltak a .kiforgatással ., tul  
sok maradt a földben, Káscbb azután, amikor a termelőszövet.  
kezet tagjai tapasztalják a burgonyatermelés előnyeit -g az 
elvállait területek aránya állandóan nő, ős a müvelést9 ápo-  
Iást is becs iletesen ellátják,  
A cukorrépa müvelóeóvel nincs különösebb probléma, Azt  
tagjaink időben ós jól megművelik, Az viszont probléma, hogy  
ebből a terményféleségből net ezivesen vállalnak területet  
valóozinü azért mert ez külön jövedelmet nem hoz a konyhára.  
E növényféleséget minden évben külön agitációs munkával kell,  
rábeszélni. tagjainkra, ős nem könnyű megértetni velük, hogy  
menayire népgazdasági órdek.  
Zöidsé,'félélt átlagtermései, 
/kh/ 
2'veks Uborka Borst) Sarga= rbpa: 
Gyökér. 
zöldség; Cékla 
1968 
1969 
1970 
1971 
40 
64 
90 
76 
15 
24 
29 
37 
44 
106 
71 
91 
80 
110 
79 
90 
45 
3`l3 
Az uborka és a borsó jelentős bevételi forrasát képe- 
zi a termelőszövetkezetnek, éppen ezért ezekkel részlete 
sebben kell foglalkoznunk. A fenti táblázat is azt mutatja, . 
hogy ez a két növényféleség mind az átlagtermésben, ős ké- 
sőbb pedig látni fogjuk, hogy mind jövedelem gyarapitásá 
ban jelentős növekedést ., emelkedést mutat. 
A Galgamente lentről Turától, fel egőszen Püspökhat 
vanig hires az uborka termesztéséről, A ',Dózsa" termelő 
szövetkezetben az 1960-as évek közepétől, fokozatosan te 
remtődnek meg az uborkatermesztés feltételei* Sok körösi ► 
mell megy végig a vezetés ős tagság egyaránt, mig eljutnak 
a mai$ jól bevált módszerekig, A vezetésnek a termelés tech.  
nológiájában kellett jártasságra szert tenni, mig a tag 
ságnak a művelésben ős a szedésnél voltak problémái• Az u-
borka az a növény, amely j6 vagy rossz jövedelmet eredné 
nyezhet a tagoknak ős vezetőknek egyaránt, Rendkivül sok 
munkát igénylő, a szárazságot j61 törő, de kényes növény. 
Nagyon fontos a tata jelökészitós ős a fajta megválasztása. 
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Fenti időszakunk előtt a Delicates fajtát termesztet-
te a „Dózsa" termelőszövetkezet. 1968-as gazdasagi évben nd. 
lunk uj fajtát Cs-65-öst is vetettek. Az uj uborkafajta be-
vezetésével egyidőben uj vetési módszert is akartak akal 
mazni. Az elképzelésük eredetileg az volt, hogy minden tíz 
sor uborka közé egy sor kukoricát ültetnek, ami jó 	lesz 
szélfogónak, illetve azyékolás miatt. Ezt azonban nem 
tudták alkalmazni, mert a talaj az uborka vetése után nem 
lett azonnal elmunkálva /fogasolva, hengerelve /agy A 	talaj 
elmunkálásának elmaradása következtében a föld gyorsan ki •» 
száradt, és az uborka pedig emiatt csak hiányosan kelt kis 
Az eső hiánya pedig fokozottan késleltette e területen 	a 
csirázást és a kelést. Az elszórt mag ezek 	következtében 
csak késííne a május közepén leesett csapadék hatására, . a 
hónap végén bujt ki a földből. Az a tábla ahová a CS-f 5 -öt 
vetették, a télen elszórt trágya hatására, egyébként is 
szárazabb volt az átlagnál. 
A szerencsétlenül összejött dolgok miatt, azután o-- 
lyan helyzet alakult, hogy a Delicates táblában már javában 
kapáltak, Amikor az uj fajta CS.65-ös, éppen csak kibujt a 
földből Természetesen kukoricát sem lett volna ajánlatos i 
lyen későn közé ültetni, A C8--65-ös késői kelése miatt az 
után birálták a szakvezetést, és ellenezték az ujfajta u ► 
borkőt;, Később azután amikor látták, hogy ez a fajta is ké-= 
pes hozni olyan mennyiségei és minőségei termést mint a Deli. 
cates, sőt még többet is, akkor megnyugodtak tagjaink. Meg 
kell jegyeznie hogy a termelőszövetkezet vezetői sem látták 
ezt előre. Éppen ezért helyes lett volna, ha először szak 
mailag jóbban tájékozódnak, és a termelőszövetkezet tagjait 
időben tájékoztatják az uj uborka fajta előnyeiről. Maguk a 
vezetők sem voltak azzal tisztában, hogy CS=-65-ös uborka :9 
később hozza a termést, mint a De-beates, de amikor termós- 
nek indul, akkor aztán késő őszig, dupla időig, október e - 
lejóig lehet róla szedni, a nagyon finom, apró uborkát. 
A nevelő munka és az agitációs tevékenység hiánya a  
későbbiekre is károsan hatott, nem ambicionálta, hanem ta-.  
szitotta az asszonyokat a területek vállalásától. A tanul-
ságot most is, és a jövőre is meg kell szivielni a  terme + 
lőszövetkezet vezetőinek, hogy nem elég csak bevezetni az  
uj módszert, vagy uborka fajtát alkalmazni, hanem annak e-
lőnyeit és hátrányait, annak hatásait is körültekintő pon=  
tosdággal kell vizsgálni. A j$ elhatározás után pedig a  
zoknak, akikkel dolgoztatni akarnak ,  a jót és rosszat is  
őszintén el kell mondani. Ma már nemcsak lehet, de meg is 
kell beszélni a gazdálkodás problémáit a teimeiőszövetke  - 
zeti tagokkal. Hiszen ez a vezetésnek és a tagságnak egy ~* 
arónt órdeke A következő évben állandósult éz az uborka  
fajta is,. Ma már CS•-65-öst és Hócus fajtákat termesztenek, _ 
Igaz, hogy 1971-ben a 08-65-ös helyett a megrendelőtől De •  
licates magot küldtek, és ez csak a vetés után derült ki,  
ehhez viszont mar az uborkamag fajtákat is meg kellene tud-
ni különböztetni, ami nagyon nehóz.  
Az uborka felvásárlók igényei is megnőttek:,, nagyság  
és minőség tekintetében. A felvásárló konzervgyárak, csak 
kisecetes és ecetes uborkát hajlandók átvenni, Ezért jól  
is fizetnek 3.50 Ft, illetve 5.50 Ft-ot kg-ként, A salátás  
és a vizes uborkát értékositeai nem igen lehet. Az árbevé-
tele a termelőszövetkezetnek még igy is igen magas, Ebből  
a tennókből van a legmagasabb holdankénti bruttó bevétel*  
197i- ►ben 32.000. Ft.  
Ez a növényféleség igényli a legtöbb fizikai. munkát,  
Minden második nap szedni kell, mert csak igy bi ztosi tott  
a folyamatos terméshozam. Az elvállalt terület, 	teri.  
melőszövetkezeti tagonként 600 ó-öltől' 120.0 Q-ig változik.  
Csak fáradságos munkával lehet becsületesen leszedni. Az  
uborkaszedés időszakában a falu apraja öregje . egyaránt  
kint görnyed a tűző napon a táblán. Minden csalódból 3-4fŐ  
vagy ennél többen mennek kora hajnalban, 3-4 órakor az u  
borkába, 
Az üzemekbe járó férjek az éjszakai müszakból hazaérkező 
reggeli vonatról nem lakásukra, han em az uborkaföldre men . 
nek* Igaz viszont az is, hogy a munka szervezésévei9 a kez 
Jeti időszakban több probléma volt. A legtöbb gondot a láda 
huny okozta és okozza, még ma is* Olyan esetekben, amikor 
egy.egy napon az átlagosnál nagyobb mennyiséget szedtek le, 
akkor szinte veszekednek a ládáért. Télen azután mosolyog.. 
nak mindezeken! Az egyik nőnapon ezt igy énekelte meg 	a 
férfikórus* 
„A csiicskőbe, a csöcskőbe zöldell már az uborka, 
Gyorsan szedik, összerakják, az asszonyok kupacba, 
De mikor a ládákkal megérkeznek, 
Mint a méhek szétröppennek hogy elsőnek érjenek* 
Egyszer aztán képzeljétek, a ládákkal hogy mi lett, 
Liba Boris, Liba Boris futás közbe i  hogy mit tett, 
Félve attól hogy nem jut uborkásláda, 
Nem habozott, önmagát is a traktor elé vágta." 
Az asszonykórus viszont egy korábbi alkalommal az uborka •- 
vetőmag rossz kiválasztását dalban figurázza ki* Ez már 
a Delicates elitélésének is szól* 
wA tsz..ben nagy a zsivaj lárma, 
Kevert magot vetettek a csöcskői táblába0 
Elnök elvtárs fogadkozik hogy az CS65, 
Képzeljétek mikor kikelt, szára termés csak tök, 
Szára termés csak t©k,,. 
A zöldborsó is azok közé a növények közé tartozik, a . 
mellyel szívesen foglalkozik a termelőszövetkezet, A borsót 
a piaci kereslet és kínálat kiméletlen törvénye miatt csak 
szakaszosan, bizonyos időeltolódással szabad vetni. Az a 
termelőszövetkezet a szerencsésebb, amelyik korábban tad a 
piacra szállitani. A borsónak egyik napról a másikra tul 
magasra szökkenhet, vagy zuhanhat vissza az ára* 	 . 
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Az 1960-as évek második felében kísérleteztek azzal, hogy a 
termelöszövetkezeti tagokra rámérték a borsóterületet, a 
ionban nem sok sikerrel járt. Azután rájönnek, hogy a borsó 
szedősénél egy nap késés is t:bb tízezer forintot jelent 
het• A borsóérés időszakában miután a termelőszövetkezeti 
tagokkal, időben leszedni képtelenség, idegen munkáskéz u 
tála kell nézni. A környező és távola: ci.nyoknak 	szoktak 
jelzést adni, és azok jönnek családostól dolgozni* agyszer. 
re több százan rajzanak a borsótáblában. A borsót korábban 
kapálták, ma már vegyszeresen végzik a gyomirtast. Komoly 
előrehaladást jelent az is, hogy 1971-ben borsócséplőgépet 
vusároitak9 A borsó m ivelésót tehát sikerült z©móben gépe -- 
siteni .  Ma már csak azokat a területeket szedik kézzel, a - 
mit hüvelyesen szállitanak a környező piacokra órtókesités 
céljából  1968.69.-ben viszont többször előfordult, hogy sem 
Budapesten, sem a környező piacokon nem tudták értékesiteni, 
még Miskolcon is próbálkoztak, de visszahozták a borsót. 
A sárgarépa ós gyökérzöldség területre ugyan nem nagy, 
de a munkaigényességénél fogva jelentős szerepe van a ter -. 
nelőszöveticezet vetésszerkezetének kialakitásában. A gépe -- 
sitést még korántsem sikerült mepldani® A vetést a terme 
lőszövetkezet végzi, de a müvelóst, a gyomlálástól: eszen a 
kiszedésig a tagok végzik a munkát. Rendkivüil fárasztó és 
nehéz munka ezt Mire 400 o t végigkuszi,k a dolgozó a gyom m 
lálás idején, bizony estére nemsok kedve marad a sz irako 
záshozo A zöldség kiszedése is nagyon kvrüilményes. 19688-tót 
1970-i;g a .zöldséget minden évben kézi ez6vel szedték ki. A 
nagy' szárazságok következtében több esetben csak csákánnyal 
lehetett a kemény talajból ki ezabaditan5 a növényt* Gépe si.w 
teni sajnos nem lehetett, mert keskeny volt a sortávolság 9 
később azután ezen is változtattak. A sárgar-ópát ugyan ki 
forgatták minden évben lovas ekével. Nem minden répát lehet 
piacra vinni, 'de a hely megválasztása sem volt mindig a leg-
szerencsésebb* Nagyapáink és apáink el sem tudták volna kép- 
zelni9 hogy egyszer a hegyen is fogunk zöldséget termelni. 
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Nagy fejlődés és haladás ez., de ezzel együtt nem volt sze  ~« 
rencsés 1971.=ben az agyagos ürgési damboldaiba répát vetni.  
Az akkori zárszámadó közgyülóson meg is jegyezték a főagro.  
nömusnak,, hogy máskor legalább a nótára hallgasson, és a  
tanulságot vonja le,  
Az asszonykázus pedig csasztuskájában igy énekelte ezt meg  
„Sárgarépát nem jó dombra ültetni,  
A tábláját jól ki kell választani,  
Egyszer- mondtam ültessenek 501-es 36 tópát,  
És képzeld el az elnök, azt mondta, hogy nem tök. 
Finom sárgarépa, piros mint a cékla,  
S az eredmény  
Répa helyett egérfarkat találtunk."  
Az utóbbi két évben céklát is jelentős mórtökben ter .  
meltek, Termelőszövetkezetünk tagjai ezzel is szivesen fog.  
lalkoztak d8 piacos portékának bizonyult 1971 .ben ez is,  
és a termelőszövetkezetnek, több mint félmillió 	forintot  
jövedelmezett. Az idei évben viszont éppen a kereslet hi  
Anya miatt nem tulságosan rajonganak érte a tagé.  
A fenti növényi kulturák mellett csak a dinnye az a  
mely jelentős, Termelőszövetkezetünkben hozzáértő és annak  
tormesztésót vállaló tagok hl ján, minden évben máshonnan ,  
Hortrói vagy Osányból kell: dinnyéseket fogadni. Ezek azután  
440 os jövedelemrészesedés fejében vállal dák annak termesz.  
télét. Az 1969.es évet kivéve, amikor a helyet az eisóhomo., 
kos rosszul: választották ki, dinnyetermelésünk elfogadhatóa : 
Az alsóhomokom való dinnyetermesztős ellen a kertészek mér  
idejövetelükkor tiltakoztak. Igazuk is lett. A 	szárazabb 
talajon szélverés, homokverés pusztította a kiültetett pa  
lántákat. A vizesebb területeken pedig szabályosan kifőtt o  
kirohadt a palánta ós csak a fü és gaz nőtt meg, de az já  
nagyra. 1971-ben különösen szerencsések voltak, amikor 	a 
3..as ut mellett dinnyecsárdát épitettek  
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Két évben 1969-70-ben kisérleteztek földieperrel E  
löször közösen művelték„ a következő években viszont kistér-  
ték a tagokra ezt is, mint a többi növényt, de igy aem ho  
zott eredményt. Sem a szedést nem tudták j61 megszervezni ,  
sem az értckeoiLést, emellett még el is gazosodott, mig vé-  
gül aztán ki kellett szántani. 
Paradicsomot, paprikát és káposztát csak a község lap-  
kőinak ellátására szükséges mennyiséget termelnek. Kisérle«-
tazés ugyan több évben is történt, de mindig kudarcot val  c» 
lottak e növényekkel. Községünkben nem szívesen foglalkoz  
nak ezekkel a növvnyekkei ., csak olyan mórtétiben amennyi a  
család szükségletét kielégiti Néhányan ugyan a kertben  
valamivel többet palántázva, a pesti, piacra vihetnek vala w 
mennyit néhány hátikosárral. 1960=as évek közepétől állan-  
dóan kisérleteztek a bitói területen., de nyereségesen sosem  
tudtak gazdálkodni. Paradicsommal kisérleteztek egy évben  
ugar is az 1960-as évek végOn, hogy kimázik a területet, de  
ez meg,azzai járt, hogy göngyöleg hiányában, a föld végére 
kupacokba öntötték sz aniugyis tulérett paradicsomot, és sz  
ott a területen rohadt meg.  
Kisérleteztek állandó kertészeti brigádok létrehozásával is,  
de nem sok sikerrel járt ez som. A termelőszövetkezeti tagok  
éppen akkor nem mentek a kertészetbe amikor a le gnagyobb szük-  
ség lett volna rájuk. Szombaton például a piacolás vagy csa-
ládi dolgok miatt szinte alig ment néhány személy dolgozni.  
Azután pedig idegenből, Boldogról hozott kertészekkel kistér-  
letettek, 1969-ben például a területek rossz minősége mel  
lett, csak fokozta a gondot és bajokat a kertészet helytelen  
kiválasztása. i .l-tó Andras, Hipszki Pal a palántanevelóst is  
felületesen végezték0 és emellett még állandóan része ;estied«  
tek, olyan mértékben, hogy még a pelénta kiültetése előtt el  
kellett bocsájtani őket,, v közben uj kertészek keresőséről  
mar nem lehetett szó, s igy Gódor Ferenc ós Kovacs Andras  
kertészeket beszélték rá, hogy sz elbocsá jtották területét  
vállalják át további. művelésre. A nagy területtel azután ak  
is csak nehezen tudtak megbirkózni.  
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A termelőszövetkezet vezetése gyalogmunkával fogatosokkal  
sietett segitségükre. Emellett ebben az évben nagy mérték  .- 
ben sujtotta őket a palántavész és a tőfertőzés is. A pa  
lántók hos€zu ideig a kiültetett állapotban maradtak, nem  
fejlődtek, és később pedig nagy foltokban, csak egy.egy so  
vátny paprika termést hoztak,  
Mindezekből láthatjuk, hogy az sem szerencsés ha ea,. 
szerre minden növényféleséggel kisérleteznek,, Ezt sem szak.  
ember ellátással, sem munkaerővel nem tudják ellátni, de az  
értékesitést sem tudják j61 megszervezni. Ezekből azt a tar ► 
nulságot is le kell vonni a jövőre; hogy  a vezetés termelés  
technológiai ismerete kevés a jó eredmények eléréséhez, eh- 
hez feltétlenül számolni kell a munkaerő helyzettel  
lehetőleg olyan növényféleségeket állitsanak elő, amihez a  
termelőszövetkezeti tagoknak is meg van a kellő tagasztala.  
tuk, és azt kedvelik is,  
Á,~.lattenvésztbs ada►tal, •o, it 
/ db I 
.8v eki 
L6 	Szarvasmarha 	Sertós U$ 7.+► 	eh IINöven 	7s?Z ya.~ c3v©II=~ ~i ~.  
szes ezenkoca dók 
1968 36 352 127 191 400 35 197 168 
1969 31 321 120 209 35.  124 
1970 30 272 107 105  308 30 265 13 
1971 34 264 98 69 374 48 37 
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Az állattenyésztés sem épület ellátottságban, sem a  
fajta összetételében sem a tenyésztési m nk4ban nem felel  
meg a kor követelményeinek* A telep korszerütlen, Az 1960.  
-as óvek elején épitett ezerfás épületek zömét már le kel-.'  
lett bontani, és a két tehénistálló állaga is nagyon meg . 
rongálódott. Az állatok takarmánnyal való ellátása is gon.  
dot okoz* Az általunk tárgyalt időszakban a szálastukaa má. 
nyok területét évről évre növelik. 196 8 69-ben az állatok  
takarmányozása komoly gondot okozott mert, a 75 kh lucerna  
és a .222 kh rét hozama nem biztosította a szükségletet. E.  
zekben az években a kukorica szárat és a szalmát is fel  ~ . 
kellett a takarmányozás céhára használni, A szál astakkar  
nany begyüjtését részes műveléssel végezték, ezzel is se  
gitették a háztáji állatok jobb ellátását. Az áll ata lt) 
rány takarmányozásának biztosita érdekében szinte minden  
évben vetnek silókukoricát, napraforgót, és a borsócséplőn  
átengedett zöldszárat is erre hasznosit ják, 	. 
A aatvani. Cukorgyártól évente több vagon répaszeletet vá 
ssárolnakb Mindezek ellenére az állattenyésztés az e gyik 
leggyengébb ága a termelőszövetkezetnek* A gépes ités 	is 
csak nagyen minimális. Az istállókat kell először rendbe  
hozni és csak azután gondolhatnak annak gépesitósére* Mar  
197l.ben tervezték a tetőzet rendbehozását, A f elu jitásban  
megzavarta éket az, hogy a Miskolc-Budapest közötti uj a .  
utósztrádát közvetlen a tanya közelében tűzték ki., ás o -  
lycan tájékoztatást kaptak, hogy ne költsenek rá,, mert az  
rövidesen ugyis szanálásra kerül .  Most azonban nyilvánvaló,  
hogy az utépitéssi munkálatok elhuzódank, s igy a felujitá.  
sokat sürgessen el kell végezni* Az állatok tisztántartása  
szem megoldható ilyen kietlen.. körülmények között, A gyenge  
takarmányozás ós a rossz körülmények miatt, még 	sohasem  
tudták a 30300 literes fejósi átlagot elérni . 
A sertéstenyésztés sem mutat jobb képet, Az áliattenyész  •: 
tés tehát egy helyben topog. Saját erőből a termelőszövet.  
kezet nem képes, és nem is lenne gazdaságos uj állatte  
nyésztósi telep épitése, hiszen az állam ma már dotációval  
csak a nagy ős kosz erei telepek építését támogatja.  
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összefogásra lenne szükség a környék szövotkezotei kii-  
zött, hiszen a szomszédokat is hasonló cipő szorít ja, Remél.  
hotöleg az aszódi közös tejfeldolgozó megépülése lendületet 
ad az állattenyésztés közös s összefogásban való megoldásához  
is.  
Az dllattenyósztésben dolgozók munkájukat becsülete - 
son végzik, amit az alábbi vidám strófa is illusztrál.  
o iévizgy3rkön, Hévizgyörkön nincsen fejös csak régi,  
Munkájukat becsülettel, mindennap j61 elvégzik.  
Sir a boci, az anyjáért kesereg,  
Mig a fejőis a pótmama, a Hókáva3. enyeleg."  
Az uj zdaságirány itás i rendszer bevetetése lehetővé  
tette, hogy a termelőszövetkezetek mellóküzemági tevékenysé-  
get folytassanak. A neiléküzemági tevékenység célja, hogy  
a mezőGazdaság bevételeinél jelentkező kiesóseket pótolja ,  
másrészt pedig munkaalkalmat • biztositson a felszabaduló nun«  
kaerőnek. 1968 augusztus l-ón indult be a melléküzemág, sa j« ► 
nos az első évek kísérletei kudarcba fulladtak. Nem volt  
szerencsés a melléküzemág vezetőjének megválasztása Bisztrón  
Sándor személyében, aki olyan,üz etkötósekbe bocsájkozott be- 
le / mint az alba fiakon /, melyet a megrendelő minőségi ki40 
fogások miatt nem vett át. Nevezett munkaviszonyát rövid  i 
dő mulya megszüntették„ 1969i.bea az tlkkumlátor Gyárral köt  ~. 
nek mo ;állapodást, munkavállalásra azonban az 1968. XI. 25-i  
jegyzőkönyvből kitűnik., hogy ez sem járt sikerrel, mert 8000  
dbo műanyagtokot minősé i kifogások miatt nem veszik át. Még  
ebben az évben belebonyolődnak egy ujabb ügybe, az Agro. o -► 
dell-nakatt ügybe. Ez sem járt sikerrel,. wort mire a gyári-  
távit elkezdték volna, megjelent a 1025/1969. ez.kormány ren  • 
delet, melynek értelmében engedély hiányában a ter o lőszövet.. 
kezet ezzel a melléküzemági tevékenységgel nem foglalkozhat.  
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A Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága szabálysértési eljá-
rást inditott a termelőszövetkezet vezetői ellen, amiért az 
engedély megkapása előtt hozzáfogtak a gyártáshoz, és Hajdu 
András tsz-elnököt 5.000 Ft, Dayka Ernő főkönyvelőt pedig 
3..000 Ft-ra birságolják' Az Autó-müszaki iskolától felvál - 
lalt KRESZ oktatóberendezés igy csak késve és ráfizetéssel, 
az is bírósági uton rendeződött. Ez az ügy e6észen 1971- ig 
huzódott mig végül a termelőszövetkezetnek 6.000 Ft-nál töb-
bet kellett ez ügyben ' veszteségként jóváirni. 1970-ben a 
tollaslabda gyártáshoz kezdtek, mely sikerrel járt, még ma 
is rendszeresen gyártják. Ez a müanyag- melléküzemági tevéi- 
kenység meghozta a kivánt eredményt. 1971-ben birósipot ' is 
gyártanak müanyagból, 1972-ben pedig müanyag tollasütőt á 
litottak elő kellő eredménnyel, mely a T R. i A L névre hall-
gat. Az 1967-es évben a mogyoródi termelőszövetkezettel köp. 
zösen létrehozták a TÜVALL-t aszódi székhellyel. Ez a vál 
lalat rövid időn belül hatalmas vállalattá fejlődött. 1969- 
ben a két termelőszövetkezet 7.200.000.- Ft. hitelt 	vett - 
fel a vállalat részére, amit azok azóta törlesztenek, kama- 
tostul becsületesen, az idén fizették az utolsó részletet. 
z a vállalat 1969-ben a Pest megyei 4 sz. Szövetkezeti Kö-
zös Épitőipari Vállalattá fejlődött. Azért volt erre szűk 
ség, mert a létszám megnőtt, és csak igy vállalhattak a tsz- 
-en kívül nagyobb állami épitkezéseket. A Pest megyei 4 sz. 
Épitőipari Vállalat ma már évi X50 millió forint bruttó ter- 
melési értéket termel. Ők épitették a turai nyolc tantermes 
iskolát, a gödöllői uj ABC áruházat és állatkórházat. Mun 
kájukkal elégedettek a beruházók. Talán negativumuk, hogy 
a megőgazdaság számára csak alig, alig dolgoznak, pedig e 
redetileg ezzel a céllal lettek létrehozva. A termelőszö - 
vetkezet és e vállalat között jó a kapcsolat, Komoly segi.t- 
séget nyujtottak 1971-ben a lakatos és az esztergályos bri- 
grid megszervezéséhez. Ezeknek a termelőszövetkezetben mükö-- 
dő brigádoknak jövedelmező munkáról is gondoskodnak. 
II. 
A Dózsa termelőszövetkezet vagyoni helyzete n a dolgozók  
életkörülményeinek alakulása  
~~_......._..... ~-~.^ 
Termelőszövetkezetünk közepes területtel rendelkezik. 
Korábbiakban már irtam arról, hogy a tezmelőazövetkezet föld  
területének fekvése és minősége a két szomszédos faluénál va.  
lamivel jobb. A szomszédon termelőszövetkezetek mégis előbb  
megerősödtek előbb a jók közé emelkedtek. Az 1967—es évet  
azzal zártuk le, hogy most már megértek nálunk is az erodmé-  
nyak stabilizálódásának feltételei. Szövetkezetünk abban az  
évben 60, Ft-,ot fizetett egy munkaegységre, s ezzel a jó . 
közepes termelős zivetke zetek szintjére emelkedett.  
A következő években, éppen az uj gazdasági irányitási  
rendszer bevezetésével teremtődött uj helyzet helyes kihaez-  
nalásával lehetett volna arra mód, hogy stabilizálják a sző.  
vetkezet helyzetét anyagilag, hogy az ór8seky a jók szintjén  
maradjanuk° A szövetkezetben kialakult személyes vité,kp our,-  
lódáeok# a vezetők és a tagok között merEOIIiIt?tt viszony e *~ 
redmónyeként azután a szövetkezetben nem az elürehalad6►s 
 
hanem az egyhelyben topogóae, sőt bizonyos visszaesés lett a 
jellemzŐ. Termelőszövetkezetünk ez időben sem lett mérleg «~ 
hiányos 9 nem ment tÉinkre, a közepes eredményeket tartani  
tudták, de a fejlődést tekintve ez nem kielégitn,  
A „Dózsa" termelőszövetkezetben az l970,-es év ]Gazár&  
sóval uj vezetés kerül a gazdaság élére, s attól az időszak-
tól nem ugrásszerüen, de a fejlődés üteme érzékelhetően megá-  
indult, Ma már a közepes nagyságu területen jól gazdálkodó  
terc► előszövotkezetek közé sorolnak bennünket,  
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A termelőszövetkezet vagyoni helyzete  
/ 1000 Ft-ban / 
	Iii•••■■ 
Közös Tiszta 'eno- 100kh- Lvek: vagyon vagyon sza ra ju- té fe. nosza 
1 tagra A tsz 
juté összes 
tiszta hitele 
vagyon 
Beruhá 
zás sa 
ját erő. 
ből 
1968 14576 9643 	4088 221 26 2268 1743 
1969 20902 12243 	6495 380 35 1489 1213 
1970 22887 18718 	9353 547 48 955 1140 
1971 24985 19060 10842 634 58 846 1688 
Az uj gazdaságirányitási rendszerben a termelőszövetker 
zetek számviteli rendszerében megközelitőleg egységes méd 
szereket és eljárásokat alkalmaznak. Ismert dolog, hogy ko 
rábban a termelőszövetkezetek gazdasági tevékenységéneknyil.- 
vártartásában sok volt az eltérés, 1968.ban ezt egységesitet. 
ték. Egy sor uj közgazdasági fogalommal kellett megismerked. 
nidk, aikalmazniuk, és ezek a korábbi számviteli 	rendszer 
megváltoztatasát szükségképpen előirták* 
1968. január 1.6vel termelőszövetkezetünkben uj árren 
dezést hajtottak végre az összegkészleteiknél, az eszkdzeik. 
nél ás az állatállománynál. A termelési költségeknél is vál-
tozások történnek. A jövőben költségként kellett elszámolni 
az élőmunkadijat, a földjáradékot és a társadalom biztositáa-
si iljakat is. Mig korábban a tenyósz, igás, koca ós a to . 
vábbtartásra szolgáló állatokat az álléalapnál kezelték 9 
most az uj számviteli rendszerben a forgéalapoknál tartják 
nyilván. Uj az is, hogy az 5.000 Ft.on aluli álléeszközök a 
forgheszközökhöz kerülnek, és emiatt 50 9 -os leértékelést kel-
lett végrehajtaniuk. 
Ezekből érthető, hogy az 1968-as gazdasági év adatait nem 
lenne szerencsés a korábbi évekével összehasonlitani., 
A termelőszövetkezet vagyoni helyzetét vizsgálva 
következő megállapitásokat tehetjük. 
A szövetkezet vagyoni helyzetét tekintve fokozatos 
fejlődésen megy keresztül. A közepes nágyságu 	vagyonnal 
rendelkező termelőszövetkezetek közé tartozunk. Örvendetes 
viszont, hogy a fel nem osztható alap majdnem a háromszo 
rosára nőtt a 4 évelőttinek. Pozitivuma az is, hogy 	az 
1960-as évek elején felvett hiteleiket visszafizették az 
államnak. 
A bevételek alakulása 
/ 1000 Ft-ban / 
Évek 
Össze- Növény- Állat- 
sen 	termesz- teny. és tés 	termékei 
• Se gé ddüz.emágak  
müanyag lakatos fuvárdij 
üzemág üzemág 
1968 11906 7364 1638 121 - 797 
1969 14981 8230 3145 495 — 662 
1970 11451 6324 3254 897 - 776 
1971 14360 8840 3434 1023 376 696 
A bevételek alakulását több tényező befolyásolja: 
a termésátlagok alakulása, piac, kereslet'és kinálat tör 
vénye, és hogy a melléküzemágak milyen termelési értéket 
tudnak előállitani. Termelőszövetkezetünk bevételi fő for-
rása korábban is, és a jövőben is a növénytermesztés volt 
és lesz. ,Rendkivül jelentős, hogy a gabona árbevétele, ho- 
gyan alakul, de a legdöntőbb mégis az uborka és a 	borsó 
bevételei. 	. 
A gabonánál ugyanis szabott árak vannak, mig a borsót a sza-. 
badpiacon a napi áraknak megfelelően lehet értékesíteni, A  
szezon kezdetén és végén nagy tételben is el tudja adni 	a 
termelőszövetkezet 8.10 Ft-ért, mely rendkivien emeli 	a 
bevételük összegét, Ez természetesen külön gondot rugalmas  
szervezést, és gyors intézkedést kíván a teraelőszövetkezet  
vezetőitől, Ennek ellenére borsóból 1969-70-ig a tervezett  
bevételt sohasem sikerült elérni, ez minden évben 	kb, 
100.000 Ft-al kevesebb volt a tervezettnél * 1971-ben viszont  
103100000 Ft-al több lett borsóból a bevételük, mint ameny  
nyit terveztek, Az uborkát pedig a Hatvani Konzerggyár kii  
zelsége teszi nyereségessé. Sőt ha ü gyes a terrelőssznvetke ~- 
zet vezetősége a szezon elején a budapesti piacokon még 	a 
salátás uborkáért is jó pénzt kapnak. Uborkabevételük, 	az 
1968-as évet kivéve amikor 1090000 Ft, tervkiesésük volt a  
következő években mindig többletbevételt eredményezett, 1969-  
-ben 668 0004 1970 .ben 377.00C . 1971.ben 1:379.0001 ~ 	 ós 
1972--ben másfél millió forintnál tdbb volt a bevételtik 	e 
terményből a tervezettnél. Dinnyéből 1970 4-ben 3000000 Ft,terv-  
kieséslik volt, 1971-ben viszont 142.000 Ft, többletük lett az  
év végére, 1971-ben a cékla is 369.400 Ft-al többet hozott a  
közös kasszába.  
A burgonyatermesztés árbevételének alakulása nem eze  
roncsón A tárgyalt időszakban egyszer sem sikerült a terve.-  
tett bevételt elérni. A termelés technológiai hiányosságai  
rüi mar szóltam korábban, de van még egy tényező amiről be -  
szélnünk kell, az értékesitósről. A burgonya zömét ugyanis  
hazaviszik a tagok felesként, és a mósik felét pedig megy& ► 
s rolják a termelőszövetkezettől 1•70 -- 2020 Ft-os árakon, A  
terrielőazövetkezet ebből a terményből csak a kis 	hányadát  
tudja elvermelni, tárolni* Ha ez a probléma megoldást nyerne,  
akkor a téli és tavaszi időszakban ©k is dupla értékben tud=  
nák órtékesiteni a budapesti piacokon* E növény tárolása gon- ► . 
Boaságot igényel+ és éppen ezért kőitségszámit&sokat kellene  
először végezniük, hogy ez a megoldási módszer mennyire len»  
ne jövedelmezőbb a tezmelőszővetkezetnek. - 
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A soo5düzemágak t©ztneléai profilja is csak hosszu k#.-  
aérietezés után kezd stabilizálódni. A mii:3.nyagüzembQn tol  
iaslab -d~ és ütők Gyártására álltak rd. Különösen &Ill jött 
1972 nyarán az ütők gyártásának megkezcb s® ., ezek hurozása a 
téli időszakban sok asszony számára biztosit kiegó szitő ke«  
reseti lehető3éget.  
Láthatjuk. hogy ogy gazdaság életében nemc.gak a ter ..  
mfllés, hanem az órtékesités és a jó piacirzék is egyre je  ;. 
lentősebb szerepre tesz szert. A jövedelmek alakulásában kii~• 
liin«küldü és együttesen is mindezeknek óriási a szerepüke  
trdemos megismerni a növénytermesztés bevételeinek a legfon-
tosabb adatait is. 
A növénytermesztés be ételeinek részletezése  
/1000Ft/  
Lvekt Burgonya Uborka 	Borsó 	 Dinnye 	 Cékla 
1968 374  1417 868 14 
1969 385 2022 673 *lb .~ 
1970 741 1687 694  126 «. 
1971 839 1912 211? 538 569 
A .teraeiciszQvetkezet . munkaerőhelyzetének alemzé©e~ 
Az előzőekben megismert bevételek alakulásához, nem .  
csak tervezésre. technológiai jártasságokra, gépi feloze  
reltsógre van szükség. At  nagyon fontosnak tartom, a szar • 
galmas, fáradságos fizikai munkát, becsülettel ellátni kő d 
pes termelőszövetkezeti dolgozók jó hozzáállását, amelyre  
nagy szükség volt és lesz a jövőben is.  
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A _termelőszövetkezet lét szúmának .összetételes  
/fő/ 
Aikal= Nem Oregs* Upset. Alkal:.m.  Éveka taglét«. Tsz, Férfi Nő mazott  do1- ára~• dijas foglal.
szám 	tag 	 gozb ~í~kas 	kozta. 
to ttak  
1968 371 269 56 213 16 102 62 24 131  
1969 353 250 . 52 198 18 103 61 36 143 
197u 343 223 49 174 23 123 58 52 220 
1971 329 217 50 167 28 112 53 62 218 
Termelőszövetkezetünk taglétszáma az optimális gépeli  
téssel egyenes arányban csökken9 mig a korábbi években 9 és a  
tárgyalt időszak első felében munkaerő gondokkal kizdöttok,  
addig ma már olyan helyzet alakult ki, hogyha többen lennének,  
gondot jelentene az állandó munkával, való ellátás biztosit,  
s4. A termelőszövetkezeti tagok közötti mozgás, belépős, ki  •• 
lépések sem mérvadó, Évente kb. 15•-25 között mozog ezeknek' a  
száma. Korábban nagy problémát jelentett az is, hogy 	férfi, 
tagjaink elöregedtek, ma viszont a megifjodás korszakát élik.  
1960-as évek elejének elvándorlási időszakában községünkben  
paraszt származásu fiatal hirmondbnak sommaradt a termelő 
szövetkezetben* Ez az elvándorlás nálunk a környező taz.ekhez  
viszonyitva a legnagyobb volt. Ez a nagymérvű elvándorlás volt  
'az egyik legjelentősebb oka annak9 hogy termelőszövetkoze  
türkben azokban az bvekben a többi tsz-ektől jelentősen el :.  
törő, kedvezőtlen munkaerő szerkezet alakult ki, ©s lényege •- 
pen nagyobb volt a kelleténél a lemaradás. Akkor a fiatalok  
eláramlásának oka elsősorban olyan anyagi és szociális okai  
voltak, mint a folyamatos foglalkoztatottság hiánya, az ala -► 
csont', bizonytalan ép rendszertelen jövedelem, a 	szociális 
	OftWOOlowirm 
összes 
juttatásokban tapasztalt különbségek, a mezőgazdasági munka 
lebecsülése* A föld nólkül belépő fiatalok a szövetkezetben 
is hátrányba kerültek!. Nem kaptak háztáji földet, munkatelte► 
jessitményiket kezdetben a szüleik nevén tartották nyilván* 
Mindezekhez hozzá járultak még a mezőgazdaság közismerten ne-. 
héz munkakörülményei* a falu 'kulturális mostoha körülményei 
ós a más fejlődé népgazdasági ágak elszivó hatása, s nem u' 
tolsó sorban az ere bővülő továbbtanulási lehetőségek' Az 
1960as évek végén és a 1970.es évek elejére viszont az jel.. 
lemző i, hogy megindult a visszaáramlási folyamat. E folyama. 
tot elsősorban a termelőszövetkezőt gazdasági erősödése* a 
jövedelmezőség növekedése és a minden tagra egyformán órvó. 
nyes szövetkezeti törvény, alapszabály módositások / 1966* 
1972 o/ nagyban előssegitikó Az 1960 -as évek végén vissza jöt » 
tek szövetkezetünkbe a mezőgazdasági technikumot 	végzett 
Kustra Pál, SzlovákMihály, Bazan János, ős még sokan msá 
sok* gépi munkára elsősorban 1971-ben pedig a lakatos mel 
léküzemág létrehozásával visszatért az iparból* a mindennap. 
pi ingázásra ráunva Tóth D Lajos, ercsik Zoltán* Fercsik 
Gabor, Feresik Vendel.'  Toldi Miklós, Pető Ferenc stb * 
kgy más*ik folyamatot, társadalmi átrétegződőst is ta.  
pasztalunk. Arcig korábban az iparból hazatérők elsősorban 
csak alkalmazottként voltak hajlandók munkát vállalni 	a 
termelőszövetkezetben, a biztos, fix jövedelem, nyugdi j , 
stb' előnyök reményében, addig ma ennek az ellenkezőjét ta 
pasztaljuk *  A termelőszövetkezet erősödésével a munkadi j 
szabályzat lehetőséget ad az évvégi nyereségrészesedós ősz.. 
tósára': Az utóbbi 3  évben ez 15p-20 501 , _ kereset növekedést je. 
lentett évenként,, Ehhez még hozzájárul az is, hogy minden 
termelőszövetkezeti tagi kh háztáji területet kaphat, mig 
az alkalmazottnak maximálisan 800 ti-ól. terület adható., Mind 
ezek eredményezik, hogy az alkalmazottként dolgozók közül 
napjainkban egyre többen kérik felvételeiket a termelőszö -► 
vetkezet tagjai sorába', 
112 r.  
A küzö9b§1 szr~,rmaz§ aövedelem felosztása,  
/ 1000 Ft=ban / 
Keresetek  alakulása  
tveks  '4gok  munka eredm*. dij része.  sedé s 
Alkalmazott* Egy munka erem « ra  di  j része. 169 sedós 
napra átszá-► t* jutó mitott  jé3v.Ft. Ft.  
Egy mo M; egys 4  
Nrialog  
1968 4242 439 510 16.272 81 	54 
1969 4529 779 728 18  170146 9 E 	57 
1970 3401 1168 683 204 18. 229 40 2 	y7,5()  
1971 4045 1368 1528 219 21,140 f 2 3 	60 
Lveks küFii  Szoe.. alap Kult, alap  Jöv * adó Fejlesztési alapra B3.ztonsdgi, alapra  
1968  
1969 
1970 
1971 103 
73 
102 
109 
205 
68 
88 
83 
30  
47  
55 
50 
1513  
2018 
3169 
1664 
217 
. 96  
143 
+1136 
3.13 .: 
Az itt megrajzolt statisztikai adatokból néhány dolgot vi  •- 
lágoscn láthatunk. Jelentős emelkedés van a közösből szár  
manó jövedelmeknél és az egy tagra jutó átlagkereseteknél  
is. Ha munkaegységre átszámitanánk a kereseteket az is e  
melkedő tendenciát mutatna, bár 1967-ben is fizettek 	már 
600. Ft--ot e ► munkaegységre. Ezekből az adatokból azonban  
közel sem derül ki., hogy e gy becsületesen dolgozó termelő  
szövetkezeti tagnak mennyi lehet az évi jövedelme.  
Mi az amit mégis pontosan tudunk?  
Azt hogy a szociális alap állandóan nő. Ennek nőnie is kell,  
mert az utóbbi években a termelőszövetkezetben is fizetnek  
szülési és betegség után járó táppénzt. Ezen kivii , a rászo-
rulókat esetenkénti szociális juttatásban részesitik. Nemes  
és szép gesztus volt a termelőszövetkezet vezetésétől, hogy  
az öregségi járadékosok szerény összegóhez, 1972. január 1.  
-►étől hozzátesz havi 5o Ft~ot„ ürvendotes az is, hogy végre  
a termelőszövetkezet életében először tartalékolni is  tu  
dott. 	 . 
tlhhoz, hogy termelőszövetkezeti tagjaink jövedelmét  . 
körülhatároljuk, ismernünk kell pontosan a muntsadi j s za  
bályzat mellett a texnelá szövetkezeti tagok bevételi forró-  
salt, és nerc utolsó sorban azok családi.  o „élet és munkekö - 
rülményeit. Rendkivül jelentős az a társadalmi átrétegződés,  
és a keresetek alakulására is nagymértékben hat, .. melyen  
községünk lakossága az utóbbi két évtizedben keresztülment.  
Először is ma már nem beszélhetünk tisztán paraszti család-  
ról, é® ebből szüksógszerüen fakad az is, hogy szinte nin  «► 
csen a termelőszövetkezetben olyan dolgozó család, aki  
pusztán a mezőgazdaságból élne meg. Másodszor pedig tudni  
kell azt is, hogy nemcsak a közösből származó jövedelemből,  
kapott pénzből élnek, hanem különböző áttételeken az onnan  
kapott terményeket értékesitik, pénzesitik.  
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A termelőszövetkezet jövedelemelosztása is jelentős 
változáson ment keresztül. 1968-ban áttértek a készpénzf i 
zetési rendszerre. Két évig a keresetek 60 r"•-át adták ki 
fizetéselőlegként, a többit pedig zárszámadáskor, 1970- ben 
azután ugy döntöttek, hogy a keresetek 80 W-át adják ki e*- 
lölegként, a többit pedig évvégén. Azzal, hogy visszatar 
tarak 20 f.ot tulajdonképpen a közös biztonságára üg;yelnek` . 
A termelőszövetkezeti tagok évvégén, zárszámadáskor aneny- 
nyiben a tervezettnél nagyobb a feloszthat6 alap ugy nye 
reségrészesedést kapnak, Ez a nyereségr6szesedbs 1968 -ban 
8 , 1969-ben 14 r, 1970-=ben 15 %, 6s 1971--ben 20 ;:-cos 
többletjövedelmet jelentett minden szövetkezeti. 	tagnak* 
Bizonyos munkákat külön is premizálnak p1. kombájnosoknál 
a szemveszteség csökkentését, éjszakai tulmunkát stb, 
Termelőszövetkezetünkben a következő 	kategóriákhoz 
tartozókat különböztethetjük meg .a jövedelemforrások te 
kintotébena 
as / Az alkalmazottak havi fix bért kapnak, amit min - 
den hóasp 120-én felvesznek és ezen kivül évvégén 
már nem kapnak semmit* Háztáji kukoricát is csak 
800 a*et kapnak. 
b,/ Azok a termelőszövetkezeti tae3k akiknek megália- 
pitott havibérük van, a fix órabórosok és a tel - 
jesitménybórben dolgozók, Ezekhez tartoznak 	a 
szakvezetők, irodai dolgozók, fejők, gép és von 
tatóvezetők, müholydolgozók 6s a melléküzemágak «- 
ban dolgozó téesz tagok. E csoport tagjai havonta 
fizetésüknek csak a 80 5Z-át kapják meg, viszont 
évvégén nyereségrészesedóst kapnak a 100 57-on feu 
lül. 
 
Részükre i kh háztáji földen adna,. 
c / A növénytermesztők, vagy más néven a területvál - 
lalóka Keresetüket többféle módon számolják el,és 
kapják kézhez, Vannak bizonyos munkák, 	amiért 
készpénzt fizetnek, vannak viszont olyan növény 
féleségek, melyekből a tezmény meghatározott hú 
nyadát kapják*  
,. 
113 ~. 
Uborkából a megtermelt ártók 50 f-a, 	epernek 
40 ;'—a, a tagoké. Burgonyának a fele terciázót  o 
gyökérzöldségnek, sárgarépánk és céklának pe  .-
die a 40 -át viszi haza a teimónynek Térné  
szetesen a havonta keresett pénzösszegnek 8k is  
csak 80 m-fit kapják meg ós a többit évvégén a  
zárszámadáskór. Lppea ebből az összetett jöve - 
delemelosztásbói ered, hogy a terrielőszóvetke  -- 
zeti tagok egy tagra jutó jövedelme /a mi eta  
tisztikánk alapján/ torz képet adhat. Annál is 
inkább i gy van ez mert a megkapott terményeket  
a piacon jó pénzért tudja értékesiteni, sót az  
általa termelt . néhány termékféleséget 100 V --ban  
megválthatja a tsz-től további órtékcsitós cél-  
jábó , /burgonya, cókla zöldség./  
E bonyolultnak tűnő bérezési forma ellenére is meg~* 
próbálom az utókor számára körülhatárolni néhány termeli.  
szövetkezeti tag jóvedelmét,j Ehhez természetesen először  
is tudni kell, hogy a tagoknak rendkiviil sokat és kemé - 
nyer kell dolgozniuk, másodszor pedig azt, hogy egyetlen  
növénytermesztőnk' sse t '.képes a területét egymaga megnövel--  
ni. A müveléshez feltétlenil bevonja a család többi tag  
jait, férjet; gyereket  9 nagyszülőt stb. Tehát nem egy fő  
keresi «azt a nagy pénzt". Bzt azért jelzem előre, mert  
nem szeretném ha ezen akár ajz utóduk, akár a jelenben bar-
ki is elámulna 9 vagy a nunkds-paraszt szövetség helytelen  
értelmezéséből messzemenően hibás következtetéseket vonna  
le. A valóság az, hogy a nagy munkák idején a vonattal ha--  
zaértcező férj, az állomásról rohan a határba, Az iskolás  
gyerekek éz időszakban szintén be vannak vonva a munkába.  
Nem is beszélve arról, hogy nem 8 órás munkaidőről, hanem  
sokkal több elfoglaltságról van szó. Nyáron hajnal 3-4 ó- 
rakor kint vannak a földeken, sokszor az időjárás viszon-
tagságaival dacolva is dolgoznak ugy, hogy csak este 9 6.  
ra tájt térnek haza.  
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A most következő terhelőszövetkezeti tag nevét nem t—
rom le, mert erre külön megkért, Az alábbi számításokat  kár: 
zösen végeztük, de a nagy összegek miatt nem szeretné ha  
„leszólitandk"; Én viszont nem sajnálom tőlük a pénzt, mert  
tudom, hogy az e ~ász család mennyit giircöi egész évben.Any  
nyit viszont elárulhatok, hogy autóval rendelkezik 4 ós a 
családból ketten termelőszövetkezeti tagok. A család másik  
két tagja Budapestre jar dolgozni, ingázó,/az egyik fordá .:  
ban dolgozik/ Van egy iparitanuló gyermekük ős egy a nyári  
szezonban bevonható általános iskolás kiseányuk.  
Nevezett család i971~ben az álábbi teriil.etek me~mtavelését 
~IIII!i!~IW1~wq1 	 .... 	.. 	. 	 . 	. 	 .... 	 . 	 - 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 .  
y~.&al~~ 
uborka burgonya /közös/ b urgonoya/rés ze s/eper z# Gyökér  
1600 	400 	1600 	200 	400 
sárgarépa cukorrépd cékla közös munka /nap/  
600 	1200 	400 	20 
Ievételeks uborkából 180 500 Fto  .._. 
eperből 	. 2.000 " 
Cukorrépából.  
Közös burgonyából 	2.000 " 
Közös napokórt 2á200`" 
3 s s z e s e ns 	350700 Ft, 
A részeeburgonya területen termett 70 q9 ennek felét a mü--  
voióséért megkapta, a másik felét viszoft kg'-ként 2 Ft-ért  
megváltottan Sárgarépa hova 25 q, ebből 40 5I az övé, a 
60 --t kg-ként 1.30-ért váltotta mega Zöldség te rmett 18 q, 
40-60 €-»os ennél is az arány, a 60 -ék megváltásáért kg  
ként 3 Ft»t kellett fizetnie, A céklánál ugyanez a szá  -~ 
zalékos arány, amiből 50 q termett és 2 Ft0 volt a negvál--  
táli álra. A felsorolt termékféleségekért a termelőszövet  
kezet pénztárába az alábbi összegeket kellett befzetnie0 ' 
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Befizetéseks burgonyáért 	 7.000 Ft. 
sargarópáért 2.340 " 
zogyökérért 	 3.240 " 
cékláért 6.000 " 
Osszese ns 	180580 Ft* 
1971-ben a budapesti piacokon a burgonyát ős céklát kg.ként 
4.,5 Ft, a vegyeszöldséget pedig 8.10 Ft.os áron lehetett 
értékesiteni. trtékesitás e15tt viszont az illetőnek, e ter. 
ményeket tárolni, vermelnie kellett télire, ami szintén nem 
kis feladat. Azután természetesen minden másnap télen ős ta-i  
vasszal ezeket fel kellett favaroznia a saját autőjával a 
piacra, ott napot tölteni stb. A bevételek számitásánál mi 
a közepes árakat vettük. 
Bevételek: ,  burgonyából 	 31.500 Ft4 
veGyes zöldség 	 40.700 " 
cékla 	 22,500 " 
IONNWOMOYMMI em ilmo.i.Oommou 
Osszese at 	94.700 Ft* 
A háztájiból származó jövedelmiik kb* 20.000 Ft.t tesz kit' s 
természetesen ehhez hozzájan még a két bejáró dolgozó kere-
sete is. 
A továbbiakban felsorolom néhány termelőszövetkezeti 	tag 
vállalt terü1etet, és a száiiitásokat a kedves olvasóra bi. 
zom. A neveket találomra emeltem ki a termelőszövetkezet te. 
nyilvántartásából. 
Vörösmarty U. 5, Férje ós veje if 3.  Róti 
István a MAV.nál dolgoznak, ifj. Rótiné pedig a termelőszö 
vetkezet adminisztrátora. Autóval rendelkeznek. 
Területvállalásuk /C)-ben/ 
	
uborka közös burGPIVaTósze$ 222E 	cékla 	s4rópa  
700 	800 	 1400 200 400 400 
z.gyikér 	közös nap 
. 300 10 
3.13 
Dome MibaYné Béke us 23. Férje tiszthelyettes. Apósa 
nyugdijas, és anyósa téesz tags Két gyermekük van, a na 
gyobbik a nyári munkákban segit s 
Területválialásuk/a-ben/ 
uborka 	burgonYa 	2.22t 	Okla 	s répa  
	
kozos 	részes 
1200 	1600 1200 200 	400 	600 
zs vöké r cu1coPa közós nap  
400 	800 	60 
Aszódi Pá lnő Kossuth Lajos u0 15* Férje a MAV.nál dolgo 
ApOorom 	 Axistmoni 
zik, fia dzemi munkás, és menye ifj. Aszódi Pálné a term e. 
lőszövetkezet anyagkönyvelője* 
Területválialásuk 
uborka 	burgonya 	eper 
kbzos 	részes 
600 	SOO 1000 200 
cékla 
300 
s*répa 
300 
zogYökér cukorrépa  
200 	800 
ró tkaszálds  
3200 
Demo Wand) Ady Endre u. 53* Férje Uzemi munkás* 3 leánya 
vane Ebből egy Uzemi munkás 2 pedig tanuló* A nyáron mind. 
annyiaa segitenek az édesanyjuknaks Autójuk nos. Ezt a 
részestermények vállalása is jelzi, bar a szállitást 8 is 
meg tudja oldani, hiszen a termelőszövetkezet autói minden 
hajnalban viszik a zö1di t a budapesti piacokra.  
Teröletvállalásuk /0,-ben/ 
uborkck 	burgonya 	2.41 	oaela 	p*,rópa 
kozos 	rAzes 
1200 	1200 400 	200 	400 	300 
zsgYökér oukorrépa rétkasZálas  
200 	800 	1600 
• 
110-111 tiz órás munkanap után  
112-123  
124.135  
136-149  
150 feletti  
1200 0 
1300 0 
1400 0  
1500 0  
1600 
 
~ 
» 
It 
It 
ft 
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Néhány állandó dolgozó évi keresete:  
Tőkési Sándor gépszerelő, tsz tag /1971-ben/ 34.667 Ft, 
Basa András traktoros, tsz tag /1971-ben/ 45,817 Ft. 
Mrkva Mihály traktoros, tsz tag /1971-ben/ 29.110 Ft.  
Tóth D Lajos lakatos, alkalmazott /1972-ben/ 29.387 Ft  
A termelőszövetkezeti tagok ezen felül rendelkeznek még ház-  
táji területtel. Akinek szőlője, vagy kertje van azt termé - 
szetesen beszámitják a háztáji területbe. Akinek nincs kert-  
je, az a közösből kap konyhakertet 200 0-et. A háztáji terü-
leteket-a növénytermesztők a vállalásmennyisége után kap  
ják A vezetőség a háztáji ' földmértékét a 26/1971. sz .ha  -. 
tározatában az alábbiak szerint állapitotta meg: 	. 
,tA vezetőség a háztáji föld mértékét a következő elvek  
és feltételek figyelembevételével állapitotta meg:  
Női tagoknál: az idei területvállalás alapján majd az  
ezt követő gazdasági évben az 1971-72-ben tel jesitett munka-
napok szerint az alábbi megosztásban:  
Férfiaknál:  
150--161 tiz órás munkanap után  
It 162-173  
ft 174-185 
186-197  
11 
11•111, 198 . 209 
210-221 	 11 
11 
.- 222-237 
,t 238-:249  
250 felett 	n 
8000  
900 ❑ 
1000 0  
11000  
1200 0  
1300 0  
1400 ❑ 
1500 0 
1600 0 
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A vállalt és kimért háztáji kukoricaterilletre megállapitott 
munkanapok számának new tel 	esetén a téesz átlag 
termósft alapal véve májusi morzsolt kukoricával terhelik 
be a felelőst• 
Amennyiben a vállalt kötelezettségen felül teljesit 
napot a téesz tag, ugy az esetben az átiagtez'nóst figyelem. 
be véve májusi morzsolt kukoricának megfelelően a szükséges 
többlet mennyiséget megkapja,"/49/ 1 
A vállalt területek után munkanapokat irnak jóvá és e. 
zek figyelembevételével számitják ki a ternelőszövetkezet 
által jóváirható tiz órás munkanapok számát, 
1968.ban eszmei háztáji kukoricaföldst kaptak a szö 
vetkezeti tagok, A ledolgozott munkanapokat vették figye 
lembe,. a kukoricamennyiséget pedig a ternelőszövetkezet 
lagtermóse alapján határorták meg. A 	termelőszövetkezet 
tagjai az eszmei háztajival nem értettek egyet, ós emiatt 
döntöttek ugy a közTytilósen 1971.ben, hogy a háztaji fad . 
területeket a későbbiek so rúa kimórik, 
+!+ 
~~te~~l~íazcivet i~ezet belső életének ~clakuláQa~a termelő ==  
szövetkezeti degokrácia. kibontakozága  
A „Dézsa" termelőszövetkezetben 1968,E március 28.E-án a köz..  
gyüiós uj vezetőséget választott. Az elnöki funkcióban Raj.  
du Andrást megerősitettók, ujraválesztották• A szavazás 
törvényes volt* Hajdu elvtárs mindössze három ellenszavaza.  
tot kapott, ami jelentéktelen.  
Vezetőségi tagoknak pedig az alábbi személyeket va  
lasztották mega Koszta Janos , Sápl. pál• Réti István,  id•Sá*~ 
pi Mihaly, Kustra Jánosé, Bazan Jánosné, Basa Sándorné, 
Demo Ml.halyné. 
Az ellenőrző bizottság elnökének B Kovács 	Zoltánt 9 
 
tagjainak pedig Vaigel Mihályt és Szlovák Mihály termelő  
szövetkezeti tagokat választotta meg a köz yülés•  
Hajda elvtárs a kcizgyülésé%n ngköszcirata ez eliiiegeZett  
bizalmat ős megj:gérte, hogy ugyanugy mint eddig, keiuénmn..8. 
de igazságosan fogja irónyl:tani a termelőszövetkezetet.  
Az u jonrian választott elnöknek ós a vezetőségnek min-  
den lehetősége meg lett volna arras hogy a következő cik « 
lusban kiegyensulyozott, egymás becs13,ésén és tiszteletén  
alapuló jb közéiaség3. légkört alakl.tsanak ki* A jó légkört  a 
a vezetőség és a tagság viszonyának erösitósét segitette az 
1967.es év jó gazdasági eredménye is* Az 1968 elején lebo  
nyolitott nagysl.kerii traktorosvetélkedő$ az 1968 augusztus  
200.án Uóvizgyörkön megrendezett, nagy tömegeket megmozga .- 
tó, az Agrárnapok keretében szervezett szinvonal3a kiálli  ~ 
tat; és nagygyülés, különleges elismerést váltott ki a veze«- 
tós iránt, barátból és ellenségből egyar-ént. Ha jduE: elvtárs  
ezeknek az eseményeknek szervezésében, lebonyolitásában  i -» 
ráasyitó szerepet játszott, és sokat tett a siker érdekében, 
1224,  
rendezték a 23/1968.as sz* határozatukban a pártoló tagok  
jogviszonyát iss.  
A teraletvállalások ig rendben lezajlottak, és az em  
borek is becsületesen kezdtek dolgozni,  
A sikerek ós elismerések az egyik embert ujabb tettek 
re, feladatokra ösztönzik,, a másikat viszont rossz irányba  
is vihetik, különösen, ha a körülötte lévők ezt elősegitik.  
Mi volt a probléma?  
A baj new az volt, hogy a vezetőség következetesen 	akart  
rendet és feaelmet t artani, hanem az bogy a fegyelem meg..  
oldását a Fegyelmik osztogatásában láttak, a határozott, k®~ 
vetkezetee politikal vezetést pedig összekeverték a durva  .. 
ságga.i* 1968.69--ben több mint 30 embernek osztottak ki fe  ;. 
gyelmit, Ezek között természetesen voltak jogos, de sok e -- 
setben kellően At nem gondolt és körültekintően ki nem vize-  
gált fegyelmik is. A fegye:l.mik adásánál a nevelő jelleg el- 
maradt, 
Néhányat ezek közül érdemes f elsorolni  
AZ 1968, május 200i vezetőségi ülés jegyzőkönyvének tanu - 
saga szerint, fegyelmi büntetésben részesitik az alábbi 14  
személyt* Darázs Istvánt és nejét, azért mert az erdőből fát  
vittek haza, Bordás Józssefnó, Bazan Mártonné, Gindel And .  
rásné, Kovács Gáborné, Kaputa Gáborné,, Blaskó ` Fo ronc né, Mikk  
Jánosné, Bozlik Józsefné is hasonló ügyekért kapott "irás  
beli megrovást", és 300 Ft , büntetés fizetésére is kötelez'+  
ték őket' Ugyanezen a vezetőségi ülésen kötelezték kártéri-  
ténsre Miskóff Mihályt és Füzér Jánost  f Gohér Istvánt pedig  
sóderügyek miatt felfüggesztették brigádvezetői funkaíójá  m 
bél, 
Dayka Ernő főkönyvelő a juniuss 36-i vezetőségi ülésen  
a meglazult munkafegyelmet és a fegyelmiket mérlegelve a  
következőkre hiv ja fel a vezetősé, figyelmét, ami egyben már 
 
jelzés is,  
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„Kérem az irodában dolgozókat; hogy sokkagy. türelmesebben .ós  
precizebbeni foglalkozzanak a tagok ügyeivel, mert az aszó  
lv os időfa ras nemcsak a vezetőket, de a tagokat is idegesi.  
ti, és max is sok a mende.monda." /50/  
Ugyanebből a jegyzőkönyvbál érdemes idézni még valamit, ami  
az idegességet igazolja: ..lég tartott az elnöki beszámoló  ~ 
amikor B Kovács Zoltán ingerült állapotban ., de inkább iliu.  
mináltan megjelent a vezetéségi ülésen, és feleségét trágár  
szavakkal illette, és arra kónyszeritette, hogy azonnal 5 
méteres távolságban előtte menjen haza.... Mielőtt távozott  
volna durva megjegyzéseket tett a vezetéségre, és miután az  
elnök közölte vele, hogy a felesége még szolgalatban vaan .. 
 
nem mehet haza, még trágárabb szavakkal illette a vezetőssé-.  
get, ős közölte, hogy a feleségét nem engedi itt dolgozni  
tovább. Az elnök erre azt válaszolta9 hogy ha a 	felesége  
ezt nem tenné, akkor könnyen megkaphatja a munkakönyvét. Az  
incidens után a kollektiva értékelte a történteket és egy  
hangulag elitélték B Kovács Zoltánt. A felháborodás okúnak  
azt tartotta a vezetőség, hogy mindez azért tártónt, mert  
az értekezlet megkezdése előtt Uajdu András és a vezetőség  
többi tagjai nevezettet babkaró szedésen érték. A vezetőség  
egységesen javasolta, a termelőszövetkezet elnökének, hogy  
B Kovács Zoltánt a rendőrségen jelentse fel. A történetek u.  
tán pedig a meghivottak, a vezetésági, ős adminisztrativ dal«  
gozók szalonnasütéssel egybekapcsolt társalgással folytat  
tátt a délután. programot." //  
Az igy azonban ezzel nem zárult le. Ahelyett, hogy a 
vezetőségnevezettel leült volna beszélgetni, nevelni, mast  
tett, fokozták és élezték a helyzetet. Feljelentették 	a 
rendőrségen, és a nyomozás megindult. Nevezett a tervelő  
szövetkezet elnökét egy későbbi időpontban felkereste, ős  
ismételten trágár szavakkal illette, majdnem a tettleges  
sógig fajult az ügy.  
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B Kovacs Zoltán ugy akart bosszut állni, hogy a közben meg-
választásra nem került Koszta Janos elvtársat lakásán fel 
kereste, inzultálta, és végül is a rendőrséget hivták se  ~- 
gitsógül. A rendőrség nevezettet felelősségre vonja, Ba  
racskára viszik,  
Nem hiszem, hogy ha egy picit is körültekintőbbek, hogy ak.  
kor is igy végződik ez az ügye  
Az 1968, október 28 -i vezetőségi ülés témája is csu  
pa hasonló dolgokból All. Idézem. „Ezen a napon történt,  
hogy $api Gábor többször hazament ás eléggé illuminált tál  
lapotban jött vissza, de még azt a bűnt is elkövette, hogy 
munkaidő alatt átment a presszóba és ott italozott. Ilyen  
állapotban futkosott a termelőszövetkezet irodaiban, kslön.  
bcző megjegyzéseket téve, hogy íi Koszta elvtársért a vérét  
ontja, és megbosszulja, mert Ti Kovacs Zoltán az ő apján is  
megfogta az inget, a nővérét pedig elmondta minden féle 00*  
****.nak* Több esetben átrohant az adminisztratorj szobán  
és olyan megjegyzéseket tett, hogy az elnöki szoba ajtaja  
is miért van. bepárnázva. Ha rajta állna leszaggatná azt. Kő. 
sőbb azután egészen felháboritó magatartást tanusitott. Sze.  
mélyemről is a nyilvánossóg előtt ugy nyilatkozott, = mond« 
ja az elnök -, hogy én sem parancsolok neki, meg Dayka fő  
könyvelő elvtárs sem, mert az is annyit ért a számvitelhez,  
mint a Jánesikájuk. Kustra Pálné se figyelmeztesse őt és no  
adjon tanácsot, mert neki még a tojáshéj a fenekén van, 6 a 
számvitel terén csak Nagy Károly aszódi „Aranykalász" fő m 
könyvelőjétől fogad el tanácsokat, Miután . figyelmeztettem v
: 
hogy eléggé felzaklatott az idegállapota menjen haza és pi.  
henje ki magát, © erre nem volt hajlandó, hanem tovább hő  
börgött. `/5/ 
 
Ebben az időszakban t,rtént az is, hogy a nyáron le « 
vágott hizott sertések szalonnáját nem tudták felhasználni, 
illetve eladni. Később kisütöttéit, ós azt zair formájában  
próbáltak é rtékositeni.  
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Maga a zsír mennyisége nem volt sok, de miutan több jelent- 
kenő volt rá, ugy intézkedett az elnök, hogy azt aranyosan 
osszák szét az érdeklődők között, fikor osztásra került a 
sor, csak akkor derült ki, hogy az egyik fazékban a lesi, 
Hitt bőrös zsiradék, töpörtő meg van büdösödve. Ezek után a 
vásárlástói többen visszaléptek. Igy került sor arra, hogy 
Kuatra Jánosné eladó kinálgatta a zsirt többek között Kust. 
ra Pálnénak és B Kovács Zoltánüénak is Mire ők f- elháborod.- 
va azt válaszolták, hogy „nekik most kinél ja, amikor a ga - 
lerinek már nem kell?" Egyebek között azt is sejtetik $ hogy 
a zair nem lett legálisan kezelve, és olyan megjegyzéseket 
is tesznek, hogy „ők mostohán vannak kezelve, de majd jön =► 
nek még ők egyszer, és a ki;nai falak is ledőlnek stb, stb," 
Ebből az ügyből is fegyelmit csináltak ós a vezetőség bi - 
zottsága irásbeli megrovásban részesitette őket. 
Az elnök elvtárs idegei sem voltak mindig teljesen 
rendben. Augusztus 27:-én a bikák leadásakor történt az a 
fura eset, . amikor Baranyi L szló agronómus irányította 	a 
szállitáet, hogy ő csak az egyik fuvart intézte el, Mint kJ-
derült .a rossz idő járó miatt ki se ment a tanyára ., hanem a 
műanyagüzemben tartózkodott,,► Délután az elnökkel az udvaron 
találkoztak össze, «ahol kálronkodva szémonkértem - mondja 
az elnök -s hogy ő bent őgyeleg és az állatok leadásánál nem 
segitkezett." Később a főkönyvelő elvtársnak számolt be az 
elnök a nap rendkivüli eseményeiről, amikor Baranyi elvtárs 
a könyvelésen. keresztül bement hozzájuk, és kihívóan visel- 
kedve mondta a kővetkezőkéta „Ugy nyilatkozott, hogy miért 
vonom őt felelősségre, mennyi köze van őneki az állatlea -. 
dóshoz hisz van ott agronómus, Erre felháborodtam, rajta a 
kabátot mefogtam /mások szerint megrángatta/, és azt mond 
tam neki, hogy nincs közöd az állatleadáshoz? De a főalt ro 
nómusi beosztás és a vele járó fizetés az jó?" /53/ 
Baranyi elvtárs ezek után feljelentést tett a járási 
szerveknél, akik egy későbbi időpontban vizsgálták is az 
ügyet, de teljesen nem tisztázták, Baranyi elvtárs felje - 
lentése szerint az elnök őt minden cigánynak lehordta. 
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Ez az ami nagyon sértő, mert Baranyi László ténylege- 
sen cigány származásu, és ez mar a faji kérdést is kimeri - 
ti. Ennek ellenére, róla el kell mondani, hogy nevezett ta- 
nulmányait becsülettel befejezte és ha más környezetbe,jobb 
vezetés kezébe kerül¢: lehetett volna belőle jó szakembert 
neveltei, ós nem faragni, mint akkor ők mondták. Bár neki is 
megvoltak a gyengéi, mert sokszor szertelen, csapongó és 
felületes magatartást tanusitott /fiatal, kezdő volt,/ de 
az eljárás mégsem ez kellett volna hogy legyen. 
Az 1968, december 19-i vezetőségi illóseri már a követ 
kezőképpen nyilatkozik Hajdu elvtárs. „Egy korábbi vezető 
sémi ülésen már közöltem, hogy Baranyi László megbizott fő- 
agronómus augusztus 27-én utasitást kapott a marhaazdllitás- 
ra, amit nem hajtott végre. Emiatt mint a vizsgálati jegy - 
zőkönyv idevonatkozó részében is elmondtam, nem egészen ud- 
varias hangon felelősségre vontam, ás itt kerültünk szembe 
egymással, De ezt az ügyet még aznap Dayka Ernő főkönyvelő, 
Koszta János volt párttitkár és B Kovács Zoltán ellenőrző 
bizottság. elnök előtt tisztáztuk ós megegyeztünk.. Az elkél- 
vetett hibák miatt mindketten önkritikát gyakoroltunk 	és 
megállapodtunk abban is,  hogy az ügy nem karul a 	járási 
szervek elé. Mivel sz nem igy történt, kénytelen vagyok az 
üggyel ujra foglalkozni és Baranyi elvtársat ezen mulasz -. 
táoaiért a vezetőség bizottsága elé vinni." ; 
Ezután természetesen Baranyi elvtárs többször került 
hiányosságai miatt a vezetőség bizottsága elé fegyelmi ügy- 
ben. 	 . 
De valami itt nem stimmelhet, mert 1969. április 10 -én 
a 23/1969. sz. vezetőségi határozatban Baranyi Laszló bérét 
is felemelik 68 munkaegységről 70 munkaegységre. Vajon mi 
ért? 1969 Junius 30-an a vezetősági ülésen már ismételten 
feGyemit adnak nevezettnek mulasztásaiért, és 1969 szep - 
tember 15-8n pedig alacsonyabb /megbizott főagronómusi be .- 
osztásból agronómussá nyilvánitják/ munkakörbe helyezik és 
50 munkaegységet állapitanak meg bérként, mig végül aztán 
1969 október 31-ével eltanácsolják a termelőszövetkezetből, 
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Előtte természetesen a szűk vezetéssel egy feljegyzést ké 
azitettek miszerint Barinyi László és Hajdu tundrás között 
semmi néven nevezendő nézeteltérés nem volt, és szépen el .. 
váltak utjaik. 
Nemsokkai később figyelmeztetést kapott Kustra Pál ós 
hahó Sándor is. Kustra Pá1 amiért az egyik szombaton hivo . 
gatói szerepet vállalt, Tahó Sándor az anyagbeszerzés hi 4 
ényosságaiórt. 
A vezetőség tagjai akkor jártak volna el helyesen, ha 
elnöküket figyelmeztetik, és nem pedig ajnározzák, mert az 
ilyen stílus és módszer nem segít hanem ront a vezető maga:- 
tartásán. Nem volt szerencsés az sem, hogy 1969. vógéig . 
Hajdu elvtárs egy személyben volt a téesz elnöke és a veze 
tőség bizottság elnöke, mert ez a bizottság, förum volt az 
illetókes fegyelmi ügyek tárgyalásában, intézósében. .. 
19689 december 19-én például a következőképen nyilatkoznak 
a vezetőség tagjait Bazan Jánosnét „Az a hir járja, hogy a 
feljelentés miatt el akart menni elnök elvtárs, pedig az 
asszonyok ugy nyilatkoztak, hogy akkor ők is itt hagyják a 
termelőszövetkezetet, mert amig te ide nem jöttél a semmi . 
ért dolgoztánk," Basa Sándorné is hasonlóan nyilatkozik,sőt 
hozzáteszi. .Mit akar a Baranyi, tálán 6 akar az elnök len*. 
ni?" Kustra Jánosné pedig igy beszólt "AZ 'a hir uralkodikq 
hogy az elnök elvtárs el akar menni. 1n arra kérem, hogy ne 
csináljon már ilyent!" /55/ 
Az elnök ugy vélekedett, hogy valóban foglalkozott az-
zal a gondolattal; hogy vállal ja.e továbbra is ilyen körül- 
mények között a gazdaság vezetés meót. Minden esetre bejelen 
ti, hogy "amig itt van teljes felelősséggel irányit ja 	a 
termelőszövetkezetet.." Aztán nem megy el. 
Gondolhat juk, hogy ilyen körülmények között, milyen 
légkör lehetett és uralkodott a rövidesen sorra kerülő zára- 
számadó közgyűlésen. Nagyon rossz volt a hangulat és fe. 
szült a lógkror. 	. 
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Néhány villanásnyit idézzünk a felszólalásokból ennek érző- 
keltetésére. 
A zárszámadó kdzgyülést 1969 február 12-én tartották. 
Elsőnek Ktnett Pál téesz tag szólt, mint 1 évvel ezelőtt, 
egy előre legépelt papirlapot vett elő és olvasta. 
„Ha jdu elvtárs elvitt 1 db üszőt. Nem is az a ba j9 hogy 
elvitte,, hanem az hogy kevesebb sulyként és 9 Ft-os áron. 
Saját kocsijára 4 db uj gumit szereltetett fel. Későbbi 4 
ek során a 4 db uj gumi árát ki kellett fizetnie. Ezeket 
a dolgokat ugy is lehet felfogni, hogy kis dolgok, hogy 
egy kis féirecsuszáa, -- de ez a sok félreértés hová fog 
vezetni • - . . maszektól vásárolt 2 db miianyaggépet 
1100000 ?tört, de ezekre mar eddig is nagyon sok pénzt 
ráforditottunk. A téesz elnökétől a tagsággal egy itt ma 
gyarázatot kérünk, hogy egy 5 lóerős villanymotort elvitt 
és miért csak 300. Ft--ot fizetett be, holott az 5-6.000- 
Ft--ot éra A hatásban miért olyan keveset volt? A mágánha- 
azon szerzéssel többet foglalkozott mint a közügyekkel. . 
Hajdu András személye, viselkedése senkisek nem tetszik 
jogász, főkönyvelő és mindenki. elhagyja. Miért nem javul 
meg ez az ember? stb." 
Hiró Ró be rtné s ,,égész nyáron sete az elnök, sem az EB el . 
nök megsem kérdezte tőlünk, hogy mi a helyzet mivel nem 
értiink egyet . .. A mi anyag Tizembe is mind csak a fiatal- 
asszonyok mentek, , akik még a határban kint sem voltak.!' 
Pető Pál: „Amit timett l al felolvasott abból egy szó sem 
igaz, Azért fizetünk most csak 54 Ft-ot, mert egész évben 
csak a furás ment:" 
Három órás vita a teremben, egymás hangjába és 	szavába 
vágnak az emberek. 	 . 
Luca elvtárs. a Járási Tanács elnöke m „Talán higgadtabban, . 
nyugodtabban kellene a problémákat megbeszólni:. Itt nem 
tud a nyugalom uralkodni? Tele vannak feszültséggel, pe - 
dig ugy kellene, hogy óv közben menet közben beszéljék a 
problómákat közösen. A legcsunyább dolog ha nincs egyet . 
ártós ., összetartás. 
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A legnacyobb baj az, hogy new beszéltek arról9 hogy a veze-
tők ás tagok év közbea hogyan dolgortak együtt." 
Magyarvári Laszló a M11 1 dolgozójas "Kivánom azt 9 bogy tab . 
bé ilyon közgyőlésük ne legyen. Személyes vitáik ós problé. 
miiik no legyenek • • . A vezetés kerilljda közelebb a tag . 
stighoz, kölcsöndsen közeledjenek egymáshoz, Helyes lenne a 
kacsönös bizUom és az enberséges megértés," 66/ 
Az Ellenőrző Bizottság is foglalkozik a termelőszövet. 
kezet belső életével. Azt világosan Iátják, hogy a termelő.- 
szövetkezet vezetésében a személyi torzsalkodások elaral 
kodtak 9 e,megoldás módját viszont rosszul itélik meg, UGY 
nyilatkoznak, hogy egyszer majd csak felfig -del a járás is 
arra, boa itt ewes személyek intrikálnak, furják a voze 
tést 9 a mogeldást tehát felülről várják. Pedig ezeket 	a 
problémákat, amelyek itt jöttek létrd, itt is kell mogolda. 
ni. ehhez pedig a vezetés eységére, a kölcsönös bizalomra 
68 összefogásra lett volna szükség.  
A személyes viták 1969-70—ben sem szilatek meg. 1969 nyarán 
a termelőszövetkezet elnöke és párttitkára között surlódá 
sok voltak. Az eredménye az lett, hogy a párttitkárt augusz. 
tusban lováltották, Bazan Janos hólyett Mrkva Anards lett a 
párttitkár,. De egy éven belül vole is nézeteltérései támad. 
tak az elnöknek4 Ezen a nyáran főkönyvelő csere is történt. 
Dayka Ernő főkönyvelő az Észak Pest megyei Termelőszövetke.b 
zetek Terilleti Szövetségéhez korült ős helyére. dr.Téth Jó 
zsef jötte Hajdu elvtársnak egy éven belül az uj főkönyve 
lövel is problémái voltak. Baranyi László távozása után g 
1969 őszétal Polovi Péter tölti be a főagronómusi beosz 
tást./Márw.már ugy látszott, hogy a személyi cserék orösite, 
ni fogják a vezetőst, és egységet teremtenek abban. A ké 
sőbbiekben kiderült, hogy ismételten személyi viták örlik 
fel a termelőszövetkezeti vezetést, A  pártvezetés és az e14. 
nök között is napirenden voltak a viták, A végén már 	csak 
levélben tárgyaltak egymással. 
Az igy kialakult helyzet és légkör következménye az 
tan az lett, hogy a vezetők és tat,ok közötti kapcsolat is 
egyre jobban romlott. A teriiletek elvallaltatása, a munka 
szervezés és a szakmai iranyitá,s helyett személyes jelleg'íi . 
vitáikkal, problémáikkal foglalkoztak. A toanelöszövetkeze. 
ti tagok között keveset vannak, a velük való foglalkozásra 
nem jut idő. A demokratikus vezetési módszerek helyett, a 
parancsolgatás, az utasitgatasos módszer lett az uralkodó. 
Éles vitát váltott ki szinte minden évben, a premizá- 
lasi rendszer is, annak ellenére, hogyezt munkadijszabily. 
zatukban is rögzitették a 15/1968 as ez. M 7l. rendeletnok 
megfelelően* Azt hiszem ennél akkor is ős ma is az a prob - 
léma, hogy erről nem mertek ny ltan beszélni, 1970.ben pl ea 
zarszámadási közgy - filés elé csak a teljes összeget terjesz w 
tették, és amikor Bazsik Ferenc kérte annak részletezését 
kitérő választ kapotts 	prémium összegének feloszta 
saban a szubjektivizmus volt a domináló, Igy fordulhatott 
elő, hogy eLlyik vezető tulságosan magas, érdemein 	felüli . 
összeget kapott, mig mások alig kaptak vcal:amint, 	B ernyi 
László például, Laki óv közben távozott a termelőszövetke 
tettől, prémiumot nem kapott* Nevezett egy  későbbi időpont. 
ban a birósaghoz keresetet adott be, és a tormelős zövetke 
zetnek ki kellett fizetnie a reá eső részt. 	Közbevetőleg 
megjegyzem csak, hogy Ha jdu Andrásnak távozása után 1971. 
végén a reá eső 3 havi prémiumot a téesz u j vezetése becsü- 
lettel külön kérés nélkül kifizette, 
Gépi Gabor főkönyvelő helyettesnek 1969 év végén 
szükkörü vezetés csak 2.000 Ft * prémiumot javasolt. Neve 
zett saját elmondása szerint azután a következő történt* A•. 
mikor megtudta, hogy neki is csak annyi prémiumot akarnak 
adni, mint az BB* elnök leányának, aki nemrégen van a ter «. 
melöszövetkezetben, bement az elnökhöz és ezeket mondta. 
/ddézem szabadon/ 
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nIdefigyelj te Andor: ha nekem is csak kétezer forint pré  • 
miumot adtok, akkor én olyant teszik, hogy te nem 25.000 Ft  
prémiumot, hanem huszonötöt kapsz a nemesebbik részedre a 
rendőrségen." Allitélag ezután enelték fel a prémium össze- 
gót 8.000 Ft ra. Azóta pedig nevezett többször elmeséli a 
történeteket főleg társaságban. %fii nagyon nehezen hiszem e  
neki, de annyi biztos, hogy a zárszám.dást értékelő 1970.  
III. 2..í vezetőségi ölésen id. Sápi Mihály a következőket  
nyilatkozzas „Sápi elvtársnak fegyelmije volt .,, és m.gis km» 
pott 8.000 Ft. prémiumot." Másokkal kapcsolatban is felvet-  
nek hasonló problémákat. A válasz ezekre az volt, hogy a  
pénzt akartuk megmutatni előttük, hogy a jövőbon jobban vám  
gez zék munkájukat. 
Réti István és Bazsik Ferenc azt javasolták, hogy a  
prámimmot is osszák szét az egész tagság között. Ez a szem.  
lélot sem helyes hiszen a termelőszövetkezeti tagok sem  
osztják meg a vezetéssel a szabadpiaci forrásból származó  
többletjövedelmiiket. De nem csak azért nem helyes, hanem . aae a 
zért sem, mert a gazdasági, vezeték, ha többet tesznek a nép.» 
gazdaság asztalára, ha nagyobb eredményeket érnek el a sző.- 
vetkezetbon, akkor ebben mindenképpen benne van a vezetés  
többletmunkája is, és a jobb eredményekért pedig törvénye  
son jar a többletjövedelem, a premizálás. Szabad és kell is  
a prémiumról nyiltan beszélni,, hiszen a fizikai dolgozók is  
nagyobb . jövedelemben részesülnek, ha többet dolgoznak , ha  
nagyobb a terhelőszövetkezet osztható alapja, a tagok nye  
reségrészcsedése is több lesz ., és éppen ugy mint ők a plusz-
jövedelmet megérdemlik a vezetők is.  
A teroelöszövetkezeti demokrácia érvényesitósébeu és 
szélasitósében óriási szerepük van a különböző bizottsá .~ 
goknak. Az 196€3. IV. 17.1. közgyűlésen elfogadott alapsza w 
bályban a következő bizottságok életrehivását hatiarozzák el:  
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Ellenőrző Bizottság  3 fó 
V®zet.Sség Bizottsága  5 I. 
Szocialis Bizottság 4 1. 
Háztáji Bizottság 5 ~. 
Oktatási és Kultur Biz.  3  
étár a bizottságok létszámának meghatározása sem volt  
pontosa Elhihető viszont, hogy a szociális bizottság szá  
mát véletlenül gépelték páros számmal, az viszont nem  el . 
focadhatb, hogy ennek módositására csak 1971-.ben kerül sor. 
A bizottságok tagjai a transzmisszió szerepét töltik 
be a gazdasági vezetés és a tagok között. A bizottságek mü-  
ködtetőse a termelőszövetkezeti tagok tulajdonosi oldalának 
is egyik kifejezője. Ha a bizottságok eredményesen miiködn®k 
sok gondtól és tehertől szabaditják meg a vezetőséget. Nem  
is beszélve arról, hogy a bizottságokban tevékenykedők an  
nél fogva, hogy a ternelőszövetke zet kaalönbaző munkaterüle..  
tein dolgoznak, jobban ismerhetik a téesz tagok egyéni gond-  
jait, problémáit, élet és munkaköriilmónyeit;Emellett jelen-g  
tős nevelő funkciót töltenek be, a közös gondolat hirdető ~. 
nek terjesztőinek táborát növelhetik, Nemcsak védik a ta  -► 
gok érdekeit, de a szocialista termelési viszonyok erősitó.  
séfiek is jelentős pillérei *ehetnek.  
A bizottságok mcgitélése, létezésük fontossága ma még  
a téesz vezetők zömének felfogásában sem egyértelmű. A bi  
zotteagokat nem azért kell létrehozni, mert azt felülről ki-
találtak, banet azért, mert ezek léte nélkül a demokrácia  
legelemibb érvényesiiilése is csorbát szenvedne.  
A bizottságok megitólése is nagy k€iraltekintóst  
nyel. Ennek igazolására idézek két ujságból a mi szövetke  
zetünk demokráciáját értékelő kétfajta cikket.  
Elöljárójában el kell mondani, hogy 1970 őszón tárgyalta a  
bizottságok müködcót a termelőszövetkezet pártvezetősége és  
a gazdasági vezetés is, ás merőben ellentétes volt a véle  «. 
ményük azok megitélésében.  
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A termelöszÓvetkezet pártvezetösége az 1970 októberében tar. 
tott ülősén olyan megillapitásokat tett és következtetéseket 
vont le a bizottságok rnunkájábak tárgyalásakor, hogy azok az 
alapszabályban lefektetett elveknek megfelelően nem miiköd .- 
nek, Nincs munkatervlik: 'Uléüe k rendszertelenek, A bizottsági ► 
gok tagjait nem hívják össze teljes létszámban, igy a dönté- 
seket csak 1-2 fő hozza. Ezzel egyidőben született meg egy y
másirányu,, a bizottságok tevékenységét pozitivnak értékelő 
dokumentum a NEB vizsgálata során. A tájékoztatást a gazda 
sági szakvezetőktől és a jogásztól kapták.. 
A *Magyar Mezőgazdaság" c. folyóirat 1970 december 2.4 
számában „A szövetkezeti vezetés és a bizottságok" 	cimmel 
cikk jelent meg. A cikk i5rá ja Illés Tamás elvtárs a 	NEB* 
vizsgálata, és er-két emberrel való beszélgetés alapján o 
lyan cikket irt, miszerint nálunk a bizottságok 	nemcsak 
hogy jól, de kiválóan működnek. Néhány mondatot érdemes i 
dézni a cikkből, „J61 működő szövetkezeti bizottságok . , 
az Ellenőrző Bizottság munkáját kollektivan végzi ás külső 
szakemberek bevonását is igénybe veszi, Az Ellenőrző Bizott- 
s4ok tev(kenysége, ellentétben a hévizgyirki példával, még 
mindig számos helyen formális. i , A Váztáji Bizottság elnő- 
ke, mint biiot.tsági tag piti a községben a zártkertek rende 
zésénél is közremüködöttti A zöldség és gyümölcs szezonban 
akadt olyan nap, amikor 3 vagon zöldárut szállitottak 	a 
háztájiból a budapesti piacokra, Tehát a bizottság aktiv , 
A Szociális Bizottság munkahatékonyságát nagymértékben fo • 
kozza, hogy határozati javaslatait a vezetőség minden eset 
ben magtárgyai ja, és e javaslatokat figyelembe véve 	hozza 
meg döntéseit," /! 
A cikk megjelenése után a termelőszövetkezet pártveze-
tése és a gazdaság vezetői között az ellentétek kiólezödtek, 
napirenden voltak viharos viták, veszekedések, ,és bizonyfia 
tások, történetek pro és kontra. 
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Ilyen helyzetben határozta el az MSZMP községi csucsvezetői. 
segge, hogy e problémát testületi ülésén fogja tárgyalni e 
lőzetes vizsgálat alap jan, és javaslatokat fog tenni az ii- 
letékesek felé.* Kiderült, hogy egymás értékelését nenhogy 
csak elfogadni nem akarják,, . de előzetesen me;áliapitásaik 
ró1 kellő időben nem is tájékoztatták egymást e témában, 
A csucsvezet leégi ülés után cikk jelent m :g a Pest Megyei 
irlap 1971 január Ei--i számában., 	hóvizeydrki vita. Cső 
döt mondtak a bizottságok" cimmel* Néhány idézet ebből* 
„B Kovács Zoltán a következőket feleli Mrkva András kérdéí... 
seiro: Az Ellenőrző Bizottság nem ült össze egyszer sem* A 
kft bizottsági tag huzódozott attól, how üléseket tart .* 
sunk. Különben sem végezték szivesen a feladatukat, mert ez 
nagyon hálátlan Cos kényes dolog. Az ellenőrzés nekem csak 
másodrendű dolog, mert brigádvezető vagyok. * . Már Java --
soltam többször, hogy függetlonitett bizottsági elnök kel ► 
lone, de olyan, aki pénzügyi szakember is * a ilyen dolgok.,  
hoz nem értek. Tehát az Ellenőrző Bizottság csődöt mondott. 
Sápi Pál Háztáji Bizottság elnöke elmondta: a háztáji föl 
deket nem én mértem ki, azt Koszta és B Kovács osztotta ki. 
A bizottságnak nines munkaterve* o0 tn semmiféle kimuta -► 
tásrói nem tudok, ki mennyi háztáji földet használ, án to - . 
vább nem akarok ezzel foglalkozni* Tehát a Háztáji Bizott 
sag is esődőt :mondott." Babinyenz : .Pál a Szociális Bizottság 
elnöke tőlünk tudta meg a csucsvezetőségen, hogy ő ennek a 
bizottságnak az elnöke. A csucsvezetősógi ülés a bizottsá •- 
gok munkájának értékelése után javaslatokat tett a termelő. 
szövetkezet párt és gazdasági, vezetése felé, és meghatároz. 
ta a konkrét tennivalókat, igy  összegezottt  „A csacsvezetc . 
sc g elmarasztalja a termelőszövetkezetben alkalmazott veze-
tési módszereket, mert nem érvényesülhet a téesz demokrácia, 
amit jól példáz a bizottságok munkájának elsorvadása."'; - /y8/ - 
Ebben az évben történt az is, hogy Rajk6 Mihaly a téesz -
o . yik alapitótagja elhunyt„ és a téesz vezetősége magára val. 
lalta a temetés kiltoégeit. 
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Az viszont elitiélendő, hogy az SZTK-tól kapott temetkezési 
sogélyt a téesz elnöke visszatartotta, és csak a csucsveze4 
tőség erélyes fellépésére adtak oda az özvegynek* 
Bazan Janos volt parttitkárt pedig a pártszervezet vezető 
sógének döntése ellenére sem javasolták a MIEE.re* 
Ebben is a személyi ellentétek játszottak közre. 
A gazdasági vezetEsk a Pest megyei Hirlapban megjelent 
cikk titan pedig ugy nyilatkortak az egyik vezetőségi ilé 
sén9 hogy a csucsvezot3ségi ülés az okerek asztal konferea. 
cia volt s és bogy máshol sem müködnek jobban a bizottságok."  
Hosszu időbe telt, amig megértették, hogy nem lehet erős és 
stabil az a vezetés, ahol a bizottsagok müködését hattérbe 
szoritják, A termelőszövetkezet partvezetőségének kérésére 
később, a NEB járási elnöke, Kormos Zoltan elvtárs ujabb 
vizogálatot rendelt el a szövetkezetben* A vizsgalat nem 
csak a bizottságok müködését, hanem a bizonylati fegyelmet 
is ellenőrizte* Kiderült például, bogy 6 db malac non sze 
repel az állatteayésztés nyilvántartasaban* amit december 
elején nyilvdatartásba vesznek szopós malacként, és ogy hét 
mulya azokat növendókké nyilvánitják, és eby sor egyéb hi 
dayossaget állapitanak meg. 
Ilyen légkörben érkeztünk az 1971 II* 16.i zárszámadó 
közgyülésre* Hajdu Andras a termelőszövetkezet elnöke ezen 
a közgyülésen funkciója alai felmentését kérte, megromlott 
egészségi és idegállapotára való tekintettel* Felmentésével 
a pártszervezetek is egyetértettek, azt javasolták* 8 maga 
mondta nekem egyik beszélgetésünk alkalmával, hogy „bole 
furadt és ilyen felállásban nem képes a gazdaság további vo. 
zetésére*" A közgyülésen felmentését kérte B Kovacs Zoltan 
ellenőrző bizottság elnöke is. Mindkettő felmentéséhez hoz. 
zajarult a közgyülés is. Szeretném megjegyezni érdekesség 
ként, hogy amikor a volt téesz elnök felmentésére kellett 
kézfeltartással szavazni először csak egy puran tették fel 
a kezüket, mert nem értették, hogy mi az a felmentés. 
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Egy későbbi alkalommal pedig amikor Hajdu elvtárs mar nem 
volt a téeszbon és a Pest megyei 4 sz* f itőipari Válla 
lat igazgatóságából kellett vis.szahivni, amikor a gyülés 
levezető elnök bejelentette hogy Hajdu András igazgatósági 
tagsági visszahivásában kell a közgyülésnek dönteni többen 
felkiabáltak, „dehogy kell visszahjvni 9  nakünk nem kell" 
A közgyü]ósen is felszólaltam és elmondtam, most pe - ► 
dig leirom róla a véleményemet. Hajdu András 7 évig volt a 
eDózsa György" Termelőszövetkezet elnöke. Az összes eddigi 
elnökök közül ő töltötte be e funkciót a leghosszabb ide . 
ig Elnöki tevékenységének nemcsak .negativ9 de nagyon je -- 
lontős pozitív szakasza is van. Különösen a megszilárditás 
időszakában volt hasznos vezetői ténykedése, 1964-1967- g, 
amikor az irányitásban a centralisztikus ős a határozott 
ságon alapuló intézkedésekkel még j61 lehetett vezetni, e 
munkája a gazdaság fejlődésében jelentős eredményeket ho -. 
zott. Az 1960.as évek végén amikor egyre jobban figyelem 
be kellett venni a dolgozó emberek véleményét * a termelő - 
szövetkezetben ra jlő lehe tősé gek és a belső tartalékok jobb 
felhasználása érdekében e vezetési módszer már nem alkal 
mazhatóe A vezetők ós a dolgozók között elnökségének ide .. 
jén ideiről-időre romlott a kapcsolat, Azt azonban meg kell 
jegyezni*  hogy Hajdu elvtárs nem lopott * nem csalt * még ha 
a pénzt az átlagnál jobban szerette is, és bizonyos fogta.. 
lan előnyfikre szert is tette /ple A dániai utjához a T3VÁ ► 
ős a téesz is hozzájárult 50.-50 %.ban, A Járási Tanács I. - 
gazgatási Csoportja ezt 1970-ben helyteienitette. Később 
a „Dózsa" Tsz,, vezetősége ismételten szentesiti, 6s csak 
1971 Vo 5.6n rendezik véglegesen* Burgonyát vásárolt 	a 
tsz-tői 2 Ft-os áron nagymennyisógben 9 amit később dupla 
áron értékesitett. / 
alszegezve: Hejdu elvtárs a gazdasághoz szakmailag jól 
értett, de vezetési stilusában rossz módszereket alkalmazó 
téesz elnök volt. 
Neki is, és minden vezetőnek jó megszivlelni, 	amit  
Kádár elvtárs a Part X. Kongresszusán mondott:  
"A gazdálkodás magasabb szintjén felt4tlenül szükséges,hogy  
minden gazdasági döntésben messzemenően érvényesüljenek a  
közgazdasági szempontok„ Aki politikai sikon intézkedik, az  
számoljon döntéseinek gazdasági hatásával, aki viszont gaz,  
dasagi kérdésekben dönt, mérlegelje a politikai körülménye.  
ket, A közgazdasági szemlélet érvónyesitése azonban nem te--
heti, kétségessé azt a marxista alapelvet, hogy a politika  
az elsődleges„” V59/ 
Az uj elnökválaszt asának közgyűlését a jáx si szer ~► 
vekkel egyetértésben 19720 március 2-re tüzte ki az akkor  
még funkcionáló termelőszövetkezeti vezetéség,  
Tudtuk és éreztük a gulyát mindannyian annak hogy az  
elnök személyének kiválasztása milyen nagy korderejű jelon  
tőséggel biró kérdés„ Ilyenkor napok, sőt órák alatt 	is 
változnak az emberek körében szárnyaló hirek ás elkbpzelÓ ► 
sek. Amig Hajdu András volt az elnök senkiben nem 	merült 
felt hogy ki legyen az utódja, Akkor az volt a  közvélemény,  
mindegy hogy ki, csak ő ne legyen. Mikor azután elment a  
zonnal megindultak a találgatások, 
A Járási PB akkori első titkárával Molnar elvtárssal  
többször konzultáltam ebben a témában, A beszélgetések so  
rán több személy került javaslatba. , vetettem fel azokon  
kiviül U jvari Miklós személyét, és a későbbiekben meg is álr  
tapodtunk, hogy vele kivánjuk megoldani a «Dózsa" téesz 
elnöki funkció be téti té só t n Akkor án sem, de mások sem szá  
mitottak arra, hogy 1.2 nap alatt a `lokálpatriotizmus 	a 
helybeli személyhez való ragaszkodás olyan mérvű leszQ mint 
amilyen erős ez lett„ Több személy forgott a közszájon. Az 
esti .disznótorokban; a presszóban ás mindenütt, ahol csak  
fő is összejött az uj elnök személye volt a téma, A j e.  
löltek között volt az án személyem is.  
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Ujvári elvtársat nem ismerte jóformán senki a faluban. 
Mi viszont vállaltuk, hogy mellette fogunk agitálni. Február 
24-X28--a között, több mint 10 gyülóst* megbeszélőst tartot 
tunk az eaberekkel. Az első megbeszélésen azután nagyon meg.. 
lepődtünk. A gépműhelybe hívtuk össze a férfiakat * Ezen 	a 
gyűlésen mutJttam be először U jvari Miklós elvtársat, ós mar 
is lőttünk egy bakit. Elég erős volt a nyomás, és egyre csak 
a helybóli.hez ragaszkodtak. Viszont rendkivüi őszinte volt a 
beszélgetés légköre. Az emberek elhitték, hogy rendes, 	jó 
szakember U jvdtri elvtárs, de ők mégis a helyihez ragaszkod 
taic Az volt a véleményük, hogy jö j jön főagronómusnak, és ha 
megismerik eziveaen fogadják elnöknek is. Azután érdeklőd 
tűnk , hogy mégis kit gondolnának helyből. Valaki Bazan lot y. 
vént javasolta, és Ujvári elvtárs is tett olyan meg jegyi st, 
hogy 1léviz :yörköt ismerve helyből ő is csak engem tudna el 
képzelni elnöknek. Kettőnk között ekkor már volt elun meg 
e yezés, hogy bárhogy alakuljon is, de ezt az ügyet végig 
csináljuk. Ezt követően bementünk együtt a jármihoz, sőt egy 
delegáció mar meg is előzött bennünket. Mi elmondtuk őszin -- 
tán a való helyzetet, az egyik akkor opponens vezető részem. 
re partfegyelmit helyezett kilátásba, amennyiben elmarnám 
vállalni az elnökséget. Nem örültem neki, de őszintén szólva 
nem is ijesztett meg tulságosan.. ts nem ezért nem vállaltam 
el az elnökséget, hanem azérto mert én a pártnak tettem igé' 
retet arra, hogy mindent elkövetek személy szerint is azért, 
hogy Ujvári Miklós legyen a téesz elnöke. Ettől függetlenül 
m9, becsülettel végigcsináltunk mindent,; es a demokrácia sza,• 
bályait a legmesszebb menőkig betartottuk. Az emberek véle -» 
mónyót komolyan vettük, az őszinte légkör jegyében zajlottak 
e megbeszélések. Minden gyülésen együtt voltunk .Ujvári elv 
társsal. 	agitáltam mellette, ő pedig érvelt mellettem. 
Valaki aztán ajz egyik gyülésen megjegyezte, hogy maguk ket . 
ten lennének jók a téesz élére, ás azt mondta, hogy ,: ketten 
tan még egy j8 üveg sört is megihatnának." A kisgyülések les 
zajlása után összegeztük az eredményeket, és a következőket 
aliapitottuk meg. 
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Helyes volt az és kellett is, hogy a termelőszövetkezet tag-  
faival emberközelből, demokratikus lógkörben, őszintén tár  
gyaitunk, ós hogy az emberek dolgozni akarnak és fognak is.  
Abban a kérdésben viszont, hogy k#, lesz az, akit megválaez  
tarak nem volt egyöntetü az álláspontunk. U jvári elvtárs és  
mások is erősitették, hogy el kell vállalnom, éra viszont ál- 
litottam, hogy i lesz az elnök. Az utolsó napon mégegyezer  
behivtak bennünket a PB=re. Egyeztettük a kisgyUlé ek ered  
mónyeit, ismételten vita volt közöttünk, mig vógül 	Molnár 
elvtárs a PB elsŐ titkára. -» aki különben bizott bennem mint 
községi csucetitkárban - közölte velem, hogyha bárki 	más 
györki szeméig is javaslatba jönne, akkor nekem is indulnom  
kell a jelöltek között. Ezt nem akartan válbini, de ő is a  
pártfegyelemre hivatkozott, most ellenkező előjellel, és azt  
kérte agy évre menjek a téeszbe, ha ugy alakulna, ós utána  
visezsmehet®k az iskolába igazgatlak. Komikusnak tüinik, de  
Makkor megjegyeztem, hogy egyszer már valaki figyelmeztetett  
a pártfegyelemre, és akkor azt mondták, hogy ha elvállalom  
az elnökséget fegyelmit kapok. Most pedigazt mondod akkor  
vagyok fegyelmezetlen ha nem vállalom. Rrdekes mondtam. . 
„No Bazan elvtárs jól nézel ki. Neked mindenhogyan a pártfo  .- 
gyelemmel van bajod. ." Ls aztán megkérdezt€n, hogy nekem min-  
denhogy Csak fegyelmi jár, ós mikor jár dicséret,  
Hazatérve este mógegyszer öeszohivti ',k az embereket megbeszé-  
lésre. Miklós barátom miután megbeszélésünk nemsok eredmény-  
nyel járt, lökdösött és azt sugta nekem, bogy most már én is  
mondjam ki az igent. Erre nem voltam hajlandó, ós akkor is  
tudtam és ma is ¢ hogy helyesen jártam el,  
Reggel a Miivelődési .fiáz nagyterme dugig volt emberek ~- 
kel. b jelölőbizottság jelöltje Ujvári Miklós evtár s  volt.  
A sorokból javasolták, Kovács Bélát és személyemet a jelölő  
listára. A kózgqülés azonban U jvári elve rs mellett Csak en-  
gem tett a jelölő listára. th akkor szólni akartan  d de Mur  
vai elvtárs, a PB titkára leintett ős megkezdődött a szava  «• 
zári . 	 . 
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De sok cigarettát elszivtunk a számlálas idején, Miklóssal  
a végén egymás kezéből szedtük ki az égő cigarettát* való.  
szína mindketten eLymdsért izgultunk* Az első menetben nem  
született eredmény, Ujvári Miklós 112, Bazan István 88,  
Kovacs Béla 4, és Be.zsik Ferenc 1 szavazatot kapott* Utána 
gondolkodtunk, hogy mit csináljunk, és az a véleményünk a. 
lakult ki., hogy most azonnal ismételjük meg a szavazást  
mert akkor biztosan lesz elndke a faiunak ós U jvari elv - 
társat meg fogják választani a második menetben, különben  
pedig csak szétforgácsolódnának az erők* A levezető elnök 
bejelentette, hogy a szavazást meg kell ismételni, ős ak  
kor mar nyugodtan kérhettem szót*  
Idézem a jegyzőkönyv alapjáns "Mindenki nagy szorongással  
várta az eredményhirdetést, hogy mi lesz a vógereclm.ény,aKét  
hete zajlik a községben e. téma, ős hogy mi legyen ezután* 
Ekkor köriil.nQatünk a környező községekben a járds vezető =- 
ivel, ős ugy döntöttünk, hogy meghivjuk termel3sz©vatkeze-- 
tüakbe U jvázi Miklós elvtársat* tn a kisgyi.il.óseken is el r. 
mondtam 0nnknek, bogy azoknak a követelményeknek melyek a 
gazdasági vezetéshez szükségesek, 6 minddel rendelkezik:  
szakmai felkészültség, emberekhez való já viszony, vezetői  
készség, ős politikai megbizhatáság* Elmondtam azt is 0  
nöknek, bogy erre a poziciora első számu jelöltnek éxs U j •~ 
vári Miklós elvtársat javaslom* És higgyék el, hogy 	én 
mint iskolaigazgató nagyon jól érzem magam abban a beosz  .~ 
tüsban* Emellett még községi csucstitkár is vagyok, ami nem  
kis munkát igényel * Nagyon megtisztelő érzésnek trartom,hogy  
falum népe bizik bennem, és ha tényleg biznak bennem ., kérem 
a követke zőke t s 
Higgyék el hogy az iskola vezetése sem kdnryQbb ., hisz saját  
gyermekeink neveléséről van sző, ós ha nekem személyszerint  
is jót akarnak, és ha hallgatnak ram, az irántam érzett bi« ► 
zalom jegyében abból a 88 főből legalább az 50 r--a adja  
U jvári elvtársra a szavazatát, mégha a többi elpártolna is 
tőlünk,* . 
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Mi Önökkel együtt fogunk dolgozni a jövőben is. J6 helyre  
teszik a voksukat, ha U jváni elvtársra szavaznak, Ylt visz-  
szalépek a jelöléstől, a következő menetben ne is jelölje.  
nek, Sokan elmondták a napokban, hogy Ujvári elvtárs is 
szimpatikus, akkor bizzanak benne. Azok a problémák amik  
1v' paak meglátják, hogy megoldódnak. Smelt fővel szeretnók  
járni Önök között, tiszta szivvel dolgozni, és a jövőben  
is Őszintén szeretnék az emberek szemébe nézni. Most nem  
az a fontos, hogy csak falubeli legyen az elnök, hanem az,  
hogy a termelőszövetkezet élete zökkenőmentesen fejlődjön'"  
/60/  
A szavazás eredménye a következőt Ujvári Miklós elv-  
társra 13 -en,, J74 %/ Bazan Istvánra 31-en /17 / ás Ko  
vácis Bóléra yen / 3 %/ szavaztak* U jvrni Miklós a frissen 
megválasztott elnökk megtartotta székfoglaló játé, “frn megköi  
szövöm a maguk bizalmát„ Tisztelem és nagyon sokra becsű  
löm Bazan elvtársat, mint a község kommunistáját. Mi nem  
ellenfélkánt Ültük egymás mellett . a s amelyikünk kove  «r 
sebbet kap az lemond a hasik javára. Ha Bazan elvtárs lett  
volna a az . elnök, akkor az is 36. Más elképzelések is vol  
tak• Olyan felvetés is történt, hogy legyen 8 az elnök , 
é3 ugriss lettem volna főagronómus. /elnökhelyettes/ ÉnŐ -  
szinte tisztelettel vettem azt a kérésüket, hogy legyen he- 
lyi, mert tudom, hogy sok a probléma* ha nem kartaali va  
gyok, de tudtam 7 évig kartli lenni, ós tudok hévizgyörki  
is lenni. Most Önöknek az lett volna a legjobb, ha án ide  
e , táska pénzt hozok. A több pénzt nekünk közösen 	kell 
megteremteni * a elmondhatom, hogy a magam részéről becsü»  
letes munkát végzek, de azt is kívánok mindenkitől. A  
téesz demokráciának zöld utat és feleresztett sorompót adj-  
tank. Az emberek véleményüket elmondták, A termelőszövet  
kezet irodaajtaja mindenki előtt nyitva áll, Hadd térjek  
ki arra is, hogy akik kimentek, azokat is becsületes ember  
roknek tartom; Kijelentem, hogy tisztelem őket, Megkivánom  
teremteni velük az összhangot  
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Mégegyszer tiszta szivvel kivánom, hogy Bazan elvtársban biz- 
zanak, bizzanak a szövetkezet kommunistáiban. A magam xnzó 
ről mógegyszer megköszönöm a bizalmat." "/61/ 
Az azóta eltelt időszak igazolta, hogy a választás jól 
történt„ és a két kommunista vezető pedig elvi alapon na gy  
egyetértésben kölcsönösen segitve egymást tevékenykednek, és 
dolgoznak a község felemeléséért, 
Ezen a közgyülósen választották ujra az Ellenőrző Bi -- 
zottságot isá Jelölteke EB elnöknek: Vaigel Mihályt, tagja 
inak pedig Bobál Mihályt és Pétő Mihálynét javasolta a jelö- 
tóbizottság. A téesz tagok javaslatára listára került Bankó 
Janos. 
A titkos szavazás eredménye: Vaigel Mihályra 168 	fő 
/90 %/ Bobom..Mihályra 164 fő /88 %/ Pető Mihálynére 105 fő 
/56 0/ Bankó Jánosra 102 fő /55 /q és Basa Sándorné, Bazsik 
Ferenc,, Kustra Jánosné téesz tagokra egy«segy fő adta szava 
tatát. A szavazatok eredményeként Vaigel Mihály lett az EB. 
'elnöke, Bobál Mihály az EB tagja, és miután a többi jelölt 
közül a kétharmados szavazati többséget senki nem érte el , 
a közgyűlés ugy döntött, ho gy annak megválasztását a kééőb 
biekben ejtik meg, 
Réti István elvtárs a szavazatok szólálásának idősza 
kában a régi vezetőség nevében kérte annak felmentését, 	A 
közgyülös elfogadta és ugy döntöttek, hogy az uj vezetőség 
megválasztaeára, valamint az EB harmadik tagjára a következő 
tervtárgyaló kázg rülósen kerüljön sor. 
1971 március 25.i köz t yülésen került sor a 	vezetőség 
uj jáválasztására. A jelölőbizottság jelöltjei Aszódi András. 
né, Gyetvan Jánosné, Kavacs Pálné, if j d Babinyrz Pálné, IA1 
kes János, Sápi Mihály,, idSzlovák Mihály :, EB tagnak pedig 
Bankó Jánost javasolták. A trek közül a jelölőlistára Java. 
solták még vozetleégi tagnak Ferceik Jánost, Mrkva Andrást 
ós Bazan Jánost. 
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A szavazás eredményeként az első fordulóban ,agy kétharmados 
többséget kapnak és ezzel vezetőségi tagokká válnak a kö-
vetkező személyek: Gyetvan János-mié, Aszódi Andrásné, id. 
Sápi Mihály, Kovács Pálné, if .j.P3abinyecz Pálné és 	id. 
Szlovák Mihály. EB tagnak pedig Bankó Jánost választót 
ták meg. Miután a vezetőségi tagok közül csak 6-an kapták 
meg a kellő számu szavazatot, a szavazást meg kellett is- 
mételni, de akkor sem kapják meg a kétharmados többséget 
az u jonnan jelöltek ! Mrkva Andrási Feresik Jánosi Bazan 
Janos és Lukes János. A következménye ennek azután 	az 
lett, hogy 1 évig a csökkentett 1ótszámu vezetőség irá - 
nyitotta a termelőszövetkezetet. A vezetőség kiegészité 
lére I óv mulya 1972 III. 27-én került soré. amikor Per 
csak Fálné'j- és Ferceik Jánost választották meg vezetőségi 
tagoknak. 
A jelöltek k izü . Lukes Jánosról külön is 	szólni 
kell, annál is inkább, mert történetünk első részében ne-- 
gativ személyként szerepeit. Az élet a történelem nemcsak 
negativ irányba, hanem pozitivan is forma hatja, alakit ja 
az embereket, lakes János az a személy, aki az utóbbi 15 
évben rendkivül nagyot lépett előre. Ma a termelőszövet 
kezet egyik legjobb traktorosa. Régi dolgait csak az uj 
vezetőség választás -előtti időben emlitette meg az 	a 
Iá jdu Andras, aki 1956.-ban szintén hasonló cipőben járt 4 
hogy „maga mit akar öreg, hisz ugysem lehet vezető, mert 
maginak vaj van a füle mögött." L kes bátyám megkeresett, 
és megemlitette a hallottakat. Közöltem vele, hogy a mi 
társadalmi rendszerünk nem olyan amelyik az embereket egy4. 
egér hibáért végérvényesen háttérbe szoritja, mellőzősre 
kárhoztatja. ,A maga dolgát már régen lezárták az illoté 
kosok,, és már régen el is felejtettük, Ha maga becsülete:= 
sen dolgozik ma, és ha a termelőszövetkezeti tagok 	is 
biznak magában, akkor semmi akadálya annak, hogy vezető 
funkciót töltsön be. 
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Lukes János később a háztáji bizottság elnöke lett, munká- 
ját rendesen ellátja, és sokszor korát meghazudtolva dol •: 
gozik, szántja a kemény györki határt. Rövidesen nyugdijba 
készilla de a gépet elhagyni akkor sem akarja. 
A tisztségviselők megválasztása tehát 1971-ben meg 
tdrtént 9  és az uj vezetőség uj szellemben kezdett hozzá a 
munkához. 
A legfontosabb feladatuk az volt, hogy az emberek bi. 
zalmát, a közösbe vetett hiukat visszaadják: A területek 
elvállaltutásában igen el voltak maradva, a ' számlájukon 
pénz nem volt és a gondokat csak fokozta, hogy 1970 őszén 
300 kh terület szántatlan maradt. Rs megindult a szervezés. 
Házról házra jártak a vezetők, hogy vállaljanak területet, 
ós lassan közüggyé lett a területek elvállalásának kórdése. , 
Az uborkaterület vállalása-ment a legnehezebben, azért is. 
mert korábban mindig többet mértek ki a tagoknak, mint a -► 
mennyit azok elvállaltak. ígéretet kellett tenni e 	hogy 
mindenkinek csak annyit mérnek kit ahány o-t vállalt. 	A 
községben élő intézményi dolgozók és a pedagógusok is vál. 
attak uborkát, s igy a tervezett terület mind gazdára 
tc 1ált. 
Sokat volt és van az uj vezetés az emberek között. 
Visszaállt a bizalom, javult a légkör bár ma sem 	mindig 
problémamentes* 
Mi az amit Jól csinálnak, ós mi ráz ahol probléma van 
még? 	 1 	 . 
Az uj vezetés 2 éves időszaka alatt a gazdaság erősödött 
mindkét évben elérték a 60.- Ft-.os munkaegység szintet an  
nak ellenére, hogy az idén bevezetett növekmény adó miatt 
fél millió forinttal többet fizetnek az államnak a korábbi 
évekönél .  
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A megujhódott vezetéssel emelkedett a szakmai munka 
színvonala. Az utóbbi két évben felszántatlan föld nem ma - 
radt Az uj agrotechnikai eljárások tág teret kapnak a szö- 
vetkezetben. Tőt t a g6pesités foka, felszámolják azt a tart- 
hatatlan helyzetet, hogy 15 erőgép 12 fajtából álljon. Erő-
teljesen tipizálnak, az univerzál traktor MTZ--50-ekböl9 a 
lánctalpas csak DT 75-ösökből, a teherautó parkjuk pedig 
csak IFA kocsikból fog állni: Az utóbbi években emelték a 
mütragya-adagokat, ma már nem ritka a kh-kénti 13-15 q- ás 
mennyiség felhasználása. Ezeknek köszönhető, hogy a növény. 
termelés hozamai rohamosan nőnek., 1972-ben buzából 21,1 q 
-►ás,. 
 
uborkából 120 q ás holdankénti átlagtermésük lett. 
Az uj gépek vásárrámával egyidőben javul a traktoros 
ellátottságuk is. Ez év tavaszán 6 fiatalt küldtek trakto 
ros iskolára. Ezzel elérték, hogy ma már váltott müszakban 
is képesek üzemeltetni gépeiket. 
A Gales, szabályozása lehetővé tette, hogy az 	addig 
árterületes földeken :, ma már 168 q cukorrépát termelhettek. 
E területek előzőleg hasznavehetetlenek voltak. 
A jó eredmények következtében a 72 évi várható része.- 
sedési alapjuk 8 és fél millió körül lesz, ami két és fél 
millióval több a megelőző évinél.. A pénzügyi alap stabili - . 
zálódása lehetővé tette másfél millió forint tartalékolásút 
is. A több pénzjövedelem azt mutatja, hogy helyesen jártak 
el amikor nem sajnáltak .a nagyobb mennyiségis vetőmagot, bor-: 
sóból 150 kg-ot, buzából pedig 200 kg. vetőmagot szórtak 
holdanként a földbeá Gabonából uj fajtákat ig alkalmaztak, 
pl. AuróráV, Jubilejnaját, Kavkázt, Kiazomborit 
A gazdasági munkák eredményesebb végzése érdekében az 
egy éves tapasztalat után változtattak belső mechanizmusu •- 
kon, rendezték a béreket. A traktorosoknál, a kertészetben9 
a növényápolás néhány területén és a szakvezetőkét is.  
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Rendszeressé váltak a munkahelyi megbeszélések, minden a 
gazdaság egészét ós a tagság többségét érintő kérdésekben, 
köztük a problémákról és a nehézségekről is nyiltan beszél- 
nek, véleményt cserélnek: 
A növényvédelem jelentőségét mutatja, hogy szakár 
nök irányitja e munkát, és hogy a termelőszövetkezet belé- 
pett olyan vállalkozásba, melynek célja a helikopteres per. 
metezós alkalmazása a mezőgazdaságban. 
Mindezekből következik, hogy a személyes jövedelmek 
is emelkednek a szövetkezetben. Nőtt a termelőszövetkezeti 
tagok életszinvonala és kulturális igénye is Az elnök sze- 
mély szerint is sokat van a dolgozók között. A tagok pedig 
szívesen mennek a termelőszövetkezetbe dolgozni. A vezető 
sóg erejéhez mérten gondoskodik a termelőszövetkezeti ta 
gokról. Az idén pl. mindannyian jónéven vették, hogy nyá 
roll a tüled napon husitő italt ós dinnyét vásárolhattak az 
uborka táblán • 
A dolgozók szórakozására is gondolnak. 191 	őszén 
Csehszlovákiába és Lengyelországba t .a7 idén pedig Romániába 
voltak buszkiránduláson a termelőszövetkezet tagjai. A kiw 
rándulókat nem válogatás alapján szedték össze, hanem min- 
denkit elvittek, aki ezt igényelte. Sok gyönyörű emlékek •» 
kel tértek vissza a téesz tagjai a szomszédos nópidemokra=. 
tikus országok festői tájainak, városainak és miemlókeinek 
megtekintése után. 
Testvérkapcsolatot létesitettek a csehszlovákiai 
Felső--Tur.i Földmdves S2jvQtkezettel. E kapcsolat nem szo-' 
ritkozik a vezetésre, mert mi is , és tőlük is busszal jön- 
nek látogatóba, tapasztalatcserére egy--egy alkalommal. 
A község egyéb gondjaival is foglalkozik a teelő 
szövetkezete Az iskolát, ovodát, sportegyesületet és a 
KISZ. szervezetet rendszeresen támogatja anyagiakkal. 
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Az óvodának évente 106000 Fto támogatást adnak, annak fe  -. 
jében, hogy a termelőszövetkezet tagjainak óvodáskoru gyer-  
mekei 100 faban felvételt nyerjenek. 1972. februárjában a  
+Dózsa" termolőszövetkozet a tznr'iccsal közös kezelésbe vet.  
te át a „November 21" Milvelődési Rázat és a téesz ebben a  
fenntartó, a "gazda" szerepét vállalta. Azóta független - 
tett müvelödÓsi ház igazgatója van a falunak Sára Ferenc  
tanár -• népművész személyében. Sára elvtárs ittléte 'óta  
létrehozta a Galgamenti Röpülj Páva együttest me valósitva  
ezzel nagy elődjének, a Kossuth dijas Kovacs Lászlónak ré'-  
gi Almáto A Galgamenti együttes melynek szereplői három fa-  
luból tevődnek összel Révizgy3rk,. Galgahéviz ós Tura köz  «» 
ségből az elmult évben ré s ztvott az országos Röpülj Páva  
körük találkozóján, táthattuk őket a televizióban, és nagy  
sikerrel szerepeltek a rádió salgótarjáni népzenei bemu  -_ 
tatóján 
A megujhódott vezetés óta javult a pártszervezet és  
a gazdasági vezetés e ,,yöttmi k idése is. A faluba visszatért  
fiatalok pedig 1971 szeptemberében megalakitottók a KISZ  
alapszervezetet, melynek titkára Tóth D Lajos lett. Azóta  
megépült a müholyben az öltőző és mosdót is ópitettek szó-»  
makra. A fiatalok közösen vettek részt Bukarestben a román-  
magyar európa kupa bajnoki mérkőzésen.  
A község rendezvényeinek sjkerességét, szervezését  
segít k, Jelentős szerepet vállalt a termelőszövetkezet ve--  
zetösége az 1972 május 21-i nagysikerű Galgamenti 	Népi 
Fesztivál elikészitésében, és megrendezésében .# !zon a ren- 
dezvényen több mint 5000 ember vett részt. A 	gyönyörűen  
megrendezett népmüvészeti kiél itás,,. és az iskola udvarán  
tartott &Last műsora feledhetetlen emléket jelentett mind  
annyiunk számúra. De jól sikerülnek a termelőszövetkezet  
bolsö rendezvényei is, ; nyugdijaaok napja, nők napja stb, . 
A multévben rendezett r sík . na pj ~  án p1.. a férfiak adták a mü- ► 
sort. Vidám volt, jól szórakoztak, a munka örömét és a kül ,- 
földi utazások során előforduló komikus eseményeket az a  
lábbi strófákban örökitettók meg:  
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„Nők napjára, nők napjára jöttünk ide mindnyi jani 
Meghivtuk mind, kik dolgoztak, s markot szedtek a nyárban. 
Uj évben is munkánk vigan kezdjük el, 
Jó munkához, asszonyaink csatasorba álljunk fel. 
Esik eső, szép csendesen csepereg 
Aki férfi a sz .npadon feszeleg, 
Tsz elnök bort hozzon az asztalra, 
Az asszonykórust, állitsa ki strázsának. 
Elnök elvtárs, strázsa kislány nem leszek, 
De  majd nyáron Felső✓ orra elmegyyek,. 
Anpél, s liony se vette ezt tréfára. 
Felkaptak a faros busznak hátára« 
Indul a busz, jaj de vágtat messzire, 
lgenyes6"a magas Tátra ezólibe, 
A .Szamaras eltévedt az erdőbe 4 
Ott akartuk felejteni  örökre.” 
Az általam itt csak megettiitett, de mögöttük komoly 
munkát és tartalmas életet rejtő példák is azt igazolják, 
hogy a termelőszövetkezeten benl a demokratikus légkört 
illetően gyökeres fordulat történt. De nemcsak vidámak és 
szórakozni szeretnek tagjainkt hanem a termelőszövetkezet 
életében is jelentős a változása A muitévi 	zárszámadás 
volt az első a téesz történetében* amikor egészen 	más, 
jobb„ kiemensulyozottabb légkör uralkodott a korábbiaké.. 
J161.. Nem volt kritikátlan ez a zárszámadó gyülés some de 
hangnemében, az emberek véleménynyilvánitásában minden4. 
kit, aki ott volt a jószándék, a közösért való tenniaka — 
rás vezényelt megszólalásaikban: Érdemes idézni e gg-- két 
hozzászólótt 
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Dome Rerenené: „A 12 zárszámadó közgyülésre jöttünk össze'  
de ilyen eredményes zárszámadás még nem volt. Arra sem volt 
példa, hogy a téesz tagok együttesen külföldre kirándulja  
nak  a mert az elmult években csak egykét tagot küldött  kuli 
földre a vezetőség, pedig a tagok akkor is sokat dolgoztak,  
és ilyesmire mégsem került sor' Megköszöni a vezetőség e  -  
; yüttes munkáját, külön köszönetet mond az elnöknek azért, . 
hogy naponta kiment a határba, ás ott felkereste az asszo  
nyokat  a hogy azok problémáikat elmondhassák, „ /62/  
Réti István: 0.95%a decemberi ben lett községünk termelősaö-  
vetkezeti község. Azóta nagyon sok nehézséggel küzdött ez a  
tormelőszövetkezeta De most a stabilizálódás utjára lépett.  
Ez mindannyiunk számán örömet jelent. A munkamorál is ja 
vuló tendenciát mutat, Volt ugyan mar egyszer ebben a torme-  
iőszövetke zetben a munkaegység értéke 60 Ft, de őszintén meg 
kell mondani, hogy a kettő közé nem lehet egyenlőség jelet 
huzni, mert a mai 60 Ft- mögött komoly biztonsági alap áll  
rendelkezésre. Persze vannak még hiányosságok._ P1- a regge-
li munkakezdéskor, különösen a beinduláskor észlelhető szer-  
vozetlenség és bizonyos kapkodrásó" , s 
Szólni kell a problémákról, gondokról és a jövőről is . 
Az egyik komoly gondot a középvezetők vezetési színvonala  , 
és a vezetés stilusa jelenti. Az első szintű gazdasági ás  
politikai vezetőknek segiteniük kell a középvezetőket, el  ~- 
sősorban abban, hogy a jó vezetési módszerek ás eljárások  
k .a akitásában, azok elsajátitásában előbbre jussanak* Nö  
vele kell az önállóságukat ás fokozni a felelőaságérzotü  
ket A magváltozott helyzetben más kell, hogy legyen a eze»  
rope a középvezetőnek, mint régen volt. Javitani keli: 	a 
köztük lévő összhangon is. Esetenként érezni lehet azt is, 
hogy azok közül néhányan, akik a korábbi időszakban jog() - 
san, vagy jogtalanul háttérbe voltak szoritva, most valami  
„rev'ans politikát" szeretnének alkalmazni,  
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Valamiféle forradalmi baloldaliságról beszélne, ami nem  
más, mint állbaloldaliság, ós a termelőszövetkezet egysó  
gének bomlását segitheti elő, Azt bizonygatják főleg hár -  
man Vaigel Mihály * id.Szlovák Mihály és Bazan Janos a hogy  
ők vannak a baloldalonq a másik oldalon pedig a jobboldali-
ak* a volt Hajdu elnök emberein és ezek mit keresnek még a  
termelőszövetkezetbe. Ezek közé sorolják Koszta Jánost  *. 
B.Kovács Zoltánt, Benke Józsefet* Kustra Pált és Róka ebi :á. 
hályt. E másik oldalon állók pedig ugy beszélnek 	róluk*  
hogy azok mindig csak a zűrzavart keverik. Mi a valós hely.  
zet? Mindkét oldalon vannak párttagok ás pártofkivülíek, és  
alapjában mind becsületesek., Mindkét oldalon vannak munká- 
fiukat becsülettel és fial ellátók, de ugyanakkor munkájuk « ► 
ban hiányosságok és fogyatékosságok     is adódnak. 	Mindkét  
oldalon lévők elképzelhetőnek tartanák, hegy  ' a másik felet 
akár fegyelmi uton is * de meg kellene regulázni. Pedig ne-  
kik mindannyiuknak tudniuk kell* hogy a régihez viszonyit-  
va semmi változást nem jelentene* ha ezt  a módszert követ- 
né a vezetés e Tudniuk kell azt is * és érezniük kell; ;* hogy  
az uj vezetős* az előttük alló nagy feladatok végrehajtá  -- 
sában komolyan szénit mindannyiukra, ós csakis közös gisz  
szefogással a személyes viták félretevésével, egyetértés  «: 
ben lehet nagy tetteket megvalósitani9 az egész gazdaság  ► 
ban dolgozók nagy táborát mozgósitani az éves tervek és az  
5 éves terv célkitüzéseinek megvalósitására. Azt is látni  
kell,; hogy ha nem igy tenné a jelenleg i vezetős. akkor e  
lőbb-utóbb odajutnánk vissza* ahol régen voltunk.  
A pártSzervezetnok rendkiviil jelentős szerepe van a fen  
tebb emlitett, helytelen szemléleten és személyes érzése  - 
ken alapuló véleményeltörések tisztázásában, azok feloldá-  
sóban.  
Még egy dologgal kell befejezésül foglalkozni. Neve  ~. 
zetesen azzal, hogy meg tudunk-e állni a sajátlábunkon * 
vagy egyesüljünk-e valakivel. és ha igen kivel és mikor ?  
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Erről antra is inkább szólni kell, mert az előzőekben töb b. 
ször is párhuzamot vontam és hasonlitottam őssze a „ Dózsa" 
termelőszövetkezetet, községünket a környező termelőszövet. 
kezetek és falvak életővel és azért is, emit e 	probléma 
máskor is és más községben is felmerült war. Erről én a kö. 
vetkezőket vallom; mint történész és politikus; Ma még 
denképpen meg tudunk állni a saját labunkon, sőt rögtön hoz. 
zátoszem, bogy az egyesülés felé vezető uton nem gyengülni, 
hanem erősödni kell a Dózsának és a szomszédos termelőszö 
vetaezeteknek is. Ma még nem időszerü e kérdés, de beldtha-
tó időn balUl az élet szükségszerden napirendre tüzi az e s 
gyesülés gondolatát és a megoldás módját is; 
Az alsó Galga.mente egységes fildrajzi tájegységet kó-
pez, azonos a nép kulturája és azonosak a népszokásaik, sőt 
még a gondolkodási módban is csak arnyalatnyi eltérések van. 
flak; A megépülő korszerd modern, uj autósztráda, mely közsé. 
geink határáll= megy keresztül, feltétlenül meggyorsitja a 
forgalmat, és ez olyan lehetőséget biztosit e tájon élő ter. 
melőszővetkezetek számára, hogy a távolabbi városokba is e-
gészen rővid idő alatt lehet elszállitani a termékeket; Eh. 
hoz viszont nag y mennyiségben kell előállitani néhány olyan 
nővényféleséget, amely jól értékesithető, azokat pedig csak 
korszerii nagyüzemben lehet nagymennyiságben előallitani, és 
oz is az egyesülós irányaba ösztanzi majd e szővetkezeteket• 
Turán mar éveRkel ezelőtt egyesült a két termenszei 
vetkezet, és most több mint 60uu kh.on dolgoznak; A Tura 
termelőszövetkezet stabilitása és eredményei olyanok, amit 
sokan megirigyolnek; Nekik tehát a további eoyesülés a ko 
rai távlatokban nem c5ljuk;' A másik három termelőszövetko 
zetnek a bagi oVörds Csillara galgahévizi olldkóczi" és a 
hévizgyőrki oDózsa" termenszővetkezetnek el kell majd ddn. 
teni, hogy melyik kettő lesz az, mely az egyesülésre m4de. 
15szőr válialkozni mere' 
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Természetesen 6n optimálisnak a háromnak egyszerre való e - 
gyesülését tartanám* Ez lenne a legideálisabb termelőszö 
vetkezet * ha majd erre sor kerül* Ehhez a vezetőknek maguk. 
nak is el kell jutni az egyesülés gondolatához * és a maguk 
funkcionális érdekeit is alarendelni e nemes és nagy célki. 
tüzésnek* 
" 64 
Osszegezves  
Községünkben parasztságank szorgalmas munkájának eredméaye. 
ként létrejittek a nagyüzemi termelés alapfeltételei * 	Az 
egyre kovezerük)dő nagyüzem meghatározó tényezővé vált* A 
gazdasági alap növekedésével * azzal párhuzamosan 	alakult 
formálódott és erősödött falunk társadalmi* politikai kul 
turdlis viszonya; A termelés és a termelési kulturák wive . 
kedése kedvezően hatottak és befolyásolták falunk dolgozói-
nak net.. ás munkaköralményei alakulasat* Emelkedatt pa - 
rasztságunk életszinvonala * általános és szakmai müveltsé 
Ge nőtt a közggyek iránti érdeklődése, 
Az uj életforma kialakulása sorein a mult és jelen ha. 
tásai együtt jelentmeztek* nap mint nap megiitköztek* A tör. 
tónelmi jelentőségii változás összeségében mégis előnyösen 
hatott a szocialista falu* a parasztság szocialista gondol. 
kodasának* gazdasági ás politikai egységének kialakulásárao 
Mindez hosszu idiszak fejlődésének az eredménye * és terme 
lőszövetkezetünk som volt mentes a mezőgazdasagban dolgozó 
ős a felnövekvő ifju neazedék társadalmi mozgásában érvény. 
re jutó átmeneti jeliegü el&entmondások zavaró hatásától sal 
mig a mai napig elérkeztünk. 
A kialakult tendenciák jó irányuak * soha nem volt kőz. 
ségünkben az alkotó tetteknek még ilyen tere, mint napja 
inkban* A poiitikai * va más néven a termelőszövetkezeti de. 
mokrácia érvénydsülése lehetővé * de szükségessé is teszi a 
„dolgozó nép okos. gyülekezetében hányni.vetni meg száz ba 
junk*" Csak igy haladhatunk még gyorsabban ás még oredmé 
nyesebben teraelőszövetkezetünk er3sitéséoen * tovabbfejlesz-
tésében kizsógünk egész lakoseaganak felemelésében* 
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Dózsa" termelőszdvetkezet elndkei a ezőr.uzdas 
szocialista átszervezése AtALuaagaz 
N 6 it t v 
gilesaietakapson. 
Koszta Janos 1960. 
Réti István. 
Gesztivényi József 19610' 
Tóth Istv01 1962.4.9e. 
Gódor Mihday 1964. 
Hajda András 19644971. 
INveiri Minks 1971. Iii, 2-0 
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Dózs tc...a.t.termelf5szövetl ....,.lt a s ze al 	rvezetőnel 
titkárai voltak. 
N 6 v 
 
i v 
1950•1951. 
1952. 
1953,01956. 
1956*1957* 
1957. 
 
Huszunye G:043y 
Pokorad1 Erzs6bet 
adpi Pal 
Kovacs Baa tszoközs6G1 közös 
Gombos István tszoközsógi közös 
'Percent Szilveszter tsz,kjzsági'közös 
Rajkó Mihaly 
Pokoradi Mihaly 
Koszta Janos 
Damn Janos 
drkva Andras 
  
1957001960i 
1960m19626 
1962'019640 
196404968. 
1968*41969. 
1969: 
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Források és utalások 
aszódi muzeumi füzetek* 3. szám 
jr statisztikai közleményekd. 83.. kötet. 
Az ols3 nagyar népszámlálás. /1784.87/ 
441/ Mr statisztikai közlemények. 83. kötet 48. old. 
5./ root.Pilis.Solt-Kiskun várnegye északi körzetoinok Wyk.. 
tOnoto. 
• 6./ Pest varmegsyei Direktórium Iratai c. anyag /Poet moGyei 
Aliami Levéltárk 
7./ A Magya.z, Korona országainak mezőgazdasáGi statisztikája. 
1897* év 15. kötet. Magyar Statisztikal közbemények* 
99. kötet. 174 oldal* 
8./ a Magyar Statisztikai közlemények* 105. kötet. 
)./ Ugyanott. 
100/ Ugyanott. 
11./ Ugyanott. 
12./ Faldmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 
184801948 Szikra , 1950. 1030. old. 
130/ Földreform nyilvántartó kÖnyv .  Atévizgyörk községi Tanács 
irattár4/ 
14./ Lenin. Milvei 28. kötet. Szikra 1952. 1720oldal. 
15./ Rakosi Mátyás. Válogatott beszédek ás cikkek. Szikra 
1955* 239. oldal. 
16./ M.St.közl. 83. kötet0 1941. ős 490es népszámlálások ada. 
VA. 
170/ 1930 ós 49.es népszámlálási adatok. 
16 0 / Közsőgi Tanács iratal. 
19./ iik liota /Községi Tanács irattára. HévizGy:Jtkif 
200/Adatokat a Dózsa tsz. irattári anyagaib61 0 a tez. zári 
ozamadó jegyzőkönyveiből# a oárt ős tanács jelontései0 
b61 vettem ás állitottam össze. A tovabbi tab1L,..1atokhoz 
is ezoketo valamint a. zárszamadási mérlegoket ős moll6k0 
leteit használtam 
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210/ Ucvonott. 
22./ Ugyanott. 
230 / Uwanott. Aszódi Járási Tanács M.G. Osztályanak vizs 
Galati jegyzőkönyve. 1958. december 20. 
24./ Ugyanott. 
250/ eehér Lajos: A szocialista mezőgazdasAert. Kossuth 
1963. 24. old. 
26./Ugyanott4 
27,/ Ugyanott. /Községi Tanács VT6 106/1956. szt határozata/ 
28./ Ugyamott. 
29.9' MSZMP K.B. december 7 óci határozata. 
300/ Községi Tanácsülés jegyzőkönyvei/1959 március 0 dprilis/* 
31./ Közsógi Párt és Tanács szervek tsz. fejleszt(:)si terve. 
1959. augusztus 4* 
32./ Tsz. belépési nyilatkozatok összesitése. /19590 doom
ber 28/. 
33./ Tsz. vezet3ségi 0 zárszámadási jegyzőkönyvek 9 mérlegels4 
mellékletek ás tsz. főkönyvi adatok. 
340/ Ugyanott. 
35e/ Ugyanatt. 
36./ Ugyanott,  
37 0 / Ugyanott. 
33./ Ugyanott, 
39 0 / Ugyanott* 
40./ Ugyanott. 
41t/ Ugyanott. 
420/ U,Gyanott. 
43./ Községi Tanácsülés 1960. április 140.4 4ewzőkjnyvo, 
44./ Tsz. vezetőségi és zárszámadási jegyzőkönz ; vek. 
45./ Ugyanott. 
46./ Ugyanott. 
47./ Ugyanott. 
48./ kmaTe X. Kongresszusa jegyzőkönyve. c(6 , 1 
49./ Tsz. vezetőségi ülés 26/1971. vezetőségi Ulós határ3zata. 
50./ Tsz. vezetőségi ülések jegyzőkönyve. 
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51.1 Uwanotto 
52o/ UGyanotto 
53•1 Ummanotto 
54.1 Utzanotto 
55o/ Umenotto 
56o/ Tozo zarszámaddei tilás jegya8könyveo 
W./ rdagyar Mezőgazdasag c o •olyóirat 1970. XII. 2..4 ezdanao 
5801 Pest raeoyei airlap 1971. Io 6.441, számao • 
59./ MSZ!1P X. kongresszusa jegyzőkönytreo 115-116 o 1 dal . 
60o / Tszo zdrezioneeAsi jegyzőkönyveko 
61o/ Uwanotto 
62o/ Usgaistott 
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Felhasznált irodalom  
1 / Lenin a szövetkezetekről. Lenin mövei 33. kötet. Szikra 
1953. 
2,/Az agrarkérdésről zóló tézisek tervezeteolenin üvei 
31. kötet0 Szikra 1951* 
30/ Az MSZNP országos értekszletének jeGyzőkönyve. Kossuth 
1997. 
4./ Az MSZMP VII., VIII IX 6s X. kongresszusdnuk jegyza.* 
könyvei. 
5*/ Az HSZMP határozatai ős dokumentImai. /mezőgazdaságra 
'vonatkozó rész/ Kossuth 1964. 
6*/ MSZ12P agrarpolitikájának tőzisei. Kossuth 19570 
7'/ ifehér Lajoss A szocialista mezőgazdaságért0 Kossuth 
1963• 
8*/ Erdei Ferencs Mdzőgazdaság ős szövetkezet. Akadftia 
1959. 
9#/ Gulyás Emil* A magyar mezőgazdaság szocialista dtalaki** 
tásának legfőbb problémai. Kossuth 1959. 
10./ Nyers Rozoős Szövetkezeti mozgalom a mai Magyarországon* 
Közgazdasági ós Jogi kiadó. 1962. 
11./ Hévizgyötk Közsógi T41nács irattárának tsz.re 	Ltkozó 
dokumentumai* 
120/ A Dézsa tsz# irattára. 
13o/ Gödöllői Járási Tanács M.G. Osztályának irattára. 
140/ aszódi Petőfi Muzeum iratai* 
15./ Agposton József0 A szegvári „Gorki" fszio története 0, 
doktori értkkezése. 1967* 
16./ 	ar Mezőgazdaság C. folyóirat 1970'  dec. 
176/ Pest megyei Hirlap 1971. I. 6044 száma. 
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